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" D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
NOTAS PALACIEGAS 
EOMANONES, LÜQUE Y N A V A -
RRO REVERTER E N P A L A C I O . 
INFORMANDO A L REY.—CON-
FERENCIA IMPORTANTISIMA. 
Madrid 11.—10 p. m. 
• (Jna entrevista de verdadera- y 
grande trascendencia se ha celebrado 
en Palacio, ante el Rey. 
Concurrieron a ella el Presidente 
del Consejo de ministros, señor Con-
;de de Romanónos, el ministro de la 
Guerra, general Luque, y el ministro 
de Estado, señor Navarro Reverter. 
En esta conferencia acordáronse 
las bases a que ha de concretarse el 
protectorado de España sobre la zo-
na de Marruecos en que ha de ejerci-
tarlo aquella. 
Asimismo se convino en la necesi-
dad de que, una vez presentadas por 
el señor Pérez Caballero sus creden-
ciales de despedida al Presidente de 
ila República f ranela , se o^nerflg en 
^finitiva, la provisión de la Emba-
jada, de España en París , carero para 
el Ojie, r i en un principio ^e designó 
al señor Ramírez de Vil la-Urrut ia , 
aun no está decidido que éste aban-
dono la Embajada de Lcndras. por 
¿{•pender todo, al parecer, de las com-
bmaoiones a que pudiera darse lugar 
en el caso de que convenga el pase 
de alpino y aun de algunos de los 
actuB.les ministros a algnina o algu-
nas de aquellas... 
Por último acordóse activar todo 
lo posible las negociaciones para la 
más pronta ratificación del Tratado 
Mspano francés sobre Marruecos, y 
los consiguientes canjes entre las 
dos naciones concertadoras. 
EL QOMSEJO DE MAÑANA. — E L 
REAL DECRETO QUE SE ACOR-
DARA.—LA AUTORIDAD D E L 
Se respe ta rán por España la re l i 
gión y las costumbres del millón y 
pico de habitantes de dicha zona. 
Esto no obstante, se establecenán 
escuelas y otros centros de cultura a 
la disposición facultativa de los nati-
vos allí residentes. 
Los restantes acuerdos, que se ex-
ter ior izarán en el aludido Real De-
creto, desconócense aun, a pesar de 
las aventuradas informaciones que 
sobre ellos dan como ciertas algnnos 
periódicos. 
ALREDEDOR DE UNA I N T R I G A . 
E L CARGO DE RESIDENTE GE-
NERAL. — ¿SE LO QUIEREN 
QUITAR A A L F A U ? — W E Y L E R 
E N DISCORDIA. 
Madrid 11.—11 y 30 p. m. 
A las ya innumerables dificultados 
que van amontonándose ante el Ga-
l inete del Conde de Romanones, por i 
las ambiciones de sus coaligados, hay | 
que agregar la que a úl t ima hora pa- ¡ 
rece surgir. 
Ya no es solo Gasset rpn la sombra 
del " T r u s t " y Montero Ríos con su 
serie de yernos 
Ahora., según se asegura, resurge 
también Weyler con determinadas 
pretensiones, si no para sí, para su 
hijo don Fernando, primer teniente 
de Caballería, diputado a Cortes, D i -
rector general de los Registros, y 
Mayordomo de Semana del Real Pa-
lacio. . . 
Suena el nombre de don Fernan-
do Weyler para las próximas combi-
naciones ministeriales y diplomáticarj, 
y hasta rela.ciónanse sus pretensiones 
con los insistentes rumores hoy di-
vulgados suponiendo que, por increi 
bles envidias, labórase en Palacio 
contra ía candidatura del general A I -
fau, actual Comandante general de 
Ceuta, para el nuevo cargo de Resi-
dente general de España en Marrue-
cos. 
De la que parecía inminente crisis 
nada nuevo se habla, aguardándose 
el sesgo de los acontecimientos ante 
la reapertura de las Cortes, cuya fe-
cha aun no se vislumbra. 
Los periódicos l imítanse a exponer 
sus diversos puntos de vista respecto 
a la ayer tan comentada conferencia 
que celebraron don Antonio Maura y 
don Rafael Gasset, para unánime ex-
t rañeza de liberales y de conservado-
res. 
Ninguno de los aludidos se ha preo-
cupado de desmentir las tan distintas 
suposiciones que sobre ellos se hicie-
ron, como si, negando implíci tamente 
la menor importancia a la conferen-
cia, pretendieran demostrar que esta 
se limitó a un simple acto de corte-
s í a . . . en la que, dadas las relaciones 
políticas y aun las particulares exis-
tentes entre ellos, nadie cree. 
P O R LOS MINISTERIOS 
ciológicos de la España antigua y 
contemporánea . ' ' 
E L ANIVERSARIO DE L A REPU-
B L I C A . — U N BANQUETE.—LOS 
BRINDIS D E AZCARATE Y DE 
MELQUIADES A L V A R E Z . 
Madrid 11.—11 y 55 p. m. 
En estos momentos concluye el 
banquete con que los senadores y di-
putados republicanos han conmemo-
v rado hoy el 40 aniversario de la pro-
clamación de la República de Es-
paña. 
A la hora de los brindis, el señor 
Azcárate, en un elocuentísimo discur-
so, justificó su reciente y tan comen-
tada visita al Rey, declarando que Su 
Majestad le ha hecho más justicia 
que sus propios correligionarios, los 
cuales, sin fundamento alguno, solo 
le atribuyeron miras interesadas. 
Y o exclamo—solo seré minis-
tro con la República.. 
E l señor Melquíades Alvarez habló 
a continuación y, con la brillantez en 
él habitual, elogió la conducta de Az-
cárate en su visita al Rey. 
Censuró a Maura, condenando sus 
procedimientos políticos. 
Agregó que solo dos monarquías 
pueden hoy v iv i r tranquilamente— 
Inglaterra e Italia—porque ellas su-
pieron liberalizarse. 
—Siguiéndose el ejemplo de I ta l ia 
y de Inglaterra^—dijo—los república^ 
nos españoles bien podr ían evolucio-
nar. . . 
Esta declaración es muy comenta-
da. 
LOS CAMBIOS 
Madrid 11.—11 y 55 p. m. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 27.10. 
Los francos, a 7.30. 
D E O T R A S 
FACULTADES. 
Madrid 11.—11 p. m. 




De todos es sabido oue el nresti-
HÜEVO RESIDENTE GENERAL! diosísimo nombre de Alfau fué con-
DE ESPAÑA E N A F R I C A . - S U S j siderado como indiscutible al pensar-
se en la creación de dicha Residen-
cia general 
Refiriéndose a estas intrigas, un 
elevadísimo personaje palatino nos 
aseguró esta noche que, contra todas j 
| aquellas, y mal que le pese a quien 
V - ~ * — ~ f"* w; ^ J • I las inició, el general Alfau será nom-
brado Residente, pues, aparte de sus 
de ministros 
presidido por el Rey. 
o este consejo, según hemos po- i 
ESTADO.—EL CENTENARIO D E L 
DESCUBRIMIENTO D E L PACI-
FICO.—UN CONGRESO Y U N A 
EXPOSICION. — PROMESAS DE 
NAVARRO REVERTER. 
Madrid 11.—11 y 40 p. m. 
Esta tarde visitaron al Ministro de 
Estado, señor Navarro Reverter, el 
Rector de la Universidad de Madrid, 
don Rafael Conde y Luque; el Presi-
dente de la Real Sociedad Geográfi-
ca, don Marcelo de Azcár raga ; el Di -
rector de la Academia de la Historia, 
y el Presidente de la Unión Ibero 
Americana, 
Motivó la visita el propósito de ce-
lebrar en Sevilla, en el histórico Ar-
chivo de Indias, y en la fecha del 25 
de Septiembre próximo, el cuarto 
centenario del descubrimiento del 
Océano Pacífico, hecho por Vasco 
Nimez de Balboa en 1513. 
Festejando esta fecha se celebrará 
un Congreso histórico-geográfico his-
pano-americano, y una Exposición de 
documentos y planos del descubri-
miento de América y de su época co-
lonial española. 
Tanto el Congreso como la Expo-
sición hab rán de efectuarse en la Ca-
sa Lonja de Sevilla, hermoso edificio 
de últimos del siglo X V I , en el cual, 
desde el año de 1784, está instalado 
el Archivo General de Indias, donde 
guárdanse más de 32.000 legajos re 
lativos al descubrimiento, conquista, 
y colonización de América, y se con-
servan muy valiosos autógrafos de 
Cervantes, Pizarro. Hernán Cortés, 
Magallanes, Américo Vespucio, y 
Vasco Núñez de Balboa. 
E l señor Navarro Reverter acogió 
la idea de los visitantes con gran en 
tusiasmo, prometiéndoles patrocinar-
la en el Consejo de Ministres, seguro 
de que todos sus colegas le pres ta rán 
la más decidida cooperación en tan 
patrióticos propósitos. 
Los visitantes salieron muy satis-
fechos y muy agradecidos al señor 
1 7 averignar, nromete ser de inusi-
m* importancia, 
En su reunión han de cristalizar 
. üos los acuerdos convenidos hoy 
.11 el Rey por los señores Conde de 
J^ones , Luque, y Navarro Re-
eftCoino inmediata consecuencia de 
h?\ n ^isP'ondrá ^ publicación del 
*1 Decreto en el que aquellos 
constarán, 
j , . ^ ^ á , entre los principales, el 
de E T^ent0 del Residente General 
las d aña en las posesiones españo-
dad Africa» señalándose su autori-
h t J SUS atrjAciones, según lo dis-
¿ V n el Tratado hispano-francés. 
P̂afi i i(ieilte d ú ^ - ™ ; en Ia ZOIia 
ción ^ ^ barruecos, toda la ac-
^ ^^dica, militar, administrati-
e t ^ i e^0nómica, nominalmente des-
en rp* ^or el Kal i fa mohametano, 
J^esen tac ión de su Sul tán. 
I 
merecimientos, cuenta con la simpa-
t ía y el decidido apoyo del Rey. 
NOTICIAS DIVERSAS 
LA ACTUALIDAD POLITICA 
E N C A L M A , — A U N NO SURGE L A 
CRISIS. — LO QUE DICE L A 
PRENSA. 
Madrid 11.—11 y 30 j . m. 
Hoy todos los comentarios pol í t i 
eos reduj érense a los basados en las 
informaciones que comienzan a di-
vulgarse acerca de los acuerdos que 
mañana se adoptarán , en el Cpnsejo 
de Palacio, sobre el protectorado de 
España en Marruecos. 
Esto, y las intrigas de ciertos ele-
mentos contra el general Alfau, cons-
tituyen toda la actualidad polí t ica 
palpitante. 
DUELO DE A R T I L L E S M . EN LAS 
CALLES. — t ó D A BANDO TIE-
NE 3,000 SOLDADOS. —LOS FE-
DiEiH-AiLEfí EEOIBEN REFUlER-
aos . 
y Ciudad de Méjico, Febrero 11 
Desde las diez de la mañana se está 
librando un duelo de art i l ler ía en las 
calles de la caipital y a la hora de en-
viar este desfpaciho ni federales n i 
amotinados tenían ventaja alguna ad-
quirida. 
En conjunto hay actualmente eu la 
ciudad unos seis m i l soldados de .los 
cuales oi caudillo Félix Díaz tiene la 
mitad. 
E l Gobierno ha logrado introducir 
en la plaza parte de su ar t i l ler ía de 
montaña, inutilizando con este refuer-
zo de cañones y ametralladoras las 
ventajas adquiridas por el coronel 
Día^. 
INGLATERRA 
U L T I M O MENSAJE DE ROBERTO 
©COTT.—PALABRAS CONMOVE. 
DORAS. —COMO M U E R E N LOS 
HEBOES.— DINERO PARA LAS 
PApMLIAS DE LAS VICTIMAS. 
Londres, Febrero 11. 
En toda la nación se ha leído con 
un sentimiento confuso de dolor y or-
gmllo el úl t imo mensaje del capi tán 
Scott, ©n el cual predice la triste 
suerte que le cupo a él y los compaüe-
ros que con él perecieron cuando ya 
regresaban de la exploración t r iunfa l 
que hab ían hecho a las regiones an-
tár t icas . 
Declara en su mensaje el ca-pitán 
Scott que él emprendió el viaje por su 
propia voluntad, y que, por tanto, no 
podía quejarse porque ©n el úl t imo 
momento le había sorprendido la des-
gracia. 
En un pár ra fo de su carta aboga 
encarecidamente porque la nación in-
igiesa cuide de las familias de sus com-
pañeros de infortunio, calificando a 
éstos de almas valientes. 
Dice parte del mensaje del capi tán 
iStcott; " S i hubiésemos vivido podr ía 
haber contado a la nación inglesa ta l 
relato de la temeridad, resistencia y 
valor de mis compañeros, que se hu-
biera conmovido el corazón de todo 
iñiglés. Estos trazos toscos y nuestro3 
nal de la República y persona de 
gran prestigio ofreció sus servicios al 
Gobierno para actuar como mediador | cueiipos exánimes deberán ha-cer el re-
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A L T A M I S A A PAEIS.—EL GEN 
TRO DE ESTUDIOS FRANCO-¡ 
HISPANICOS. — A N T S U N A | 
CONFERENCIA. — SOBRE LO i 
QUE VERSARA. 
Madrid 11.—11 y 40 p. m. 
Mañana miércoles sa ldrá para Pa-1 
rís el Director General de Primera | 
Enseñanza don Rafael Altamira. 
Su viaje tiene por objeto asistir a 
la inauguración de los trabajos del: 
Centro de Estudios Franco hispanos, 
fundado bajo el alto patronato de la I 
Sorbona, y agregado a su Facultad 
de Letras. 
Dicho Centre, debido a la iniciati-
va del doctor Carlos Ibáñez de Ibero, 
español que honra a su patria en Pa-1 
rís, propónese agrupar los esfuerzos | 
de los españoles y de los franceses | 
para estrechar los lazos de amistad i 
entre los intelectuales de ambos paí-
ses; facilitar a los españoles el estu-
dio de la cultura francesa, y a los 
franceses el de la vida española; y 
extender por toda Francia los estu-
dios hispánicos. 
Para ello se org-anizaron conferen-
cias y cursos sobre la Literatura, la 
Historia, las Ciencias y el Arte de Es-
paña y el do Francia; se instaló una 
mapmífica Biblioteca española—única 
en Par ís—y se abrió una oficina de 
investig-aciones científicas, que está a 
la libre disposición de cuantos deseen 
emprender estudios sobre España. 
El, señor Altamira, en su primera 
conferencia, versará sobre " E l pro-
grama de la Eiiseñanza; sus medios 
interculturales, y demás estudios so-
NOTICMiS OONFIDENOIALElS. — 
LOS SOLDADOS FEDERALES 
D E C H I H U A H U A SE PASAN A L 
EINEIMIGO. - . E L GOBERNADOR 
PREPARA SU FUGA. 
Washington, Febrero 11 
En despachos reservados proceden 
tes de Méjico y recibidos esta noche 
en la Secretar ía de Estado se dice que 
el ejército regular que se encuentra 
en el Estado de Cihiihuahua ha deser-
tado de Madero y está dispuesto 
unirse al general Díaz. 
Los soldados que tenía el Gobier-1 
no en CHiihuaihua suman tres m i l que } 
agregados a mi l doscientos hombres \ 
armados, también disipiuestos a engro- i 
sar las filas del caudillo Díaz, hacen I 
nn refuerzo de cuatro m i l doscientos 
combatientes que se pasan a la revo-! 
luición. 
En didios despacihos se asegura que j 
el Gobernador de Chihuahua prepara 
su fuga porque no cree que los cinco 
mi l voluntarios leaks de que dispone 
puedan hacer frente a los soldados 
disciplinad es del ejército deolarados 
en rebeldía. 
Los funcionarios del Gobierno ame-
ricano temen que en otros Estados 
de Méjico ocurra lo mismo haciendo 
más grave la actual situación^-
y evitar nuevo deramamiento de san-
gre, en las calles de Méjico, el Presi-
dente Madero dispuso que las fuerzas 
que aún le son fieles iniciaran el ata-
que contra las huestes del general Fé-
l ix Díaz. 
•Cumnpiliendo la orden de Madero, los 
federa/les se reunieron en la Alameda 
pora tomar la ofensiva., mientras que ¡ 
los rebeldes apostaron sus cañones en \ 
todas las caniles que convergen hacia 
el Arsenal. 
Los revolucionarios se apoderaron 
también del edificio de la Asociación 
de los Jóvenes Cristianos colocando 
en las ventanas del mismo sus ame-
traliadorais . y sus expertos rifleros. 
Otros tiradores tomaron posiciones en 
las azoteas de las casas más altas. 
Federales y rebeldes estuvieron 
bombardetándose unos a otros durante 
todo el día, a tan corto trecho que 
hubo veces en que sólo les separaban 
cuatro cuadras de distancia. Varios 
edificios fueron destrozados por los 
proyectiles de los cañones. 
E l Cónsul americano Mr. Shanklin 
y sus empleados abandonaron su edi-
ficio a consecuencia de las granadas 
que reventaban en la calle y buscaron 
refugio en la Legación de los Esta-
dos Unidos. 
Verdaderamente no hay seguridad 
en toda la ciudad porque granabas y I 
balas vuelan por tedas partes cubrien-
do un área de una milla. 
Los federales intentaron asaltar re-
ipetidas veces las posiciones de los re-
a | beldes, p.«?ro sin lograr éxito aJguno. 
A úl t ima hora de la tarde los revo-
lucionarios habían mejorado sus posi-
ciones mant&nieindo el fuego de sus 
bater ías . 
Tres espectadores americanos in-
cluyendo entre ellos al autor Lloyd 
Osbourr-» resultaren ligeramente he-
ridos. 
E l Presidente Madero ha declarado 
que mañana in ten ta rá dar el ataque 
decisivo abrigando la esperanza de 
que lleignen a tiempo los refuerzos 
que espera. 
La obscuridad ha suspendido tem-
ía t e de nnestra empresa, pero segura-
mente una nación tan grande y rica 
como la nuestra se ocupará de que 
sean atendidos debidamente ios que 
de nosotros dependen para su sus-
tento." 
Ya se han propuesto varias ideas 
para prestar auxilio pecuniario a los 
familiares de las víctimas de la des-
graciada expedición antiártica. 
Un detalle patético relacionado 
con la muerte de estos infortunadoa 
explorados fué el siguiente: 
Una de las víctimas, el capi tán Oats, 
fué un verdadero héroe. A conse-
cuencia de haber permanecido mucho 
tiempo enterrado bajo la nieve, se lo 
congelaron la,s manes y los pies. E l 
valiente oficial se dió cuenta de que 
en esas condiciones era, sencillamen-
te una impedimenta y un obstáoulo 
para sus demás compañeros y sin de-
cirles nada se a r ras t ró fuera de la 
choza donde se habían guarecido, mu-
riendo entre la nieve, sin que se pu-
diera encontrar después su cadáver, 
no obstante los esfuerzos hechos por 
los expedicionarios. E l acto realiza-
do por el capi tán Oats fué un verda-1 
dero sacrificio de su vida en favor de 
sus compañeros, aun cuando tal he 
roicidad no pudo evitar la catástrofe 
ESTADOS UNIDOS 
GRAN HUELGA E N PERSPECTI-
V A , — CINCUENTA Y CUATRO 
EiMiPRESAS FERROVIARIAS PA-
R A L I Z A R A N SU TRAFICO. — E L 
CONFLICTO E N MANOS DE AR-
BITROS. 
Nueva York, Febrero 11 
Treinta y cuatro mi l fogoneros dd 
cincuenta y cuatro empresas ferro-
viarias del Este han acordado decla-
rarse en huelga si las compañías fe-
rrocarrileras no acceden a sus deman-
das. A este f in los fogoneros han enr 
viado un ' ' u l t i m á t u m " a las Direct i 
vas de las citadas empresias. 
E l asunto, sin embargo, se ha so-
metido a la decisión del Juez Mar t ín 
Knapp, del Tribunal de Comercio y a 
poralmente, el tremendo y^encarnlza- la de Mr. Q W. W. Hangar, Comisio-
naído interiiic de la Secretaría de Co-
iMiAiDEIRO RECHAZA L A M E D I A . 
O I 0 N DE DE L A BARRA Y OR-
DENA E L ATAQUE. — BOMBAR-
DEO A CORTA DISTANCIA. — 
VARIOS EDIFICIOS DESTROZA-
DOS.—TRES AMERICANOS HE-
RIDOS.—LAS BAJAS PASAN DE 
M I L . 
Ciudad de Méjico, Febrero U 
do combate que vienen librando lo£ 
mejicanos en las calles do esta capi-
tal. Aun no se sabe de fijo, la ascen-
dencia de las bajas habidas, pero es-
t ímase que entre muertos y heridos 
pasan de mi l . E l número mayor de 
víctimas ocurrió en una carga que 
dieron los rurales contra una ba te r ía 
rebelde, cuyos disparos los aniquila-
ron por completo. 






DE GOBIERNO. — 
COMB0I YAMOMO-
MAÑANA A L PO-
BLiANQUET ATACA E L ARSENAL 
laredo, Texas, Febrero 11 
Tokio, Febrero 11. 
A consocuencia de los desagrada-
bles sucesos ocurridos en esta oapi-
Circula la noticia de que los fede-1 tal que dieron por resultado la caída 
ralles mandados por el general Blan ' ^ Gabinete Katsura, mañana asu-
quet han atacado el Arsenal donde I ̂  el f T f M ™ ^ o del 
f^tá a t ™ n W o ¿ i , Japón, el Conde Gomboi Yamamoto. 
esta atrincherado el general Félix ^ ¿ a r ó n Takaaki Kato, ex-emba 
A pesar de que el ssnor Francisco Dia-z. La noticia no ha sido aún con-1 jador del J apón en la Gran Bretaña, 






SOCÍEOAD Y EMPRESA 
DEL 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por renuncia del señor don José 
Ooll se ha hecho cargo de la Agencia 
del DIARIO DE L A M A R I N A en Co-
lón, el señor don Manuel Areces, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
nuestros abonados de aquella locali-
dad paríi todo lo concerniente a esta 
Empresa. 
Habana, Febrero 12 de 1913. 
E l Aidministraidor, 
e c c l o ' f l M e r c a n t i l 
,CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 11 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
interés,) 102. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de 4% 
a 514 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.35. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.40. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.112. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95.1/4 
Centrífugas polarización %, en pla-
za, 3.48 cent. 
Centrífuga, pol. 96, 2y8 cts. c. y 1 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3.42 centavos. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 2.98 cent. 
Azúcar de miel, pol. ?9, en plaza, 
2.% cent. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca d d Oeste, en tercerolas, 
$10.90. 
Londres, Febrero 11 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
7.1 |2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose' 
cha, 9s. 6%4 
Consolidados, ex-interés, 74.91'16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
o por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89yo. 
París, Febrero 11 
Renta francesa, ex-interés, 88 fran-
cos, 95 céntimos. 
VENTA DE VALORES > 
Nueva York, Febrero 11 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Va-lores de esta plaza, 363,782 accio-
nes y 2.557,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
iUPECTO DE L A PLAZA 
Febrero U 
Azúcares.—El precio de la remo-
lacha en Londres acusa alza, coti-
zándose hoy a 9s. 6%d. ¡ en Nueva 
York el mercado rige sostenido. 
E l mercado local rige firme y sa-
bemos haberse efectuado las siguien-
tes ventas; 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.85 rs. arroba, en Sagua, 
620 idem ídem pol. 951/^, a 3.&6 
rs. arroba, más $2.50, de 
trasbordo en bahía. 
2,000 idem ídem pol. 96.20, a 3.95, 
al costado del buque, en 
Cienfuegos. 
1,350 i d miel pol. 89, a 2.9.16 rs. 
arroba. 
iCambios. —Hige el mercado con 




Londres, ^á\v....„ 19.H 19.^ P. 
60dlv 18.H 18.# P 
París, odiv 5. 5.^ P. 
Hamburgo, 8 dtv _ 3.>¿ 4. P. 
Estados Unidos, 3 d[v 8.^ 9.^ P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div „ I . K 1 ,^ D. 
Dcto. papel comercial S á 1° P̂ S anuaí 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks _._ 8.Ji 9.^ P. 
Plata española 99.^ 99.^ P. 
Acciones y Valores. —En la Bolsa 
Privada se efectuó ayer tarde la si-
guiente venta: 
50 acciones Banco Español, 961/2 
e r c a d o M o n e t a r i o 
EN l.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana,' Febrero 11 de 1913. 
A las 5 de la tanjo 
Plata española 9904 9 9 ^ 
Oro americano contra 
oro español 108% 10914 
Oro americano contra 
plata española 9 
Centenes ' ü 5-30 en 
id. en cantidades. . , , a 5-31 en 
Luises a 4.24 yn 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano on 








V a I o r _ _ O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 cent .vos plata Id. 
20 Idem. Idotn. id. . . 





M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 11 
Entradas del dia 11 ; 
A Betancourt y Negra, de Bauta, 5 
machos y 8 hembras vacunas. 
A Lmcio Betancourt, de los Pala-
cios, 3 machos y 18 hembras vacunan 
A Manuel Solga, de Pinar del Rio, 
1 hembra vacuna. 
Salidas del dia 10: • 
Para -atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el ga-
nado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 315 machos y 
30 hembras vacunas, 
Para otros lugares: 
Para el Calabazar, a Manuel Her-
nández, 11 machos vacunos. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 6 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno • 232 
Idem de cerda . . . . . . . . 94 
Idem lanar 11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La di» t'-ros. toretes, novillns y va-
cas. '¿ 17, 18, 19 y 20 cts. el k i lo . 
Terneras, a 21 cts. el ki lo. 
Cerda, de 56 a 38 cts. el ki lo. 
Lanar, de 82 a 34 cts. el K i l o . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . &2 
. Idem de cerda 35 
Idem lanar * . * 27 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tor(>s. toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19. 20 y 21 cts. el ki lo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el ki lo . 
Cerda, de 36 a 38 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . • . . » 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
nrecios en plata: 
Vacuno de 18 a 20 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
La venta ele ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, a 7%, 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 4%, i7/s y 5 centavos. 
Promedio déla zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 





4.79.5 rs. (a) 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 rs. (5) 
Enero 
4.05.2 rs. (a) 
3.78.6 rs. (¿¿ 
3.91.9 rs. ( ¿ 
e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Gzarnikow, Rien-
da y Ca. 
New York, Enero 31 de 1913. ' 
"Aunjque la cotización en plaza fué 
reducida .03 c. temporalmente, de 
3.48c. a 3.45®., el día 27 del presente, 
por ventas de una pequeña cantidad 
ide Cubas, para pronto embarque, a 
2.09c. c.f., base ÓS0, el mercado se ha 
sostenido generalmente, durante la 
semana. 
La gran demanda que, repentina-
mente, se produpo, al llegar a este 
bajo nivel, ocasionó aumento de f i r -
meza por parte de los vendedores, 
quienes ofrecieron pequeñas cantida-
des solamente, al equivalente de 
2.125c. c.f. por Cubas (3.48c.), efec-
tuándose algunas operaciones a este 
precio, para despacho en fechas de-
terminadas durante la primera quin-
cena de Febrero. Las ventas anuncia-
das en la semana, probablemente, as-
cienden a 7,000 toneladas de Cuba y 
2,500 toneladas de Puerto Rico, para 
despacho en la primera quincena de 
Fe'brero. Esta cantidad es muy insig-
nificante comparada con la que re-
qnieren los refinadores para sus ne-
cesidades del mes entrante, pnes solo 
han comprado una cantidad mnv pe-
queña de azúcares, para despacho en 
Febrero. 
Como habíamos anunciado, la ex-
portación de Onba en esta semana, de 
28,839 toneladas, fué mucho menos 
que en la semana anterior," la cual as-
cendió a 71.958 toneladas, o sea una 
diferencia de 43,119 toneladas. Sin 
embargo, se espera aue sea errande la 
de la próxima semana, debido a que 
muchos vapores saldrán con los tóft 
cares qne hfm de completar los con-
tratos r>ara despacho en Enero. 
Es dierno de observarse one a ppsar 
de ser el rpndimiento un poco meior 
en esta campaña y, práct icamente , 
con el mismo número de ingenios mo-
liendo, los recibos en todos los orer-
tos, en esta semana, bóIo son de f̂ 4 911 
toneladas,'en comnaración con 89 O.S2 
toneladas durante el mismo período 
en la zafra pasada. A menos que la 
producción aumente gradualmente y 
se sostensra así, de ahora en adfilante, 
es lósricn deducir que, para llegar a 
los crecidos estimados publicados por 
los estadísticos cubanos, la molienda 
ha de prolongarse hasta muy tarde. 
Aunque en el año pasado el tiempo 
era favorable para k prolongación de 
la zafra en Cuba, la producción se de-
mora, generalmente, en el me« de Ma-
yo, por lluvias. Además de esta even-
tualidad, hay que tomar en conside-
ración la de los jornaleros, sobre lo 
cual se dice que hay menos seguridad 
que en el año anterior. 
E l mercado enroneo ha estado esta 
semana bajo la influencia de la incer-
tidurabre en los asuntos políticos en 
el Continente. Los precios han mejo-
rado, gradualmente, hasta en 2d., y la 
contización para Octnbre-Diciembre 
llegó a lOs. Nuestro cable privado de 
Londres, de esta mañana, dice que el 
mercado está quieto y más bajo, a las 
sigueintes cotizaciones: Enero, 9s. 
6d.; Mayo, 9s. 10Hd. : Agosto, lOs. 
I l 4 d . ; Octubre-Diciembre, 9s. l l ^ d . ; 
las cuales reducen las alzas previa-
mente obtenidas a Id . , l ^ d . , l ^ d . y 
3/id. en las respectivas entregas. 
Los recibos semanales fueron de 
63 866 toneladas, en comoaración con 
37.748 toneladas en año pasado y 
24,495 toneladas en 1911, como sigue: 
1913 1912 1911 
Tons. Tons. Tons. 
De Cuba. . . . 
„ Puerto Rico. 
„ AtitUlas menores 
„ Hawaii 6,538 
„ Filipinas 2,600 
„ Otras proceden-
cias 1 
„ Domésticos. . . 74 
53,524 81,810 £1,519 







A Xe wOrleans llegaron durante la 
semana 28.900 sacos de Cuba y 13,800 
sacos de Puerto Rico. 
REFINADO. — Una reducción de 
.2oc. el día 27 del presente, hecha por 
la Federal Sugar Refining Co. y Ar-
buckle Bros., rednieron la cotización 
a 4.30c. menos 2 por ciento, y los de-
más refinadores piden 4.35c. menos 2 
por ciento. Aunque la Federal poste-
riormente subió sus precios a 4.40c., 
todavía admite órdenes al más bajo 
límite. Por más que la demanda fué 
estimulada por estas reducciones en 
el precio, no ha aumentado tanto co-
mo se esperaba. 
EXISTENCIAS 






















12 de 19IC. 
SALDRAN 
Danla. Canarias y escalas. 
•La Navarre. St. Nazalre escalas. 
•Saratoga New York. 
Chalmette. New Orleana. 
•México. Veracruz, y Progreso. 
Waegenwald. Progreso y escalas. 
•Morro Castla New York. 
•F. Bismarck. Coruña y escalas. 
•Andijk. Veracrui y escalas. 
•Orunewald. Veracruz y escalas. 
•R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
-Hudson. New Orleans. 
-Havana. New York. 
-Excelslor. New Orleans. 
-Iplranga, Corufia y escalas. 
—Espagne, Veracruz. 
-Alfonso XIIL Veracruz, 
- K . Cecilie, Veracruz y escalas. 
New York. Refinadores. 46,525 
Boston 9,783 
Filadelfia 20,279 








COTIZACIONES E N P L A Z A 
1913 1912 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N . 8.48 a 3.54 
Mascb. buen 111 
ref. pol. 89.. ,, 2.98 a 3.04 
Azd. de miel, 
pol. 89.. „ 2.73 a 2.79 
Tío lio no. 1, 
pol. 88,. : ,. 2.62 á 
Id, id. pol. 83 „ 2.22 a 
4.39 a 4.41 
3.89 a 3.92 
3.64 a 3.67 
a 3.50 
a 3.10 
COSTO Y FLETE 
1913 1912 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.12 a 2.18 3.03 a 3.06 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 1.78 a 1.84 2.71 a 2.74 
Mascabados 89.-No 
privilegiado 1.53 a 1.59 2.46 a 2.49 
AZUCAR REFINADO 
1913 1912 
Granulado, neto 4.21 a 4.81 6.19 a 5.29 
AZUCAR DE REMOLACHA 




88Análisis.... l O ^ a l O ^ 15?4^al5?5 
Ventas anunciadas desde el 24 al 
30 de Enero: 
6,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despadho él 7 de Febrero, a 2.3l32c. 
c.f., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque primera quincena de Fe-
brero, a 2.1|16c. c.f., base 96°. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque primera quincena de Fe-
brero, a 2.1|16c. c.f., base 96°. 
7.000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque primera semana de Febre-
ro, a 2.3|32c. c.f., base 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho primera quincena de Febre-
ro, a 2%c. c.f., base 96°. 
22 sacos centr ífugas de Puerto Ri-
co, para despacho el 5 de Febrero, a 
3.48c. c.f.s., entregados en la refine-
r í a . " 
V a p o r e s de i r a v s s i a 
SE ESPERAN 
febrero. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Dania. Veracruz. 
„ 15—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
" 16—Times, New York. 
„ 16—Wasgenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 16—Vivina. Liverpool. 
„ 17—Mecklenburg. Hamburgo, escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 18—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19- -F, Bismarck, Veracruz y escalas. 
" 19—Havanu, New York. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Hudson. Havre y escalas. 
„ 20—Regina. Christiania y escalas. 
„ 27—Conde Wifrerlo Barcelona. 
„ 27—Constantla. Hamburgo y escalas. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Veracruz y escalas 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 4—Alfonso XHI. Coruña y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazalre y escalas 
" 4—'Lugano, Liverpool y escalas. 
" 6—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
1 0 6 3 
Vapor inglés (de recreo) "Solgar," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado al 
Capitán. 
En lastre. 
1 0 6 4 
Vapor americano "Monterey," proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado a 
W. H. Smith. 
HE VERACRUZ 
J. Recalt: l caja velas. 
Suárez y López: 164 sacos garbanzas. 
Landeras, Calle y Ca.: 150 id. Id. 
Barceló, Camps y Ca.: 173 id. id. 
Pita y Hnso.: 100 id. frijoles. 
Genaro González: 205 id. id. 
DE PROGRESO 
N: Gelats y Ca.: 2 pacas henequén. 
1 0 6 5 
Goleta americana "J. p. Cooper," proce-
dente de Mobila, consignada a la orden. 
Gancedo, Toca y ca.: 10,166 piezas ma-
dera. 
1 0 6 6 
Goleta americana "Cottonfield," proce-
dente de Mobila, consignada a J. Costa. 
Gancedo, Toca y Ca.: 4,478 piezas ma-
dera. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 9,175 id. id. 
Resto de carga del vapor BERTHA 
Para la Habana 
Cuban Ice M y Ca.: 7 id. Id. 
G-onzález y Hno.: 4 id. id. 
Dearborn C. y Ca.: 137 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 4 id. id. 
Muñoz y Granda: 1 id. id. 
Nitrate A. y Ca.: 2 id. id. 
M. Torres: 4 id. id. 
M. R. LóP' .: 10 id. id. 
Champion y Pascual: 13 id. id. 
Cuban Am. Sugar Co.: 1 id. Id. 
Cuban Trading Co.: 4 id. id. 
Cuban L. Coal Co.: 6 id. id. 
Cuba E. Supply Co.: 1 id. id. 
Para Puerto Padre 
Chaparra, Sugar y Ca.: 100 cajas man-
teca. 
Para Nuevltas 
Santos y Suárez: 2 cajas sillas. 
Para Isla de Pinos 
C. F. Felter: 25 bultos efectos. 
Resto de carga del vapor "Graivar". 
DE BREMEN 
Para Matanzas 
A. Luque: 260 sacos arroz. 
Schwab y Tillmanu: 430 id. id. 
Orden: 2,050 id. id., 12 bultos efectos y 
2,000 garrafones vacíos. 
Para Cárdenas 
L. Ruíz y Hno.: 9 bultos efectos. 
Bermúdez y Revuelta: 13 id. id. 
Orden: 2,550 sacos arroz y 998 garra-
fones vacíos. 
Para Calbarién 
Urrutla y Ca.: 304 fardos papel y 500 
sacos arroz. 
Arias y Ca.: 8 bultos efectos. 
Orden: 650 sacos arroz y 150 id. fri-
joles. 
Para Manzanillo 
Muñiz, Fernández y Ca.: 25 cajas man-
tequilla. 
Iturbe y Ca.: 25 id. id. 
Vázquez y Ca.: 16 bultos efectos. 
Lleó y Vivó: 22 Id. id. 
Para Cienfuegos 
J. Ferrer: 55 cajas mantequilla. 
Sánchez, Vital y Ca.: 1,025 sacos arroz. 
S. Balbln Valle: 500 id. id. 
J. García: 4 bultos efectos. 
Odriozola y Ca.: 8 id. id. 
Fojo y García: 150 sacos arroz. 
F. Gutiérrez y Ca.: 38 bultos efectos. 
Vila y Ca..: 3 id. Id. 




Central Feliz: 6 bultos maquinarla. 
P»ra Cárdenas 
L. Ruiz y Hno.: 43 bultos efectos. 
C. Martínez: 22 id. Id. 
Para Manzanillo 
Valis, Ribera y Ca.: 8 bultos efectos. 
F. T. Carbajosa y Ca.: 20 Id. id 
Orden: 28 id. id. y 1,350 sacos arroz. 
Para Cienruegos. 
Vila y Ca.: 20 bultos efectos. 
A. García: 7 id. Id. 
Ayo, Fernández y Ca.: 11 id. id. 
F. Gutiérrez y Ca.: 6 id. id. 
S. Balbín y Valle: 200 cajas leche. 
Orden: 50 id. Id., 2Id. maquinaria, y 
id. efectos y 500 sacos arroz. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOOE VALORES 
O F I C I A L 
Bllluter del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 8 a 414 
Plata española contra oro espaflo) 
99% a 99% 
Greenbac'ka tíonira oro espaflol 




Obligaciones Fomento 'xL ' 
rio garantizadas (en „, 
Fondos Públicos Valor PO. 
Empréstito d© la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 UQ 
ObligacíoLes primera hipo-
t eca de l Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obli^acÍJies hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vlll> 
clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Hoiguin 92 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compuñf'» de Gas y Elec-
tricidad 116 124 
Bonoe de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación) 100 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 115 122 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr cción de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
»o!i.1adas de Gas y Elec-
tricidad 106% 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works . N 
I í e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . ' N 
Id. idem Centra.' azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 107 
circulación. 7 7 vca olr' 
Cuban Telephone có. * ' " 
ACCIONES 
Fíanco ERDafiol de ia t , 
de Cuba. . . U 
Banc-o vgrícola de •pl,¿Ttn 
Príncipe. . . . eno 
Banco Nacional de ¿uba * 
Banco Cuba. . ^ • USy, 
-^P.uila de Ferrocarriies 
Unidos de la Habana ¡ 
Almacenes de Regla n 
mitada. . . . Tí 
25 
Compañía Eléctrica ae san 
tiago de Cuba. 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. . . . 11 
Compañía Cubana Central' 
Raüway's Limited Prafe 
ridaa 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a ' a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique d^ 'a Habana Vrefe," 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo'. ', " 
Lorjj de Comercio .© \f 
Habana (preferidas). . ' 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Constnlcc'io-' 
nes, Reparaciones y sa. 
neamlento de Cuba. 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L i c h t IWer 
Preferidas 
Id. id. Comunes. , , .* ; 
Va ai]) ;ñta Anónima de M¿ 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de SanctI 
Spíritus ' 
Cuban Telephone Co. . 
Ca. Alríicenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . 
Pom^mn Agrario (en clr-
culaci6n 108% m 
Banco Territorial de Cuba, no ; 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 18 « 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . 59 üi 
Id. Faorica de Marianao. . 
Habana, Febrero 11 de 1913 
El Secretarlo. 









L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
I R I S ' * h a d e v u e l t o a sus a s o c i a d o s c o m o s o b r a n t e de 
a ñ o s 1909 y 1910 l a s u m a d e p e s o s 108,642-84 y e n e l año 
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e d e 1911 la suma de 
p e s o s 58,402-12. L o s q u e p o r v a r i a c i ó n d e sus p ó l i z a s u otras 
causas n o h ü y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e les corresponde, 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a las O f i c i n a s d e l a Compañía ,cal le 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 34, P l a z a d e S a n J u a n d e Dios . 
L a C o m p a ñ í a " E L I R I S " a s e g u r a f i n c a s y establecimien 
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r siniestros 
p e s o s 1.689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 s u f o n d o especial 
d e R e s e r v a e r a d e p e s o s 300,828-51 
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D I A R I O D'E L A MARINA.—Bdic ión de la mañana.—Febrero 1? de 191?. 
U N A L E C C I O N O E E N E R G I A 
En una sociedad oomo la nuestra, 
donde es tema sempiterno la falta de 
fijeza en los principios y la falta de 
fe en las convicciones, el discurso 
que dijo Mr. Bryan en el Paraninfo 
de la Universidad es una lección 
profunda, la que más nos interesa, 
la que tiene actualidad más dolorosa, 
porque no es la actualidad de hoy o 
de ayer, sino la que palpita en el pre-
sente y es base del porvenir, 
Los espíritus sencillos, que preten-
den disculpar su frivolidad insípida 
con todo el aparato de un sistema, 
ya no pueden decir que esas cuestio-
nes de la moral, la religión y el alma 
son buenas para pueblos atrasad3s} 
débiles y qjuebradizos. Si antes ha-
blaban así, porque a pesar de ser 
fuertes y de presumir de sabios des-
conocían la historia, la oración de Mr. 
Bryan los ha rá convencerse de su 
error, porque es lección de experien-
cia y ha llegado hasta nosotros co-
mo eco autorizado de un gran pueblo 
donde se cree, se siente y se practica, 
y donde ha sido norma de conducta 
para engrandecer los ánimos, aumen-
tar las energías, multiplicar las r i -
quezas, sentar las instituciones y ha-
cer una república segura, próspera, 
maravillosa, cuya, fuerza moral es tan 
•potente que pudiera sostenerse sin 
ejército, y cuya fuerza material es 
tanta que apenas hay otro pueblo 
que la iguale. Mr . Bryan nos ha en-
señado cómo se forman los hombres 
en los Estados Un idos . . . 
Allí la educación tiene tres fases: 
entre nosotros sólo tiene dos. Allí 
no abarca s61o la gimnasia, que hin-
cha los bíceps y refuerza el músculo 
y sirve para dar golpes; a golpes úni-
camente es difícil cr'ear pueblos. Allí 
no abarca sola la instrucción, que 
cuando no moraliza, en opinión de 
Lombroso sirve para dar armas a los 
picaros, y según pruebas de Tarde 
para aumentar el suicidio y fomentar 
la locura. Allí se dico que el hombre 
es algo más que músculo y cerebro 
y que lanzarlo a la lucha sin educar-
le el espíritu es lanzarle sin brazos y 
sin armas. E l sentido moral, la dig-
nidad, el pundonor, el amor, la cari-
dad, la conciencia, todas esas v i r tu-
des admirables que hacen v iv i r al 
hombre en sociedad y son causa de 
que existan las naciones, todo eso 
que es lo más noble y lo más altu, 
que es lo más necesario y lo más 
fuerte, que es lo que da carácter , for-
ma al hombre y facilita la vida, no 
pende de la cabeza n i del brazo; y 
nosotros que lo desconocemos, con 
los niños de hoy preparamos los hom-
bres amorales que han de pagar ma-
ñana nuestras culpas. Nosotros . no 
educamos el espíritu. Mr . Bryan de-
bía saberlo cuando creyó necesario 
enseñamos la manera de "hacer 
hombres." 
Nosotros no decimos a los niños— 
es decir no se lo dice el Estado en sus 
escuelas—que hay algo más allá de 
la gimnasia y más allá de la geome-
t r í a : el deber de amarlo todo; el de 
amar a la patria lealmente y no pro-
fanar su nombre n i explotarlo; el de 
amar a los demás, y respetar sus de-
rechos ; el de amar la propia vida, que 
se nos concedió para la lucha; y no se 
lo dice, o se lo dice de una manera 
incompleta e inefícaz, porque no les 
/enseña que la base de todos esos debe-
res y la única razón de todos ellos es-
ftriba en el deber deamar a Dios. Tam-
bién esto lo dijo Mr. Bryan ; tam-
bién lo dijo Mazzini, que era un re-
volucionario: "S in la creencia de 
Dios, no es posible conocer nuestros 
deberes. Todo sistema basado en la 
negación divina sólo puede dar de sí 
una guerra brutal, ciega y t i r á n i c a . " 
Los anarquistas no creen. Aquel 
pobre Leauthier que en una fonda (el 
hecho ocurrió en Par ís ) dio a un clien-
te una terrible puña lada " s ó l o " por 
áfer anarquista y tener ganas " de ma-
tar burgueses" comprendía la v i -
da "como una guerra brutal, ciega 
y t i r á n i c a ; " porque pensaba como 
Blanqui : "no quería Dios n i amo." 
Y si es cierto que hay ateos honra-
dos, de intachable dignidad, que le-
jos de ocuparse de la guerra trabajan 
por la paz de todo el mundo, esto no 
lo causa el ateísmo, que es estéril y 
suicida: lo causa la religión, que aun-
que no en el sentimiento ha influido 
en la educación primera y en la for-
mación del carácter de esos hom-
bres: la han respirado en su hogar, 
al lado de sus padres; la han bebido 
en algún libro, en alguna reunión, en 
el ambiente. . . Llevan su poso en el 
alba y obran según su doctrina. Un 
ateo sincero, M . Dantec, que hizo un 
himno al ateísmo, no se atrevió a ne-
gar sus consecuencias; el único f i n 
lógico que encuentra para los que 
razonan como él y son ateos ingenuos, 
es el suicidio irremediablemente. Mr. 
Bryan dijo también que aconsejaría 
el suicidio a los. que no creen en Dios. 
Y por eso también observa Tarde que 
la educación moderna produce mu-
chos suicidios. 
Ahora que se ven los resultados, 
que Mr. Bryan los confirma y que 
Dantec los exone, ya quizás no pa-
rezca tan ridicula nuestra campaña 
constante en pro de la enseñanza de 
la moral basada en la religión. " N o 
hay código moral—ha dicho Bryan— 
que no descanse sobre ella." No hay 
grandeza extraordinaria que no se de-
rive de ella; el misterio es también 
una grandeza ' "Cuando nos hemos 
engolfado mucho en el abismo de la 
luz—escribió Helio—una de nues-
tras recompensas es cerrar los ojos 
y admirar más allá de las bellezas 
que se vieron, las inmensidades que 
no se ven." Este es el punto en que 
la lengua humana, que conoce tan-
tas cosas, mira como sinónimos estos 
dos vocablos: "misterio verdad." Y 
la moralidad es religión, la patria es 
religión, la ciencia es religión. Esta 
lección, de vida y energía que nos aca-
ba de dar un orador americano en 
nombre de un pueblo fuerte y religio-
so, no debiera caer en el vacío, porque 
pudiera salvarnos. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Febrero 4. 
Aunque se había quedado en que la 
Constitución de los Estados Unidos es 
cosa sagrada, res sacra, se le han pues-
to, de un siglo largo a esta parte, na-
da menos que quince enmiendas. Aho-
ra se le va a poner dos m á s : una, apro-
bada ya por la mayoría de las Legisla-
turás de los Estados para establecer 
el income tax, o impuesto sobre la ren-
ta; la otra, votada ya por el Senado 
para prolongar hasta seis años la du-
ración del período presidencial, sin re-
elección. 
Puesto que se suprime la reelección 
¿por qué no haberse corrido hasta los 
ocho años? E l que se llegue a los seis, 
ya es un paso considerable hacia ade-
lante; porque, como expuse, meses 
atrás, cuando se habló del asunto en el 
Congreso, con esa reforma el pueblo 
americano se ahorrará en cada siglo 
nueve elecciones presidenciales; ahora 
tiene que soportar veinticinco; modifi-
cada la Constitución, no habrá más 
que diez y seis... y una fracción. 
Pero en esta reforma razonable no 
es oro todo lo que reluce. Los sena-
dores no han hecho política, que pue-
de ser mala, pero contiene posibilida-
des de bondad; han hecho politiquilla, 
cosa siempre detestable. Se ha dado 
a la enmienda efecto refractivo, di r i -
gido contra Mr. Roosevelt; pues en ella 
se dice que *' ninguna persona que ha-
ya ocupado la Presidencia por elec-
ción, o desempeñado sus funciones, po-
drá ser reelegida;" con lo cual queda 
Mr. Roosevelt eliminado de la Presi-
dencia. No lo quedaría si se dijese 
que toda persona que "después de la 
promulgación de esta enmienda ocu-
pe la Presidencia ,etc." 
En la composición de la votación se 
ve la prueba clara de que se ha poli-
tiqueado, mezquinamente, contra ese 
personaje. Han votado en pro todos 
los demócratas, que son hostiles a Mr. 
Roosevelt menos uno y también todos 
los republicanos ortodoxos o reservistas, 
igualmente anti-rooseveltianos, menos 
ocho; y han votado en contra todos 
los republicanos progresivos o avan-
zados, que son los que simpatizan con 
el famoso agitador. 
Muchos americanos consideran a 
Mr. Roosevelt una calamidad y no 
quieren volver a verlo en la Presiden-
cia; pero eso se ha de impedir jugan-
do limpio, fair play, esto es, votando 
en contra de él y no por medio de una 
enmienda constitucional que le cierra, 
expresamente, la entrada en la Casa 
Blanca. ¿Por qué ha de ser víctima 
de una disposición legislativa que no 
existía cuando él fué Presidente? 
Y, también, será víctima de ella el 
Presidente electo Mr. Wilson, en el 
caso de que sea adoptada antes del año 
diez y seis; porque, entonces, su perío-
do presidencial se extenderá dos años 
más, esto es, hasta el diez y ocho. Pe-
ro Mr. Wilson ha sido elegido por cua-
tro ; y, dentro de la Constitución y por 
la práctica de los partidos, podía as-
pirar a la reelección; o sea, a otros 
cuatro años de gobierno. Luego se le 
despoja de dos, si no seguros, posibles. 
Hay quienes prevén que, a causa de 
este grave defecto de la enmienda, la 
retroactividad, o como se dice aquí, le-
gislación ex-post-facto no existen pro-
babilidades de que la adopten los tres 
cuartos de los Estados; requisito in-
dispensable para reformar la Constitu-
ción. 
Los senadores, al hacer politiquilla, 
han dado una pifia notable y han ser-
vido a aquel a quien querían perjudi-
car. Han significado que Mr. Roose-
velt no es, para ellos, una cantidad des-
deñable. Republicanos y demócratas, 
después de haberlo declarado elemina-
do como candidato para Presidente, re-
conocen, ahora, que el año diez y seis 
será una posibilidad y que, si no vence, 
les res tará votos a unos y otros. 
X . Y , Z. 
L A P R E N S A 
Observando un pensador el carác-
ter de los hispano-americanos, asom-
brábase de su falta de respeto hacia 
la vida ajena. 
Y hacia La vida propia, agregaría-
mos nosotros. 
Disparar un revólver, promover 
una alharaca a tiros en pleno café o 
en plena fiesta de salón, suscitar un 
combate en las calles y plazas, im-
provisar una revolución sangrienta y 
tenaz parece un deporte en los pue-
blos hispano-americanos. 
¡ Con qué facilidad y rapidez se ase-
sinan o cambian Presidentes a dispa-
ros de máuser y cargas de machete en 
el Ecuador, en San Salvador, en Co-
lombia, en Nicaragua, en \ Venezuela 
y en Méjico! 
¡ Con qué embriaguez se mata y se 
muere! 
Tres combates en las calles de Mé-
jico en el espacio de unas horas. Tres 
combates y cientos de cadáveres, me-
jicanos todos, humanos todos, repu-
iJ>licanos y demócratas todos, patrio-
tas todos. 
•Escribe " E l M u n d o : " 
La famosa "mans ión ejecutiva" 
hase convertido en fortaleza de gue-
rra. En una minúscula Andrinópo-
lis. Sobre el palacio llueve la metra-
lla de los sitiadores mejicanos, y so-
bre éstos llueve la metralla de los si-
tiados mejicanos. Caín ataca con fu-
ror a Abel, y Abel ataca con furor a 
Caín. Los hermanos se matan "pa-
t r ió t i camente . " Y en la refriega, en 
la horrorosa refriega, balas mejica-
nas privan de la vida a mujeres meji-
canas, a niños mejicanos. Y todos a 
una gr i tan: viva la independeneia, 
viva la república, viva la libertad, v i -
va la Consti tución! ¡Qué delicia! 
¡Viva todo y mueran nuestros her-
víanos y muramos también nosotros! 
¡Viva la República y matémonos 
mutuamente, cordialmente sus ciuda-
danos ! 
Libertad, constitución, independen-
cia, Díaz, Madero: "Los que han de 
morir te saludan." 
• 
¿ Y quiénes han de recoger el teso-
ro de tanta sangre vertida? ¿Pa ra 
quién fué fué la que der ramó la re-
volución de Madero? ¿Dónde está la 
libertad proclamada? 
"Truenan las balas, silban los cañones; 
Sangre de valerosos corazones 
Tifie fecunda y generosa el suelo. 
Victoria, ronco el pueblo vocifera. 
Mas entre el humo de la lucha fiera 
La hermosa libertad va huyendo al cielo." 
Cortomos de " E l T r i u n f o : " 
E l día 12 celebrará junta general 
la Asociación de Dependientes y 
se t r a t a r á de la reforma del Regla-
mento en sentido amplio y concilia-
dor. 
Todos serán unos y re inará de 
nuevo la más completa harmonía en 
aquel centro de recreo, instrucción y 
beneficencia, que es honra y prez do 
la colonia española y de la sociedad 
cubana 
Pasa rá decíamos, este vendaval en 
una vidriera. Pasa rá el furor del "no-
tero ." 
Y la inmensa mole de la Asocia-
ción de Dependientes seguirá levan-
tándose serena y soberana para asom-
bro de extraños y para gloria y ho-
nor de españoles y cubanos. 
A propósito del "no t e ro" es cono-
cida la habilidad con quede un día pa-
ra otro muda las cuerdas de su l i ra , 
y las acomoda a los sonidos y cantos 
más opuestos. 
No hay mimbre más flexible n i ce-
ra más dócil, n i placa fonográfica 
que reciba y emita más sensiblemen-
te las impresiones. 
Dice " E l Comercio E s p a ñ o l " de 
Sagua: 
Dolz "canta y ba i l a" ciñéndose a 
las circunstancias del momento. No 
tiene cantos n i bailes "predilectos," 
como los demás mortales. 
Dolz es un patriota acomodati-
cio. 
Dolz es un hombre " p r á c t i c o , " ha-
blando comercialmente. 
Dolz no tiene "empacho" en escri-
bir una "Nota del d í a " el 30 de 
Enero, en la que hay párrafos como 
éstos: 
< < 
Y es que' no se rompen así fácil-
mente lazos de raza, tradiciones, his-
toria, común recorrido del camino de 
la vida; peleando o no peleando, 
compañeros hemos sido españoles y 
cubanos en una jornada de cuatro 
siglos. 
Desde que nacimos hasta que nos 
separamos junto anduvimos. Y des-
pués' de tanto bregar y tanto romper 
el lazo, resulta que los cubanos lo que 
somos "es españoles, (españoles por 
los cuatro costados.) 
Y es que lo que Natura hace, al 
hombre le es difícil o no le es des-
hacer." 
i N i se anda por las ramas para es-
cribir otra "Nota del d í a " el 7 de 
Febrero en la que dice 
¡ Pues apenas es nada lo que dice el 
señor Dolz en esa nota! 
Ya la conoce sobradamente el lec-
tor. Es el canto de guerra y destruc-
ción del " N o t e r o " esclavizado "he-
> 
oho carne de c a ñ ó n " contra la Aso-
ciación de Dependientes. 
Quedamos pues en que Dolz es "es-
pañol, por los cuatro costados," tan 
español como Pelayo, tan cubano co-
mo Agramonte y Mart í , tan bélico 
y rugiente como Tirteo, tan dulce 
y bucólico como Teócrito, tan fie-
ro como un león, tan manso como no 
cordero pascual. 
La incertidumbre y la duda suelen 
ser más angustiosas que la certeza, por 
amarga y dura q.ie sea. 
Hay sombras y no se sabe fijamente 
el punto de dónde brotan. Se huele a 
conspiración y no se puede precisar 
el lugar de donde parte el olor. 
Y sin embargo las brumas y las tre-
pidaciones convulsivas, con mayor o 
menor sordina, existen según " E l Co-
mercio." 
Dice el colega: 
Se habla de conspiraciones, de pla-
nes perfectamente estudiados y deli-
neados para que la revolución estalle 
y su buen éxito desde un principio 
quede asegurado; se aconseja a Jos 
hombres de negocios liquiden pronto 
sus asuntos si no quieren verse arrui-
nados en una mañana, y se asegura, en 
fin, que el presidente elegido el prime-
ro de Noviembre, no llegará a tomar 
posesión de tal cargo, pues antes que 
ello suceda, la República habrá desapa-
recido. 
Por fortuna podemos seguir asegu-
rando que no sucederá nada de lo que 
con tanto tesón se viene vaticinando. 
Cuando no hay motivos para que so-
brevenga un conflicto, éste no surga 
por mucho que se le procure. Podrán 
unos cuantos ilusos- dar^el grito de re-
belión y encontrar un centenar de lo-
cos que los secunden, pero no encon-
trando apoyo en el país, no pasará el 
movimiento los límites de un conato 
sin cristalizar, y la desaparición del 
mal será rápido y completo. 
Si no se trata más que de un puñado 
de locos, estamos por exclamar con1 
" L a Lucha" : "Que se alcen de una 
vez.'' 
"Nubes, verted la lluvia bienhechora 
O desatad la chispa destructora. 
Aves, traedme la verdad desnuda." 
"Habladme de su amor o su desvío 
Y por siempre ahuyentad del pecho mío 
El invierno brumoso de la duda." 
* # 
No vemos bien por quó se han espe-
H ^ O N A V t P A F E O Z ^ r C O N T E N T A 
* Asegurada con una cucha rada todas las m a ñ a n a s 
H E S B A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
DROGUERIA. S A R R A 
v F'armaoias» 
B ^ N O BaSTA C O i E R PARA ENGORDAR s-
N O P I E R D A X I E M P O 
estomago 
no asimila blea, 
A B A I 
T O M E E l . 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
OKA COPtTA EQUIVALE A 20 gramos DE carne. Droguaria Sarra y Farme^sas. 
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F O L L E T I N 19 
(Autor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
L A S Q U E V U E L V E N 
De venta en "LaModerna Poesía" 
CContinoa) 
—Entre los oficiales que han pe-
üido el retiro, los más dignos de las-
^Qia son los jóvenes, los ricos, lo que 
Se Pudiera llamar la f lor y nata, los 
en la carrera habían soñado con 
^na vida de venturas, que se sent ían 
dlsPuestos al sacrificio, y en los que 
nada reemplazará a sus ilusiones. Y 
^ t re los secularizados hay que com-
padecer a aquellos cuyo sacrificio 
tra más meritorio y que t endrán que 
Solver a la vida, a emprender de 
i-uevo una lucha, que ya creían ter-
lnada, contra ellos mismos y con-
lra los demás. 
, Tiene usted razón ; no hay mo-
0 de encontrar consuelo: la carga 
S demasiada. 
tud f ^ 6 ^ lo sentía así ; la juven" 
en fi fortlma, las afecciones, todo, 
car Para ella, 8010 resultal>a un& 
Jnffa;illaí!ta las mismas simpatías que 
uai1 le inspiraba. 
A su memoria acudió el recuerdo 
de las religiosas a quienes había ayu-
dado a amortajar con aquellos am-
plios hábitos de color violeta, y ante 
cuyos cadáveres, en vez del "De pro-
fundis", se cantaba el 4' Magníficat' 
y hubiera preferido estar en lugar de 
aquéllas, entre los cuatro muros _ de 
mármol blanco, que no en aquel jar-
dín, rodeada de verdura y flores. 
—La vida contrariada — murmuró 
—es peor que la misma muerte. 
—¿A quién se lo dice usted?—sus-
piró Juan. 
Se habían olvidado de iSinette, que 
esperaba, con esa expresión que se lee 
en el semblante de los niños inteligen-
tes, y que jamás se mezcla en la con-
versación de las personas mayores. 
Pero las palabras -pronunciadas por 
Enriqueta, o la expresión que se re-
trató en el semblante de su padre, la 
hicieron llorar. 
—Debimos habernos fijado en que 
estaba delante; usted no puede tener 
una idea de hasta dónde llega su sen-
sibilidad—dijo Juan a Enriqueta. 
Poco a poco el tono afectuoso y las 
palabras de cariño la tranquilizaron, y 
se rehizo de nuevo al ver a Paula apa-
recer de pronto, por el lado de la ta-
pia que se levantaba delante de la 
casa. 
Jack la seguía, y ambos estaban con 
¿los semblantes encendidos, anhelantes, 
sudorosos, corriendo como locos, tanto 
la una como el otro. Jack lanzaba gri-
tos de alegría realmente salvajes. 
Enriqueta quiso detenerle; pero él 
se desprendió, saltando, piafando, sa-
cudiendo su rubia cebellera como pu-
diera sacudir un caballo las crines, sin 
oir n i escuchar nada, como una beste-
zuela humana, como un salvaje: la an-
títesis de Sinette, que le contemplaba 
con una mirada pensativa. 
Paula tiró hasta arrancarlo del vo-
lante del vestido que se había quedado 
prendido al tronco del castaño; Juan 
la miró con disgusto e inquietud. 
— ' i Una de las muchas diabluras de 
mi fierecita! 
Paula movió su ruda cabellera en 
sentido negativo. 
—No, no, tranquilícese usted; soy 
yo quien tiene la culpa solamente—di-
jo mientras sujetaba con alfileres el 
arrancado volante.—Por fortuna—aña-
dió,—es un mal que puedo reparar 
por mí misma : arrancado y vuelto 
a poner ya está todo. 
Todo estaba dicho en «stas palabras, 
que eran su retrato; impetuosa y brus-
ca para destruir, era hábil para hacer 
desaparecer el mal efecto de sus fecho-
rías. 
¿Quién hubiera recordado en aquel 
momento el semblante con que pro-
nunciaba aquellas palabras de días 
anteriores? r?' x 
Ocupó el sitio de su prima junto 
al carruajito, y al ver la alegría que 
se re t ra tó en la carita de Sinette, 
Juan la miró con verdadero enterne-
cimiento. 
Un rayo de sol envolvió sus ca-
bellos de seda en rama Todo parecía 
convergir en ella En el reducido 
jard ín , donde parecían tener en pe-
queño su representación la humani-
dad y la Naturaleza, consti tuía el 
centro, la juventud, la vida y la con-
ciencia del porvenir de aquella su-
premacía pasajera; todo se retrataba 
en su semblante 
Su risa resonaba alegre, franca, 
d iá fana ; Enriqueta creyó ver a su 
Paula de otras veces, a su querida 
Paulita. 
Mas esta impresión hizo que, con-
tra su voluntad, la joven religiosa 
sintiera acudir una idea a su imagi-
nación. En el convento, ¿se le había 
ocurrido alguna vez hacer compara-
ciones semejantes? Y concluyó por 
dominarse. 
—¡Qué hermosa es la joventud!— 
hizo notar sonriendo;—pero ¡yo no 
soy tan joven como ella! 
Paula se volvió con el semblante 
encendido, herida, con una suscepti-
bilidad inesperada. 
—¿Qué diferencia de edad hay en-
tre nosotras? ¡Ocho a ñ o s ! ; o mejor 
dicho, siete y media 
—La edad no depende del numero 
de años ; los años son según la ma-
nera como se han vivido. 
Esto lo había dicho Juan, como 
confirmando las palabras de Enr i -
queta. 
A Paula se le encendieron las me-
jillas. 
—Pues b i e n . . . , a mis años, mi si-
tuación no tiene nada de agradable 
ni mucho menos; con mi padre en 
Madagascar, una tía como la que ten-
go, y todas las cuestiones y todas las 
dificultades, ¿creen ustedes que no 
aprendido a tener paciencia, expe-
riencia y conocimiento del mundo? 
Y como su patét ica lamentación no 
producía el efecto que deseaba, gri-
tó con despecho: 
—Miente quien diga que yo soy 
joven.—Y añadió:—la juventud es 
una fuerza, mejor todavía , un recur-
so. Se puede aprender cuando se es 
joven, a formarse, a doblegarse, a 
mejorar, a cambiar; y no es preciso, 
no hay necesidad de esperar a qne 
pase el tiempo. Hay tantas cosas 
que hacer en la juventud, que estoy 
satrsfecha de ser ioven, quiera serlo 
el mayor tiempo posible, y creo que 
el serlo constituye una de mis prin-
cipales ventajas. ¿No es verdad, 
Jack, que nosotros somos jóvenes? 
— Y yo también ; yo también soy 
joven—dijo con débil voz Sinette 
• desde el f'.trdc de su carruajito. 
Una nube de tristeza pasó por el 
j semblante de Juan. 
Todos guardaron silencio. 
—¿Quién es aquí joven?—pregun-
tó con tono jocoso M . de Vemieres, 
padre, entrando en el grupo. 
Paula soltó una carcajada, y, con 
semblante risueño y algo entre ino-
cente y burlón, di jo: 
—También es usted joven, mi que-
rido señor; extremadamente joven. 
Y se fué, para que no pudieran pre-
guntarle si aquello había sido un 
cumplimiento o una insolencia. 
Afortunadamente, el anciano to-
mó el justo medio. 
— i Qué chiquilla!; es lo que se lla-
ma una niña traviesa. También us-
ted la trata como al Benjamín—di-
jo dirigiéndose a la señora Le Ha-
Hier; ^ y volviéndose a Enriqueta, 
añad ió : —pero esas cosas no pueden 
divertirla a usted. 
E l aya, mientras una criada em-
pujaba el carruajito de Sinette, ha-
bía emprendido con Jack el camino 
de la casa, y la yegua, enganchada 
hacía media hora a la carretela in-
glesa, golpeaba con los cascos el sue-
lo del reducido patio de la señora 
Doncet, cuando Juan se dispuso a 
marcharse con su padre, verdadera 
alma de la reunión. 
(Continuará.) 
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rado precisamente estos momentos de 
período transitorio para debatir en las 
Cámaras «1 proyecto de ley sobre la 
concurrencia de los Secretarios de Des-
pacho a las Cámaras. 
y no comprendemos tampofeo por qué 
los liberales, los que antes se opo-
nían a to'da modificación explícita o 
implícita del régimen existente son 
ahora los que se empeñan en esta refor-
ima que n i llega a ser claramente 
"parlamentarista" n i se ajusta del to-
do a los moldes actuales de gobierno 
presidencial. 
¿Cuál será el móvil político (algu-
no habrá seguramente) de esta reforr 
ma? . . : • 
Leamos ' ' L a Discus ión": 
Conseguir el. zayismo en estos mo-
mentos la aprobación del Proyecto que 
se discute en la' Cámara, equivale a 
asegurarse un arma de • oposición te-
mible en cuíinto habría de contribuir 
a perturbar el país, en vir tud de colo-
car a los Secretarios del Oabinete Pre-
sidencial en situación desairada mu-
chas veces anté los cuerpos colegislado-
res, por no contar con una mayoría 
franca. Además, como la reforma es 
parcial y para un punto'concreto—no 
alcanzando a las atribuciones del Po-
der Ejecutivo ¡respecto al Congreso— 
quedaría en realidad indefenso el nue-
vo Presidente, porque carecería de ia 
dificultad de disolver las Cámaras. Nc 
guarda relación ese sistema híbrido, 
anormal y casi impracticable, con Jo 
que sería la evolución definida hacia 
el parlamentarismo. 
'Luego el proyecto tiende, según pa-
rece, a derribar y cambiar -Gabinetes a 
impulsos de la oposición. 
Y el papel del Presidente se redu-
cirá a nombrar Secretarios... para qiie 
los desplazasen los adversarios congre-
sistas si no les eran gratos. 
Sería un papel lucido. 
r S e i l | o P e r f i i m e r í a 
ÍEP05JT0 "CAS FILIPIMA5" HABAhA 
A los ajnantes de la poesía rotunda 
y valiente, y a los orgullosos de su es-
tirpe hispana y de haber nacido o v i -
vido en estas, tierras^ recomiendo la 
hermosa poesía que inserta " E l Fíga-
r o " en s u ' ú l t i m o número, y con la 
cual ganóse el premio en los Juegos 
Florales de Mayagüez eL joven, trova-
dor borinqueño Enrique ^Zorrilla. 
Confieso haberla releído entusiasma-
do, "Extranjeros^ abrid plaza,—que 
aquí el trovador riqueño—va a can-
tar, en noble empeño,—Tierra, San-
gre, Nombre y Raza," Es la primera 
estrofa. Y a fe que las canta. "Por 
ext raña maravilla—de que muy ufa-
no estoy—debo cuanto valgo y soiy— 
a un hidalgo de Castilla."—Dice, y 
en arranque de noble orgullo, agrega. 
•—"Por honrar a quien me honró—• 
j»use en mi escudo este mote:—Antes 
que Sancho, Quijote.—Después de mi 
padre, Y o . " Y pregunta ardiendo en 
patriotismo fervoroso: "¿Cómo, si 
laten en mí—de estirpe y raza los fue-
ros—han de regir forasteros—la tie-
rra donde nací? 
La joven intelectualidad de la pa-
tr ia de Hostos , y de. " L o l a , " puede 
enorgullecerse de Enrique Zor r i l l a : 
así se siente y así se canta, cuando se 
es grande. 
No estuve conforme el otro día con 
las actitudes de "Cuba y ' A m é r i c a " 
en los conflictos políticos de los libe-
rales con Freyre y? Riva, dado el his-
horial de la publicación, cubano, no 
sectario. Ahora tengo que enviarle 
un aplauso por sus juicios con motivo 
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V E G E T A L 
r. iionzo 
CUARENTA i o s de é x i t o y n i i a r e s 
de e n f e r m o s carados . Se p r e -
pa ra y v e n d e en l a Bo t i ca y Dro -
Habana n ú m . 112 y en todas las 
D r o g u e r í a s y Far f l iac ias de crédito 
del conflicto del Centro de Depen-
dientes. "Cuba y A m é r i c a " hizo jus-
ticia a la noble institución y, lejos do 
avivar la hoguera, razonó y por la 
decorosa solución d e l problema 
abogó." 
Así se sirve mejor a Cuba, que ex-
citando patr ioter ías pasadas de moda. 
* 
Y a proposito: muchas gentes se 
han hecho creces ante la declaración 
del doctor Zayas, estadista, ilustre 
hombre de letras y jefe de un gran 
partido. "I luce tiempo que soy socio 
del Centro de Dependientes; he toma-
do parte principalísima en sus fiestas 
culturales • (tal vez como letrado ha 
sido consultado por la Sociedad algu-
na vez) pero no había leído el Regla-
mento. De saber que los cubanos éra-
mos preteridos, me hubiera separado 
der Centro con natural ind ignac ión ." 
Esto, o cosa parecida, dijo el doctor 
Zayas en la prensa de un país donde 
es él figura prominente. 
¿Cóftio, pues, exigir de los ciuda-
danos que conozcan las leyes de su 
país, y cómo esperar de los humildes 
lependientes cubanos que respetaran 
el Reglamento, si figura tan alta, si 
intelectual tan noble confiesa ha,ber 
pertenecido y haber cantado las 
grandezas de una insti tución sin cono-
cer su carta fundamental, su Código 
la esencia de sus fines y proeedimien-
tos? 
íHombre , doctor Zayias, hombre! 
\Ha ido usted más abajo que Dolz, 
también cantor de los éxitos de esa so-
ciedad española, que ahora sabe —a 
los 15 años de sencialmente española 
—denigrante para los cubanos. 
• % 
Mar t ín del Tomo sabe con cuánto 
lacer recibí su visita, que me trajo 
recuerdos de la polémica decente que 
Sostuvimos tiempo ha, acerca de la ac-
tual situación política y económica de 
Puerto Rico. 
Cuando se discute como la buena 
educación aconseja, resulta eso: que 
no quedan resquemores entre los con-
tendientes, sino afecto recíproco. 
¡ Cuán distinto caso cuando el mal-
criado personaliza y nos insulta, t a l 
vez prevaliclo de la seguridad de que 
no hemos, después de viejos y en po-
sesión de un tpftmbre, de enristrar con 
é l a tiros o bofetadas en la calle, para 
i r a dar al precinto de policía1 
« 
* * 
Por dos. amables jóvenes., del comer-
cio de Consolación del Sur, me he en-
terado del fracaso de las repetidas 
gestiones practicadas ante aquel ayun-
tamiento liberal, para que fuera acor-
dado el cierre, a las ocho, de los esta-
blecimientos donde no se expendan 
art ículos de primera necesidad: ropa, 
quincalla, barberías, etc., que en un 
Consistorio liberal parece negación 
de doctrinas y'promesas. 
• Dicen estos jóvenes que el Secreta-
rio de la Corporación es el adminis-
trador de la planta eléctrica, por lo 
que alguien supone que no se accede 
a la solicitud de los dependientes, 
porque no se perjudique la empresa 
del alumbrado con el menor consumo; 
y ya esa sospecha es grave. 
Tengo mis puntos de vista en eso 
del cierre; no todos los dependientes, 
en estos pueblos rurales donde no hay 
clases noctornas n i teatros, emplea-
r ían bien las vigilias, porque no todos 
gustan de leer tranquilamente. 
Pero si por no perjudicar a una em-
presa particular, se desatiende una 
reclamación honrada de jóvenes labo-
riosos, el caso merece censura. 
Ta l ver no será eso; no siempre lo 
que se sospecha es cierto. 
• » 
Tarde, el mismo día 10, recibí la 
amable invitación dê , la Sociedad de 
Estudios Artísticos, para su fiesta 
inaugural. 
Gracias, empero, y que ella cose-
che muchos éxitos, en su noble labor. 
M u y N e r v i o s a 
•'Estaba muy nerviosa,'* 
escribe la Sra. Mollie Mirse, 
de Carrsville, Ky.; "y mis 
periodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 años de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento, mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
E l V i n o t ó n i c o d e 
El Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
La dama que aconsejó á la 
Sra. Mirse que tomase el 
Cardui, se había curado ella 
misma usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabía lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Mirse, con toda seguridad la 
curará á Ud. también. 
j P r u é b e s e J ^ 
De " L a Opin ión" del domingo 9, 
con relación al recurso de inconstitu-
cionalidad que, o mucho me equivo-
co, o aunque el Supremo declarara la 
nulidad de las elecciones alguien anu-
laría la declaración, porque la Ley 
Electoral no es ley del Congreso, n i 
fué votada estando en vigencia la 
const i tución: 
Nuestra esperanza es fundada, el 
Tribi inal Supremo, donde los respe-
tables magistrados de la nación están 
dedicados al estudio del recurso, ha 
de fallar justamente. E l oro, el v i l 
metal, no ha influido en el Tribunal. 
Los magistrados son hombres de dig-
nidad, incapaces de corromper sus 
prestigios. Ellos darán cumplida sa-
tisfacción al p a í s . " 
Como se vé,, no puede darse mayor 
optimismo, n i juicio más acabado de 
la integridad y altura mental de los 
componentes del alto tribunal. Pro-
bablemente cuando el Diario publi-
que estas líneas, ya se conocerá el fa-
llo. Por si él fuese adverso, tomo no-
ta de las palabras de " L a Opin ión , " 
no sea que luego resulten vendidos los 
magistrados, doblegados al peso de ex-
t r añas influencias y sancionando un 
despojo inaudito. 
Aquí con la misma pluma con quo 
se ensalza se abate, según que nos 
complazcan o nos contraríen. 
joaquin N . A R A M B U R U 
C A M A R A M N I C I P A L 
La sesión de ayer 
sión que fué presidida por el señor Pe-
raza, a cuyos lados se encontraban los 
secretarios señores Orta y Miguel An-
gel Díaz. 
E l acta anterior fué escuchada en 
silencio por veinte señores conceja-
les, entre los que se encontraban ocho 
de la minoría y doce de la mayor í a . 
Después de aprobada dicha acta 
inicióse la discusión de la orden del 
día 
La Junta Munioipal Electoml 
E l primer asunto tratado fué una 
comunicación de la Junta Municipal 
Electoral, acompañando el presu-
puesto y los gastos de personal de di-
cha oficina, que ascienden a 33,037 
pesos 
E l señor Alcalde llamó la atención 
acerca de que él considera excesiva 
h, consignación presupuestada 
Pidió la palabra un señor concejal 
y propuso que pasara a la comisión 
de Hacienda para que esta emitiera 
informe. E l señor Germán S. López 
apoyó la proposición, pero, en cam-
bio, los señores Sardiñas y Suárez de-
fendieron la tesis de que debía ser 
discutido el mencionado presupuesto 
en el seno de la Cámara Municipal. 
Después de ser discutidas amplia-
mente ambas proposiciones, se puso a 
votación, acordándose que pasara a 
la comisión especial por 18 votos con-
tra 2 de los señores Sardiñas y Suá-
rez). 
Servicio dental 
Leyóse una comunicación del Pre-
sidente de la Sociedad Dental de la 
Habana, solicitando que se establez-
can seis sillones—uno en cada casa de 
socorro—a f in de facilitar un buen 
servicio dental a los pobres del muni-
cipio. 
Pasó a la Comisión especial que es-
tudia la formación del próximo pre-
supuesto y el mensaje del Alcalde. 
Del Hospital de San Lázaro 
Se conoció, después, de un expe-
diente iniciado con motivo de una re-
clamación que hizo el Hospital de 
San Lázaro para que se abonen dietas 
por enfermos pertenecientes a este 
término municipal. 
De acuerdo por lo informado por la 
Comisión de Hacienda, se resolvió 
denegar la pet ic ión; porque el Ayun-
tamiento no está obligado a pagar 
dietas por enfermos lazarinos. 
E s a 
O s 
De cierto puede dec i í se : Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando !a caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gé rmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí es tá el remedio: E l Vigor 
delCabellodelDi*. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
G a U l l o 
N O T 1 Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J. O. AYEB y OIA, 
LoweU. Mas»., Si. XJ. de A. 
Gastos de un tren 
Leyóse una comunicación de los 
Ferrocarriles Unidos, solicitando que 
se le abonen 52 pesos, importe de un 
tren que se fletó hace tiempo para 
trasladarse una bomba y bomberos al 
pueblo de Bejucal, donde ocurrió un 
incendio. 
Acordóse consignar esa cantidad en 
presupuesto, sin perjuicio de pedir al 
Ayuntamiento de Bejucal su reinte-
gro. 
Relación de crédito 
A continuación el señor Poyo leyó 
una relación de créditos que figura-
ban en el presupuesto anterior y los 
cuáles no surtieron efecto por motivo 
de la suspensión decretada por el 
Presidente de la República. 
Paso a la Comisión especial de pre-
supuestos, después de haber sido rat i-
ficada por la Cámara. 
Suspensión de un acuerdo 
Le tocó su tumo a un decreto del 
señor Alcalde, por el cual se suspende 
el acuerdo de 17 de Enero disponien-
do que se abonaran al señor Francis-
co Pagés los haberes que dejó de per-
cibir como empleado municipal. 
Después de una extensa discusión 
acordóse por 17 votos contra 3, esta-
blecer recurso contencioso adminis-
trativo contra el decreto del Alcalde; 
pero el acuerdo no surte porque falta 
un voto. Por tanto, de hecho, queda 
aceptada la suspensión. 
Apertura de la calle de Figuras 
Leyóse, después, otro decreto del 
Alcalde, suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento por el cual se consig-
naron en dos presupuestos seguidos, 
las sumas de nueve mi l pesos en cada 
uno, a f in de realizar la apertura de 
la calle Fábr ica hasta Figuras. E l 
señor Alcalde manifiesta que en el 
mencionado acuerdo se infringió el ar-
tículo 142 de la Ley Orgánica. 
Se abrió un amplio debate sobre es-
te asunto. Unos propusieron que se 
aceptase la suspensión, otros que se 
estableciese recurso contencioso-ad-
ministrativo. 
Sometida a votación ambas propo-
siciones, fueron rechazadas las dos, 
por lo cual quedó aceptado el veto 
del Alcalde. 
Sobre una indemnización 
Se aceptó la objeción del Alcalde 
al acuerda de indemnizar a la viuda 
de Gener por la medianera del asilo 
" Ju l io de C á r d e n a s " en el sentido de 
que debe ser incluido en el próximo 
presupuesto. 
Aceptóse la objeción. 
La instalación del templo masónico 
Después fué leído un veto del A l -
calde al acuerdo de subvencionar el 
templo de la Gran Logia Isla de Cu-
ba, contribuyendo con una cantidad 
determinada al sostenimiento de la 
biblioteca q̂ue posee dicha Gran Lo-
gia 
Se acordó aceptar el veto, pero se 
abrió un debate acerca de que podía 
eximirse de contribución la casa don-
de se encuentra instalado dicho tem-
plo en Carlos I H . 
Demostrado que la masonería es 
una asociación, pero no una secta re-
ligiosa, fué desestimada la proposi-
ción por 12 votos contra 8. 
La recogida de animales 
E l Ayuntamiento—en 12 de Febre-
ro y 27 de Mayo de 1912—acordó 
rescindir el contrato celebrado con 
los señores Btemhoffen y Peña para 
la recogida de animales, por entender 
que la consignación correspondiente 
debe ser satisfecha por el Departa-
mento de Sanidad con cargo al 10 por 
ciento que el municipio 
Ese acuerdo fué vetado por el A l -
calde anterior. La Cámara de acuer-
do con el señor Baguer acordó nueva-
mente rescindir el contrato y comu-
nicárselo a los señores mencionados 
con tres meses de anticipación. 
Con lugar 
F u é aceptado el informe del conce-
j a l Juan Armenteros en el sentido de 
que se acepte el recurso establecido 
CUELLOS BLANDO de 
A r r o w 
NASSAU 
Con todo el estilo para excursiones, 
viajes y para los días calientes en la 
Ciudad. 20 eticada uno, 2 for S5 cts. oro 
español incluyiendo los gemelos 
Cluett. Peabody & Co. Troy, N. Y.. E. ü. A, 
DESVAHECIftlIEHTOS, SINCOPES 
VÉRTIGOS 
Aconsejamos á cuantas personas viven 
sujetas á estos males, que tomen al acer-
carse el momento del mal unas cuantas 
perlas de Éter Clertan. 
De 2 á Zi Perlas de Eter de Clertan 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente los desvanecimientos, sin-
copes ó vértigos por alarmante^ que sean. 
Calman rá, idamente los ataques de ner-
vios, los calambres de estómugo y los 
cólicos del bígado. De ahí el que la Aca-
demia df Medicina de París no haya vaci-
la 10 en aprobar el procedimiento seguido 
en la preparación de estas Perlas, lo 
cual es ya una recomendación á la con-
fianza de los enfermos.De venta eutoda* 
las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión elijase sobrelaenvoltura laaeiias 
del laboratorio : Caso L . F R E R E , 19, rué 
Jacob, París. 
por el señor José María Várela, con-
tra el amillaramiento acordado para 
la casa Villegas 97. 
Desestimado 
Y también aceptando el informe 
del señor Germán S. López, acordóse, 
en cambio desestimar el recurso de 
María Sujervielle, contra el amillara-
miento de E número 8, en el Vedado. 
A la Comisión especial 
Acordóse que pasara a la Comisión 
especial de presupuestos una moción 
sobre inclusión de crédito en presu-
puesto para los servicios sanitarios 
municipales. 
Crédito incluido 
Fué aprobada una moción del seño*' 
Avelino Orta y otros proponiendo la 
inclusión en pdesupuesto de la canti-
dad necesaria para sufragar los gas-
tos que originó el viaje de varios 
concejales a Key West, cuando la 
inauguración del ferrocarril entre 
cayos. 
La calle Dolores 
Se acordó incluir en presupuesto 
cuatro mi l pesos con destino a co-
menzar las obras de apertura de la 
calle Dolores, sin especificar por 
donde se comienzan. 
Cambios de nombres 
Fueron cambiados los nombres de 
las calles siguientes: 
Lealtad, por el de Mar t ín Morúa 
Delgado. 
Campanario, por el de G-eneral 
Néstor Aranguren. 
San Rafael, por el de General Ju-
lio Sanguily. 
Y Vives, por el de Vicente Ruiz de 
Luzuriaga. 
Se acordó incluir dos mi l pesos en 
presupuesto para cumplir esos acuer-
dos 
E l Jai-Alai 
F u é aprobada una moción de va-
rios concejales en la cual se proponía 
que se destinara parte del edificio 
del Jai-Alai al establecimiento de la 
Bolsa del Trabajo y otra parte al 
Museo Nacional. 
Distintivos 
Se acordó la aprobación de distin-
tivos para el uso de los concejales en 
actos públicos y otros para el diario, 
consignándose en presupuesto 1,500 
pesos 
Para que cante 
Se acordó incluir en presupuesto 
1,200 pesos como subvención al señor 
Francisco Fernández Dominicis para 
que pueda trasladarse a Europa a es-
tudiar canto 
Para el Dispensario Tamayo 
F u é aprobada una moción de va-
rios concejales, proponiendo que se 
destinen al "Dispensario Tamayo," 
veinticuatro bancos que existen en el 
Jai-Alai 
Nuevo dentista 
Pasó a estudio de la Comisión es-
pecial, una moción relativa a crear 
una nueva plaza de dentista inspec-
tor 
Parque público 
E l señor Ayala presentó una mo* 
•ción, proponiendo que se destinen 
2,500 pesos a la construcción de un 
Parque en la loma del Mazo, en la 
Víbora. 
F u é aprobada por unanimidad. 
No p a g a r á n 
Se acordó que no paguen tr ibuta-
ción los carruajes que se empleen en 
las práct icas de caballos sin domar. 
A los familiares de Carnearte 
Acordóse incluir en presupuesto la 
cantidad necesaria para abonar dos 
mensualidades a los familiares del ex 
empleado municipal señor Carlos Ca-
rlearte, que se suicidó recientemente. 
La Banda Municipal 
Se acordó pedir al Alcalde que la 
Banda Municipal ofrezca retretas pe-
riódicamente en el Parque de Jesús 
María. 
Inclusión en presupuesto 
En vi r tud de una instancia presen-
tada por la señorita Hortensia Bra-
vo se acordó incluir en presil1, 
los haberes que bc adeudan a A 
ñorita y a todos las profesorT . s ^ 
Academia de Música, que L ^ 
tran en el mismo caso. eilcUeu. 
Uniformes de la B 
Se acordó sacar a concurso Iñ * ' 
délos para uniformes de gala ^ ^ • 
tino a la Banda Municipal. ^ * 
Material de la Presencia 
Inte ascendida a 3,000 peso* l . 
signaeión de 2,000 que figuraba en n ^ ' E 
supuesto para .el material de la * 
dencia del Ayuntamiento. ^ " 
Diferencia de habere3 
. PñS^a Ia comisi6n ^e Hacienda ' 
instancia del señor Rogelio Oliva ; 
licitando que se abone una difei-p Ŝ  I 
de haberes que se le adeuda. I 
Los expedientes de construcción 
Se leyó una instancia de V aorí 6 '; 
lez Nokey, quejándose de la'demn " ^ 
en resolverle un expediente de fabi 
caeión en la calzada de Zapata esquina " 
a inianta. 
Con este motivo se abrió un debaU 
muy extenso, respecto de si debían con I 
cederse la licencia en todo los reparta I 
autorizados, aunque no tengan ace'rn f 
o si no debían concedersé. 
Acordóse nombrar una comisión-, I 
formada por López, Suárez y 
quer para que investiguen cuanto ten»' 
ga sobre el particular. 
E l contador 
Se acordó incluir en presupuesto la ' 
cantidad que el señor Eduardo Macha-
do, reclama por diferencia de sueldo, : 
Numeración de casas 
Pasó a la comisión de Hacienda una i 
instancia del señor José López Rodrí- i 
gúez sobre la numeración de las ca- ^ 
sas. 
Final 
La sesión terminó a las siete de la * 
noche. 
D o n A n t o n i o G . Cast fo 
Si no enteramente bien, por lo rae-
nos ya está fuera de peligro nuestro an-
tiguo y buen amigo don Antonio Gar-! 
cía Castro, jefe de la acreditada e im-, 
portante casa de Fernández Castro y.. 
Compañía. ' . 
Ha sufrido el señor (5-arcía Castro 
una peligrosa operación: para hacér-
sela, ha venido expresamente de Nue-
va York un gran médico cubano, que . 
allí vive y que ha alcanzado allí justOt 
renombre: el doctor Ramón Guiteras,,. 
hermano de este otro doctor G-uiteraa 
a quien nuestra Sanidad tanto le debe;. 
Junto, con él, trabajaron los doctoras 
Varona, Fresno y Serra, tres faculta--
tivos de los más justamente reputados,, 
en Cuba. . , / ; | 
Se hizo felizmente la dificilísima y . 
penosa operación én la Casa de Salui^ 
la Covadon-ga y se aseguró la'vida '¡a 
uno de los luchadores más tenaces, de 
iniciativas mayores que han contado , 
la industria y el comercio. . E l señoí-
•G-arcía Castro ha entrado ya en el pe-
ríodo de una mejoría franca. Y los que 
siempre fuimos sus amigos le felicita-
mos con el alma. 
. Los plácemes no son .solo para él: 
son para la misma Quinta, que ha sabi-
do colmarle de atenciones y evidenciá 
Una vez más la riqueza de medios qiw 
posee y p&ra los médicos que con si; 
habilidad y con- su ciencia han s$vwm 
la vida dé don Antonio García Cas-
tro. 
E l s e ñ ó r Ja rd ines 
1 Procedente de Santiago • de Cuba 
llegó a asta capital el Representante 
por Oriente a la Cámara, señor M -
rique Jardines. 
~ C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y GrafieJ -
y toda clase de efectos fotostráfifios, 
á precios de fábrica, fotoffrafia de 
Colominas y Compañía. »™ ^ 
íael 32. Retratos desde un p«»o la me-
dia docena en adelante. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 12 de 191.3. 
U N B U E N P R O Y E C T O 
. te i a C á m a r a M u n i c i p a l , h a sido 
U n t a d a ayer , l a s iguiente exposi -
pr ^ . n v a t r a s c e n d e n c i a y o p o r t u n i d a d 
^¡ a y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a : 
F l A d m i n i s t r a d o r de l a R e v i s t a M u -
• a V y ^e InteresftS E c o n ó m i c o s , 
D-lClP el honor 'de someter a l j u i c i o de 
^ r e s p e t a b l e Cons i s tor io , las conside-
^ciones s igu ientes : 
n ho a ñ o s que incesantemente los ve-
V!0g dedicando, a n u e s t r a v i d a m u n i -
" a l en sus asPectos ñ e n t i ñ z o Y 
^ áct ico y l a c i r c u n s t a n c i a de que , en 
f ó o ese largo p e r í o d o ele t iempo, he-
sido en l a p r e n s a p e r i ó d i c a c u -
f10, ia ú n i c a R e v i s t a e x c l u s i v a m e n t e 
S i c a d a a tales m a t e r i a s , nos h a n 
nducido a observaciones de m u c h o 
^terés general , d e r i v a d a s de los i n n u -
merables requer imientos , e n que, Jes-
de los p a í s e s e x t r a n j e r o s , a s í de A m é -
rica como de E u r o p a , nos p i d e n v a -
la-dísima8 in formac iones , las R e v i s t a s 
L esta m i s m a clase , con qu ienes t e ñ e -
mos establecido c a n j e , y que p a s a n l e 
centenar, n o r t e a m e r i c a n a s , ingle-
gas e s p a ñ o l a s , f r a n c e s a s y a ú n de 
Australia y h a s t a del A f r i c a d e l S u r , 
Acontece que el p r o b l e m a m u n i c i -
1 comprende entre sus m ú l t i p l e s as-
pectos, el p r o b l e m a de l a c i u d a d , es 
decir el p r o b l e m a c í v i c o , con todas sus 
incontables conexiones entre l a s c u a -
les muchas a fec tan l a i n d u s t r i a y el 
comercio como mani fe s tac iones de l a 
riqueza y l a c u l t u r a p ú b l i c a s , todo lo 
cual determina en el m u n d o moderno , 
orden especial d e a c t i v i d a d com-
pleja e i n t e r e s a n t í s i m a , que t iene en 
la ciudad s u campo propio^ 
E s hoy u n a x i o m a de c i e n c i a c í v i -
ca que s i u n a c i u d a d a s p i r a a ocu-
par un puesto decoroso entre las que 
representan a l ta c u l t u r a , neces i ta u t i -
lizar todos los elementos que const i -
tuyen el mecan i smo de l a v i d a mo-
derna, y entre é s t o s como u n o de los 
más esenciales, el t u r i s m o , que es l a 
emigración t e m p o r a r i a y selecta. 
Al calor de estas ideas, todas las 
principales m u n i c i p a l i d a d e s f rancesas , 
italianas, etc., t i enen of ic ialmente or-
ganizado u n s i s tema p a r a l a a t r a c c i ó n 
del turismo, reconocimiento que en el 
intercurso u n i v e r s a l , es el secreto de la 
prosperidad, F r a n c i a s ó l o t iene 495 
Sindicatos de t u r i s m o y a n á l o g a m e n t e 
en Suiza, I t a l i a , etc. E l " T o u r i n g 
Club de P r a n c e , " e n diez a ñ o s h a gas-
tado dos mil lones y medio de f r a n c o s 
sólo en publ icac iones de p r o p a g a n d a . 
Y esa p u b l i c i d a d en los E s t a d o s U n i d o s 
es portentosa. E n S u i z a se reconoce 
que debido p r i n c i p a l m e n t e a e sa pro-
paganda, l a v i s i t a n c a d a a ñ o , sobre 
2.500,000 t u r i s t a s que d e j a n a l l í en 
promedio 200.000,000 de f rancos a n u a l -
mente. A los Congresos i n t e r n a c i o n a -
les de t u r i s m o que p e r i ó d i c a m e n t e se 
celebran c o n c u r r e n los M i n i s t r o s o Se-
cretarios y las a u t o r i d a d e s m u n i c i p a -
les. Los ú l t i m o s h a n sido en R o m a , To-
losa, Lisboa y M a d r i d . 
T a l intercurso enr iquece , en g e n e r a l . 
D i a y N o c h e C u r a n 
T r a b a j e i n S i e m p r e 
N o t e n d r á m o l e s t i a s n i 
p e r d i d a s d e t i e m p o u s a n d o 
los p a r c h e s " G A L L O . " E n 
cinco segundos se pone el parche 
7 déjelo p o r 4 8 h o r a s s in m a s 
cuidados. L o q u i t a entonces y el 
callo e s t a r á l is to p a r a sacarse , s in 
dolor ó incomodidad . G r a n l im-
pieza y segur idad. 
E s o s cal los en l a p l a n t a del 
pií, pueden qu i tarse c o n los p a r -
c e s " G A L L O " p a r a Juanetes . 
No h a y cal lo que r e s i s t a los 
efectos c u r a t i v o s de los parches 
" G A L L O . " H a s t a que no se u s a n 
no pueden apreciarse . 
P a r c h e s 
" G A L L C T 
P a r a C a l l o s 
(También para Juanetes) 
Î e venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
J * ^ * muestra* gratis á 
* BUck, 25th and Dearborn Sts. 
^ « « « o , E . U . A. , Departamento A . 
«hts Que 8U8 Algrodones. Gasas, Par-
ros materiales quirurgricos, tengran 
& B" Son los únicos perfectos. 
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a los p a í s e s a ú n t r a t á n d o s e de esas 
emigraciones de t r a b a j a d o r e s , s i n l a s 
cuales no s e r í a n poderosas l a R e p á b l i -
c a n o r t e a m e r i c a n a , n i e l B r a s i l , n i 
la A r g e n t i n a , y en cambio esto que 
podemos l l a m a r , no l a e m i g r a c i ó n 
a v e n t u r e r a , a n ó n i m a y a montones , s i -
eso otro qne cons t i tuye u n a emi-
g r a c i ó n selecta de v i a j e r o s a c a u d a l a -
dos, _ cultos, inves t igadores , c i e n t í f i c o s , 
a d m i r a d o r e s del ar te , hombres de ne-
.gocio, etc. etc. , todo esto ú l t i m o d e j a 
t a m b i é n r í o s de oro y e lementos de 
c u l t u r a , , prec i samente en las c i u d a d e s , 
y las a l i e n t a en s u p r o s p e r i d a d , en su 
notor iedad, e n s u c r e c i m i e n t o ; e s t imu-
l a s u e s t é t i c a y las hace c a d a vez m á s 
a t r a c t i v a s , p a r a devo lver , en propor-
c i ó n crec iente , con u n m a y o r progreso 
del tur i smo , u n m a y o r b ienes tar a los 
tur i s tas . 
E n C u b a no tenemos, h a s t a e l pre -
sente p a r a a t r a e r a l t u r i s t a , n i n g u n a 
o r g a n i z a c i ó n efect iva , y no se hace por 
i n s p i r a c i ó n de ideas p r á c t i c a s !n?/da 
con el objeto de p r o m o v e r las i n f i n l t a i 
conven ienc ias de r i q u e z a y de c u l t u r a 
c u y a o b t e n c i ó n nos es posible, y a que 
nos h a acondic ionado , como estamos, 
t a n generosamente l a n a t u r a l e z a y a u n 
por n u e s t r a a l t u r a de progreso en ge-
n e r a l . E s preciso d a r y a pasos efec-
tivos a esos f ines. Y lo p r i m e r o que 
se impone es, proceder s er iamente en 
sentido de p r o p a g a n d a , a c t u a n d o so-
bre todos los lugares , del m u n d o en 
donde nos conviene darnos a conocer. 
I Como e n c i e n c i a m u n i c i p a l se con-
s idera g r a n c i u d a d a todo c e n t r o u r -
bano que p a s e de c i en m i l h a b i t a n -
tes, en nuestro p a í s , l a H a b a n a es u n a 
g r a n c i u d a d ; pero no tenemos n i n g u -
n a otra . Y de a h í u n a responsab i l i -
d a d de decoro n a c i o n a l , que obl iga a 
este M u n i c i p i o a tomarse i n i c i a t i v a s 
que s ó l o a é l le r e s u l t a n posibles y 
que, por eso, t a m b i é n solo a é l le per-
tenece. M u c h o s E s t a d o s de E u r o p a 
y A m é r i c a , no t i enen n i n g u n a g r a n 
c i u d a d , y en cierto modo, tampoco tie-
n e n l a s re sponsab i l idades de c u l t u r a 
que en e l la v a n i m p l í c i t a s . E n c a m -
bio, otros E s t a d o s t i enen , c a d a u n o de 
ellos, v a r i a s g r a n d e s c iudades , y en-
tonces, entre todas se e n c u e n t r a re-
p a r t i d a l a r e s p o n s a b i l i d a d de u n a i n i -
c i a t i v a a r m ó n i c a en el progreso n a -
c iona l . H e a h í , pues, l a s i t u a c i ó n pe-
c u l i a r de derechos y de deberes que, 
en orden c í v i c o , le r e s u l t a a l a H a b a -
n a , c o n el progreso n a c i o n a l cubano . 
E s u n a p o s i c i ó n de honor y de e j e m -
p l a r i d a d , ante todas las d e m á s p o b l a d o 
nes cubanas , y h a y que s a t i s f a c e r l a 
a g r a n a l t u r a de decoro. P a r a e n t r a r 
el t u r i s m o en C u b a , l a H a b a n a es la 
p r i m e r a c i u d a d f a v o r e c i d a y es 'a 
p u e r t a . O sabemos a b r i r l a con i n m e n -
so provecho nues tro y de todo el p a í s 
o no l a abr imos con p e r j u i c i o g e n e r a l . 
P u e s b ien , excepto en las c a p i t a l e s do 
los E s t a d o s U n i d o s y de E s p a ñ a $ en 
a l g u n a s c i u d a d e s a m e r i c a n a s y espa-
ñ o l a s con quienes estamos hace t i em-
po en í n t i m a r e l a c i ó n , sucede que , pa-
r a todo e l resto de l un iverso , i n c l u y e n -
do l a c a p i t a l de F r a n c i a — y sa lvo des 
de luego excepciones co lect ivas e in -
d i v i d u a l e s — l a H a b a n a no es a p e n a s 
conoc ida m á s que como u n a m e r a ex- , 
p r e s i ó n g e o g r á f i c a , y C u b a m i s m a en-
t e r a no r e s u l t a ser, ante l a u n i v e r s a -
l i d a d de los p a í s e s e x t r a n j e r o s , m á s p i e 
u n pueblo incu l to , cas i p r i m i t i v o , re-
presentado s i e m p r e , por l a oferis iva y 
pers is tente c a r i c a t u r a de u n negri to 
cas i desnudo, cubierto c o n u n enor ne 
sombrero de p a j a . E s t o , por tr i s te que 
sea, es u n hecho per fec tamente cierto. 
Y h a y que r e a c c i o n a r c o n t r a esa s í n -
tesis de fa lsedades , que nos despres t i -
g i a n en lo m o r a l y nos p e r j u d i c a n 
enormemente en lo e c o n ó m i c o . L a in i -
c i a t i v a h o n r a d a , v i n d i c a d o r a , necesi-
ta t o m á r s e l a el A y u n t a m i e n t o de la 
H a b a n a . E s a es n u e s t r a proposi -
c i ó n . 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a c a p i t a l de C u -
ba r e p r e s e n t a u n a enorme r i q u e z a , u n 
i m p u l s o v i g o r o s í s i m o de progreso, u n a 
g r a n c u l t u r a , y es por eso, u n . e s p l é n -
d ido bloque h u m a n o , colocado por l a 
n a t u r a l e z a bajo u n cielo de eternos 
a tract ivos , j u n t o a u n m a r , que ,en s u 
consorsio con l a t i e r r a , n a d a t iene que 
e n v i d i a r l e n i a l a famosa R i v i e r a , ni 
a B i a r r i t z , n i a O s t e n d e ; y todo eso, 
dentro de u n c l i m a i n c o m p a r a b l e , nos 
d e p a r a u n a s i t u a c i ó n excepc iona lmen-
te venta josa . 
E s necesar io pues, que med iante u n a 
i n t e n s a p r o p a g a n d a , r a z o n a d a , senci -
l l a , i l u s t r a d a con grabados , r e c t i f i c a d a 
con e s t a d í s t i c a s , b r e v í s i m a s y compro-
b a d a en muchos casos, con cert i f icacio-
nes d i p l o m á t i c a s de M i n i s t r o s e x t r a n -
jeros , todo el m u n d o sepa que l a s a n i -
dad de l a H a b a n a acaso no t iene hoy 
r i v a l en n i n g u n a o t r a c i u d a d ; que son 
portentosas y de u n desarro l lo i n c r e i -
ble las p o d e r o s í s i m a s empresas indus -
tr ia l e s que en l a c a p i t a l de C u b a se 
d e s e n v u e l v e n ; que l a a c t i v i d a d mer-
c a n t i l de l a H a b a n a , e n t r a ñ a u n movi-
miento v e r d a d e r a m e n t e colosal do r i 
queza p ú b l i c a y p r i v a d a ; que n u e s t r a 
c i u d a d , da v i d a y a l ientos y h a c e po-
sibles, con s u enorme v i t a l i d a d , sober-
bios centros regionales , que son u n ex-
ponente b r i l l a n t í s i m o del orden de la 
c i u d a d donde aquel los pueden e x i s t i r ; 
que l a c a p i t a l de C u b a e n c i e r r a nume-
r o s í s i m o s m o n u m e n t o s h i s t ó r i c o s , m u -
chos de ellos de re l ieve m á s que nacio-
n a l cubano, puesto que l l egan a f o r m a r 
par te , t a m b i é n , de l a h i s tor ia de E s p a -
ñ a , de la de I n g l a t e r r a y la de los E s -
tados U n i d o s ; en u n a p a l a b r a , h a y tan-
to bueno que dec ir sobre l a H a b a n a 
que, con solo que se d i g a algo breve-
mente expuesto y o p o r t u n a m e n t e i lus 
trado , la i n m e d i a t a r e i n v i d i e a c i ó n de 
nuestro prest ig io ante el un iver so , ha 
de conseguirse desde luego, y con 
enormes provechos que, p o r des id ia 
ven imos d e j a n d o de obtenerlos. Todo 
eso le toca a l A y u n t a m i e n t o de l a H a -
bana . L a obra es g a l l a r d a y h a s t a f á 
c i l . Y no h a y o b r a m á s p a t r i ó t i c a , n i 
m á s progres i s ta , n i m á s p r o d u c t i v a , m 
m á s e x p l i c a d a en u n G o b i e r n o M'tn.;Cv 
p a l que se d é c u e n t a e levada de su. 
ble m i s i ó n en estos t iempos. L a a p l a u -
d i r á n el comercio , l a i n d u s t r i a , los ban-
cos, las e m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s , de 
navieros , de hoteles, etc., pues a todos 
a p r o v e c h a , e n t r a ñ a n d o s u r e a l i z a c i ó n 
el p r i m e r paso de C u b a d e n t r o tile 
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un orden de progreso que y a e& u n i -
v e r s a l pero que e s t á a q u í , a u n , des-
a t e n d i d a . P e r o se neces i ta e n t r a r en 
v í a s de hechos. P a r a todos estos f i -
nes, l a R e v i s t a M u n i c i p a l t iene el ho-
n o r de s u g e r i r a ese d i g n í s i m o A y u n -
tamiento , lo s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . — L a R e v i s t a M u n i c i p a l re-
d a c t a r á , e spec ia lmente sobre l a •ciu-
d a d de l a H a b a n a , u n n ú m e r o ex traor -
d i n a r i o en tres i d i o m a s — e s p a ñ o l , in -
g l é s y f r a n c é s — q u e h a b r á de s er i lus -
trado con los grabados necesarios , 
g u í a s , m a p a s , y datos e s t a d í s t i c o s , pa-
r a e v i d e n c i a r toda l a i m p o r t a n c i a de 
l a c a p i t a l de C u b a , en sus d is t intos as-
pectos, o f i c ia l , i n d u s t r i a l , c o m e r . ú a ; , 
c i e n t í f i c o , h i s t ó r i c o , san i tar io , t o p o g r á -
fico, etc., debiendo h a c e r s e u n a t i r a d a 
no m e n o r de c i e n m i l e j e m p l a r e s , que 
p o d r í a n d i s t r i b u i r s e , c i n c u e n t a m i l en 
los E s t a d o s U n i d o s , P a n a m á , etc., y 
los otros c i n c u e n t a m i l en S u d A m é -
r i c a y E u r o p a . 
S e g u n d o . — L a s e c c i ó n p r i m e r a , dedi -
c a d a a l Gob ierno M u n i c i p a l de l a P i a -
ban a, se e n e a b e z a r á con el r e t ra to y da-
tos b i o g r á f i c o s , a p á e i n a entera , del A l -
calde M u n i c i p a l y d e s p u é s a n á l o g a m e n -
te, el del P r e s i d e n t e del A y u n t a m i e n t o , 
con sus respect ivos despachos, y el P a -
lacio de G o b i e r n o ; los re tra tos de los 
conceja les y de los J e f e s de los d i s t in -
tos D e p a r t a m e n t o s y s erv i c io s del E j e -
cut ivo M u n i c i p a l , con grabados de edi-
ficios y cons trucc iones r e l a t i v a s a to-
dos los serv ic ios , acueducto , bomberos, 
d i spensar ios , etc., y u n a r e s e ñ a gene-
r a l de l a c i u d a d , de sus suburb ios , y 
de sus ins t i tuc iones locales, dando 
idea de s u l e g i s l a c i ó n v igente . 
T e r c e r o . — L a s e c c i ó n d e l a H a b a n a 
i n d u s t r i a l , dar á a conocer c o n pro r a -
s i ó n de grabados , todas n u e s t r a s em 
presas , de t r a n v í a , de f e r r o c a r r i l e s , de 
a l u m b r a d o p ú b l i c o , de t e l é f o n o s , de be-
bidas , de hielo, de p e r f u m e r í a , de ma-
ter ia les de c o n s t r u c c i ó n , t a l l ere s de m a -
deras , de cemento, de mosaico, de taba-
cos, f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s , gremios, 
etc., p u n t u a l i z a n d o sobre cada u n a , en 
pesos y francos , la e n o r m i d a d del c a p i -
t a l soc ia l que r e p r e s e n t a r , de s ú s u t i -
l idades , de su movimiento de efecti o, 
de s u p r o p i e d a d i n m u e b l e , i e los i m -
puestos m u n i c i o a l e s que sa t i s facen y 
en cada caso los re tratos de los f u n d a -
dores, gerentes o a d m i n i s t r a d o r e s do 
esas grandes ins t i tuc iones , con u n a re -
s e ñ a h i s t ó r i c a de las m i s m a s y l a s con-
s iguientes notas b i o g r á f i c a s . 
C u a r t o , - ^ - L a S e c c i ó n re ferente a la 
H a b a n a comerc ia l , t e n d r á a n á l o g a -
mente u n a fiel e x p r e s i ó n del inmenso 
movimiento de la H a b a n a en ese orden 
de a c t i v i d a d , comenzando por Un ^ r a 
bado de s u A d u a n a en c o n s t r u c c i ó n 
con e x p r e s i ó n de su i m p o r t a n c i a , su 
h i s tor ia , los mi l lones que r e c a u d a en 
pesos, s u e q u i v a l e n c i a en f r a n c o s y su 
pre ferente l a g a r , c o m p a r a t i v a m e n t e 
con todas l a s A d u a n a s del u n i v e r s o ; si-
guiendo por el de ta l l e de n u e s t r a s m á s 
notables ins t i tuc iones b a n c a d a s , con 
grabados de los edif icios del B a n c o 
H a b a n a , el N a c i o n a l , U p m a n n . el T e -
r r i t o r i a l y el E s p a ñ o l , e l de C a n a d á , 
el del T r u s t C o m p a n y en c o n s t r u c c i ó n , 
el de A r g ü e l l e s , el de G e l a t s y las s u -
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c ú r s a l e s de todos; el p a l a c i o de l a L o n -
j a de l C o m e r c i o , C á m a r a de C o m e r c i o , 
Colegio de C o r r e d o r e s , B o l s a P r i v a d ^ , , 
e t c é t e r a , y u n a b r e v e r e s e ñ a h i s t ó r i c a 
de esas ins t i tuc iones , con los re tra tos 
de sus fundadores , d i rec tores , etc., y 
a l g u n a s notas b i o g r á f i c a s ; s i g u i e n d o 
luego por n u e s t r a s p r i n c i p a l e s casas de 
comercio , p a r a e x p r e s a r lo que c a d a 
c u a l r e p r e s e n t a en el m o v i m i e n t o d e l 
c a p i t a l y l a e n o r m i d a d que a r r o j a ca-
d a uno de esos giros y su t o t a l i d a d y 
t a m b i é n nues tro movimiento i m p o r t a n -
t í s i m o t r a s a t l á n t i c o , de cabotaje , e tc . ; 
p a r a h a c e r en r e s u m e n , u n a c o m p a r a -
c i ó n v e n t a j o s a entre ese aspecto de l a 
H a b a n a y las g r a n d e s c i u d a d e s de l 
m u n d o , a fin de que resal te el l u g a r 
decoroso que nos corresponde . 
Q u i n t o . — E s t a S e c c i ó n s e r á ded icada 
a l a H a b a n a c i e n t í f i c a , conteniendo 
grabados de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , 
I n s t i t u t o 'de S e g u n d a E n s e ñ a n z a , E s -
cue la de M e d i c i n a , A c a d e m i a de C i e n -
cias , de H i s t o r i a , de A r t e s , Sociedad' 
E c o n ó m i c a , Museo N a c i o n a l , B i b l i o t e c a 
N a c i o n a l , E s c u e l a de A r t e s y Oficios, 
Colegio de B e l é n , Coleg io de L a S a l l e , 
e t c é t e r a , con r e s e ñ a s de sus r e s p e c t i v a s 
h i s tor ias y re tra tos de sus rectores o 
d irectores , de s u profesorado y expre -
s i ó n del to ta l de a l u m n o s , con s u n ú m e -
ro p r o p o r c i o n a l a los hab i tantes de la 
c i u d a d y t a m b i é n n u e s t r a m a g n í f i c a 
p r e n s a con sus pa lac ios , sus d irectores , 
je fes de r e d a c c i ó n , sus f o t o g r a f í a s >' 
notas b i o g r á f i c a s , p u n t u a l i z a n d o l a 
v e n t a j o s a c o m p a r a c i ó n que e n todo eso 
nos r e s u l t a . 
g i ex to .—La S e c c i ó n d e d i c a d a a l a h i -
giene y s a n i d a d de l a H a b a n a , con-
t e n d r á grabados con el p r i m e r pa lac io 
en el m u n d o de u n a S e c r e t a r í a oficial 
de S a n i d a d , como D e p a r t a m e n t o de l 
P o d e r E j e c u t i v o y todos los H o s p i t a -
les, C a s a s de Socorro , Q u i n t a n de^ S a -
l u d — d e e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a y 
progreso c i e n t í f i c o — d a t o s sobre est ir -
p a c i ó n de la fiebre a m a r i l l a , p o r i n -
. vento c i e n t í f i c o de u n cubano , y l a con-
] s i í r u i e n t e r e s e ñ a h i s t ó r i c a g e n e r a l y e«-
i ta d í s t i c a , d e m o s t r a n d o que l a H a b a n a 
1 es hoy la c i u d a d m á s s a n a de l u n i v e r -
so, y que acent i j -ará este o r d e n de pro-
greso con sus t r a b a j o s a c t u a l e s de a l -
c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n ; a ñ a -
d iendo en sus l u g a r e s oportunos , re-
t ra tas y notas b i o g r á f i c a s de los res -
pectivos S e c r e t a r i o y J e f e l o c a l de S a -
n i d a d , D i r e c t o r e s o J e f e s de H o s p i t a l e s 
y de cada u n a de esas in s t i tuc iones , 
e t c é t e r a , etc. 
S é p t i m o . — L a S e c c i ó n t o p o g r á f i c a de 
la H a b a n a , c o m p r e n d e r á u n a ser ie de 
v i s tas p a n o r á m i c a s de d í a y de noche, 
c o m p l e m e n t a r i a s entre s í . y tomadas , 
cada u n a de el las, de l a c i u d a d tota l , 
v i s ta desde todas l a s a l t u r a s i n m e d i a -
tas o que l a r o d e a n : lomas de l a C a b a -
n a , de l a U n i v e r s i d a d , de l P r í n c i p e , 
l oma de L u z , l o m a del Mazo , l o m a de 
S a n J u a n , l o m a de A t a r e s , etc. , y t a m -
b i é n desde m a r a f u e r a , f r en te a l M a -
l e c ó n y a l V e d a d o , la e n t r a d a del P u e r -
to con el M o r r o y el i n t e r i o r de l a ba-
h í a , etc., etc . 
O c t a v o . — O t r a S e c c i ó n c o m p r e n d e r á 
el i m p o r t a n t í s i m o m o v i m i e n t o d e los 
C e n t r o s reg ionales , gal lego, n a v a r r o , 
a s t u r i a n o , i s l e ñ o . C a s i n o E s p a ñ o l , A s o -
c i a c i ó n de Depend iente s , etc., con g r a -
bados de sus palac ios y q u i n t a s de sa -
l u d , u n a b r e v e r e s e ñ a h i s t ó r i c a de ^ada 
i n s t i t u c i ó n , s u n ú m e r o de a s o c í a l o s , 
ingreso a n u a l que obtienen, c a p i t a l que 
r e p r e s e n t a n y fines educat ivos y otros 
sociales que r e a l i z a n , y r e t r a t o s de m s 
P r e s i d e n t e s , D i r e c t o r e s , etc., a ñ a d i e n -
do notas b i o g r á f i c a s . 
N o v e n o . — E n l a S e c c i ó n de l a H a l a-
n a h i s t ó r i c a e s t á n nues tros C a s t i l l o s , 
que t a m b i é n pertenecen unos a l a his-
tor ia de I n g l a t e r r a , c u a n d o se apodero 
de l a H a b a n a en 1 7 6 2 ; otros a l a de 
F r a n c i a y H o l a n d a , c u a n d o nos a t a c a -
ron sus p i r a t a s ; muchos m o n u m e n t o s 
evoca l a o c u p a c i ó n m i l i t a r de los E s t a -
dos U n i d o s y a c a d a paso e n c o n t r a m o s 
estatuas , Láp idas , etc., sebre n u e s t r a s 
g u e r r a s de i n d e p e n d e n c i a y h a y a v e n i -
das s ecu lares con estatuas de otros s i -
glos, y templos p u r o s del genio l a t i n o 
med ioeva l y a n t i g ü e d a d e s p e c u l i a r e s 
n u e s t r a s , que a n u n c i a d a s d e s p i e r t a n 
s i e m p r e i n t e r é s inte l igente . 
D é c i m o . — Y desde luego h a b r á laa 
secciones cons iguientes r e l a t i v a s a l r á -
p ido crec imiento de l a H a b a n a , docu-
m e n t a d a s con las l i cenc ias de f á b r i c a s ' 
so l i c i tadas , el n ú m e r o de ensanches o 
r e p a r t o s en c o n s t r u c c i ó n , e l e v a c i ó n 
p r o g r e s i v a del prec io del metro c u a d r a -
do de t erreno u r b a n i z a d o ; n u e s t r a s 
m ú l t i p l e s comunicac iones con é l inte-
r i o r del p a í s y con el e x t r a n j e r o y a ú n 
dentro de l mismo t é r m i n o m u n i c i p a l ; 
pa lac ios y q u i n t a s notables, con m i l de-
tal les m á s que e v i d e n c i a n el provecho 
de g r a n d e s invers iones de d inero p a r a 
m ú l t i p l e s f ines, y a en inmuebles , y a 
i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s . 
E n r e s u m e n , n u e s t r a t e n d e n c i a es 
que el m u n d o entero, m e d i a n t e u n a in -
tensa y bien m e d i t a d a p r o p a g a n d a , 
con m u c h o s datos y muchos r e t r a t o s 
de personas de g r a n p r e s t i d o , se aper -
ciba de que l a c a p i t a l de C u b a , es u n a 
c i u d a d c u l t a , r i c a , p r ó s p e r a , o r d e n a -
d a y de a l t a c i v i l i z a c i ó n . E v i d e n c i a n lo 
I eso. ganaremos con ello, lo que h a n ga-
nado todas las grandes c i u d a d e s d*:l 
m u n d o , a l p r o p a g a r por ese m i s m o 
p r o c e d i m i e n t o — q u e es el ú n i c o posible 
y p r á c t i c o — s u s m é r i t o s y sus a t r a ' t i -
vos ; p r i m e r o p a r a m a n t e n e r s u pres t i -
gio, y d e s p u é s , p a r a c o n v e r t i r esa pro-
p a g a n d a en oro, en t u r i s m o , en pro-
greso de l a i n d u s t r i a , de l comercio , de 
l a p r o p i e d a d y de l a c u l t u r a . S e r á e-te 
l ibro u n m a g n í f i o á l b u m h i s t ó r i c o , 
u n a g u í a i l u s t r a d a y u n a exacta ex-
p r e s i ó n g r á f i c a de todo lo que hoy va le 
y r e p r e s e n t a n u e s t r a c i u d a d ; u n a o b r a 
p r e v i s o r a , p a t r i ó t i c a y de b u e n gobier-
no, que hoy nos d a r á a conocer, hon-
rosamente , ante el m indo culto , y q u e 
q u e d a r á p a r a el p o n enir , como t r a b a -
j o h i s t ó r i c o , a q u í s i n precedente , t a l 
vez en s u g é n e r o , i n t e r e s a n t í s i m o y de 
n e c e s a r i a consu l ta . G r a c i a s a eso se sa -
b r á e x a c t a m e n t e a p r i n c i p i o s de l s iglo 
X X I , lo que era l a H a b a n a a l finalizar 
el s iglo X X ; en cambio , p o r q u e eso f a l -
t a , no sabemos hoy con p r e c i s i ó n , lo 
que h a sido l a H a b a n a a l t e r m i n a r e l 
siglo X V I I I . E s o s e r á c u m p l i r , en u n a 
par te , e l legado que le debemos a l a s 
subsecuentes generaciones . 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
L a aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
Ítasado del cuerpo, denota invariablemente a debilidad de unos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarles, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar con indiferencia los 
primeros indicios de ünos ríñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
Inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
Puntada alevosa que denota 
Afección de los Ríñones. 
5 f e s a h í s o n 
los r í ñ o n e s . 
" Me parto por el medio/ 
sienes escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de ios ríñones,dolores dorsales 
v afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación que 
se ha captado este medicamento en mucho» 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO A C Q g S I B L B : 
E l s e ñ o r Seraf ín C . S&enz de Z * -
yas, residente en la calle de Consulado 
N ú m . 132, ciudad de la Habana, no* 
dirige la siguiente comunlca>clón: 
"Habla estado sufriendo de mal de 
los r íñones por seis años , siendo los 
s í n t o m a s m á s prominentes los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesadez por las m a ñ a n a s al levantar-
me, dolores en los costados y ->tros 
varios achaques que s e g ú n examen 
que se me hizo provenían de la san-
gre. Por consejo de mi m é d i c o me re-
solví á, tomar las Pildoras de F o s -
ter para los r íñones , las cuales mo 
trajeron alivio desde el principio jr 
por ftn me han restablecido al estado 
de buena salud en que hoy me ea* 
cuentfo." 
/ 
' 0 S T E R P A R A L O S R I N O i 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, í quien la solicite. 
Foster-McClelIan Co., Buffalo, N. Y . , E . U . de A . 
C U T I S F R K S C O , S U A V K Y S A N O 
más f i n a s « « 
L O C I Ó N 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
6S2 Feb . - l 
S I N 
^^tas d« 11 a 1 y de 4 a 5. 
Para j HABANA 49. 
^ U o s ^ eilfermos que no cuenten con 
« ^ t a ° a s t a n t e s queda establecida una 
«It». especial hasta el día 10, inclu-
O P E R A C I O N 
C U R A D E L 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e M á I y d e 3 á 5 
P a r a los enfermos que no cuentan con recursos bastantes queda establecida 
una consulta especial hasta el día 10, Inclusiva-
&5d F e b . - l 
P U R G Y L 
P U m O L A X A m SINTÉTICO 
A c t i v o , A f f r a d a t l o 
^ B r R A ^ S I N i C Ó L l C O S ? 
Lam^/opcuradel ESTRENIMIE.NTO 
tfe/as Enfermedades del estómago 
y dol hígado. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis ] fle las Fiebres infecciosas 
£1 mas f á c i l para los Niños. 
5o venció en todu lt» Farmacias. 
P A R I S — J . K-ffiPTT.Y 
74, Rué Rodler 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
í s n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P i T A L 





DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 12 Se Í918a 
ti$ Eeyista Municipal, para asociar 
su modesto concurso a esa importante 
obra, ofrece gratuitamente todo el tra-
bajo' literario, estadístico., histórico, 
científico y técnico, etc., de las tljez 
secciones que han de integrar ese volu-
men de 300 páginas a lo menos. En lo 
poco que valgaí. ese será nuestro aporte 
a la obra patriótica, culta y progresí'i-
ta. La Revista Municipal haría el tra-
bajo intelectual hasta quedar realizada 
la "edición definitiva del libro, dirigien-
do técnicamente todos sus detalles, in-
clusive corrección de pruebas. 
El Municipio, independientemente y 
por acción directa, ordenaría, ajustaría 
y pagaría el gasto material de la im-
presión, etc., cómo y con quién viere 
convenirle. 
Como datos en casos análogos, puc ie 
clterse que el Municipio de Los Ange-
las—California—con 200,000 habitan-
tes, pagó recientemente $75,000 solo 
por la redacción de una guía ilustrada, 
a fines de propaganda, cuya edición 
icfuedó luego a cargo del tesoro muni-
cipal, y Liverpool abordó la idea con 
funcionarios de la municipalidad, in-
virtiendo. en total, $180,000. 
En resumen, el plan científico y su 
desenvolvimiento total, absolutamente 
nada costará al Municipio de la Haba-
na, y este tendrá que atender al gas-
to material, que él lo acordará l i -
Ibremente, en impresión, fotografías, 
traducción, grai.aclcs, etc. 
Como que (&tú lo o^ecen.cs en COU 
cepto de un número extraoidinario Ufe 
la Re/iMa Municipal, se nos habrán de 
entr gar de ios xin mil cjespiares que 
se orinen, solo diez mil, qu-í es lo pre-
ciso para nuestros suscriptores, canjes 
y anm.eiantes, pudiendo d'.-p.mor el 
•Municipio de los otros noventa mil 
ejemplares como de su absoluta perte-
nencia; y también en esos diez miy 
ejemplares tendrá la Habana una 
¡buena propaganda, porque algunos 
cientos de ellos irán a Europa y al 
Continente americano, cubriendo los 
canjes que sostiene nuestra Revista, 
con otras que darán cuenta, a su vez, 
ide ese número extraordinario, cuyo 
contenido tendrá,- así, pronto, universal 
actualidad, si bien esta será inmensa-
mente mayor, cuando los cien mil 
ejemplares en tres idiomas hayan side 
enviados a los miles de grandes hoteles 
de los Estados Unidos y de Europa, a 
las Bibliotecas públicas y las numerosí-
simas asociaciones de turismo relacio-
nadas en el famoso anuario que repar-
te el "Touring Club" de Francia-
concertado con 8,000 hoteles—en las 
Ouías de Joane, Broedecker, Michelin 
o cualquier otra de las muchas bien 
conocidas. 
He ahí un paso firme a favor del 
desarrollo del turismo en Cuba y será 
«demás, la necesgria preparación para 
otros más efectivos y trascendentales. 
Muy respetuosamente, 
ENRIQUE ALVAREZ. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O EL S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. alies 
Teléfono A. 2566. Teléff. Teodondro. 
Apartado fí58 
P O R E S A S C A L L E S 
L a cabeza de Turco . 
En puridad de verdad que no nos po-
dremos quejar de aburrimiento. 
El buen público, siempre ávido da 
sensaciones fuertes que le hagan sacu-
dir su emotividad y vibrar sus nervios, 
ha presenciado durante estos días suce-
sos locales varios e interesantes en qué 
fijar su atención y comentarlos a su 
placer, y ha tenido también noticias 
abundantes y sumamente entretenidas 
del exterior y de lo más adecuadas pa-
ra espantar el tedio. 
Han sido unos días prolíficos y ali-
menticios para la prensa, y de buen 
pasto para las conversaciones de cafés 
y corrillos, en donde se han podido es-
cuchar ideas y opiniones peregrinas, al 
arrimar en las discusiones cada quis-
que, como siempre sucede, el ascua a 
su sardina. 
Entre esa balumba de Cosas y hechos 
acaecidos, que no voy a relatar, por-
que son bien conocidos, ha ocupado y 
aún sigue ocupando y preocupando a 
la respetáble señora pública doña Opi-
nión, cierto incidente diplomático, muy 
•lamentable por cierto, sobre todo, por-
que ha brindado oportunidad a algu-
nos periódicos para imputarles cargos 
y responsabilidades a la Colonia Espa-
ñola en general,/de actos puramente 
personalísimos, o cuando menos, para 
zarandear el nombre de esa colectivi-
da sin razones ni fundamentos lógi-
cos que lo justifiquen. 
Pero está visto que a la Colonia Es-
pañola en esta isla más fermosa que 
ojos humanos vieron, le viene de molde 
el cuento de aquel andaluz que aburri-
do y cansado de que por efecto de su 
vivir vagabundo a cada momento la-
policía lo detenía, y amenazaba en su 
pueblo, determinó marcharse a Ma-
drid, y como quiera que en el instante 
que entraba en la coronada villa las 
campanas de todas las iglesias repica-
ban fuertemente anunciando un acon-
tecimiento excepcional, hubo de pre-
guntar curioso por la causa de aque-
lla alegría. 
—Es que la Reina ha dado a luz, 
le respondieron. 
—¡ Caracoles 1 dijo, sumamento preo-
cupado.—Usted verá como también me 
van a echar la culpa de ello en Palacio. 
Fulano de Tal. 
S O B R E E L C I E R R E 
Los talleres de lavado 
En la ' ' Gaceta'' de ayer se ha publi-
cado la siguiente resolución • 
"Por cuanto la resolución dictada 
por esta Secretaría en ocho de Noviem-
bre del año último, al considerar y re-
solver una solicitud formulada por 
determinados industriales dueños de 
talleres de lavado y planchado a ma-
no, establecidos en esta capital, decla-
ró que dicha industria podía entender-
se entre los beneficios ¡le la continui-
dad a que se refiere el artículo 6.'' del 
Reglamento para la ejecución de la Ley 
de 4 de Mayo de 1910, siempre que 
emplearan justificadamente doble per-
sonal." 
"Por cuanto la resolución de que se 
trata sólo la inspiró levantados propó-
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
81 t o m a m i r v r u t Y 
A T I E M P O J C ^ i Y l J E i . K i 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a da 3 
— N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
D O C E N A $ 1 - 6 0 g%¿fo D r o g u e r í a S A R R A 
taE;<a3y yJ&yE? yí&<d£? Farmacas 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0 . 6 0 c e n t s . 
Por 4 botellas $ 0 . 4 8 „ c]'u 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y F A R M A C i A S 
L A A L E M A N A 
L a N U E V A 
C = 3 C A S A 
[ÜESTRA sucursal de SAN RA-
FAEL y AMISTAD ha queda-
do instalada desde el día 
4 del actual en si núme-
ro 36 de la misma calle SAN 
RAFAEL, teníemlo también en-
trada dicho local por la calle 
de SAN MHML—Con este tras-
lado hemos aumentado lae 
existencias de lámparas y toda 
clase de efectos eléctricos. 
¡ ¡ N O O L V I D A R L O ! ! 
36, SAN RAFAEL 35 
TELEFONO A-3752 = 
E3 F i l a m e n t o j r r c m p i b l c m 
ALMACENES Y OFiCINA 
OBRARIA 2^ Y a8 
H A B A N A 
sitos "de facilitar, por medios viables, 
las mayores ventajas posibles a to las 
las industrias del país para que de ese 
modo puedan desenvolverse en una es-
fera de acción progresiva el desarrollo 
de las mismas, pero sin olvidar, en este 
ni otro caso alguno, los derechos sagra-
dos que al obrero consagra aquella dis-
posición legal." 
"Por cuanto en estas difíciles cues-
tiones planteadas en distintas circuns-
tancias con motivo del cierre, siempre 
lian pesado racionalmente al dictar esa 
clase de resoluciones, dentro de las fa-
cultades regladas que le están confe-
ridas al Departamento, como en el pre-
sente caso o sea la que se dictó y motivó 
las diversas quejas y reclamaciones 
contra la de ocho de Noviembre últi-
mo, que se está en el deber ineludible 
de atender por lo mismo que también 
proceden de muchos industriales y ope-
rarías de los mencionados talleres Me 
lavado, quienes justifican que de ma-
nera directa podía beneficiarles o per-
judicarles." 
"Por cuanto es propósito firme y 
constante de esta Secretaría el aten [fv, 
en términos de justicia, a todas las so-
licitudes que le son presentadas, bien 
sean reclamando contra las efectos de 
determinada resolución sobre otro or-
den de cosas, por cuyo motivo, y aun-
que sigue entendiendo que la mencio-
nada resolución adoptada en ocho do 
Noviembre del próximo pasado año, 
contiene virtual y eficazmente una me-
dida legal propende a llenar la nece-
sidad sentida de un número de indus-
triales, como lo demuestra el agrado 
con que fué acogida por todos esos in-
teresados, considera ta.mbiéQ que por 
las protestas formuladas se justifica 
que no concurre circunstancia peren-
toria alguna que aconseje mantener 
aquella en toda su pureza y rigor, y 
por lo que deseando siempre que no se 
estime cometida infracción do la Ley 
y su Reglamento antes citados." 
"Se Resuelve, dejar en suspenso los 
efectos de la resolución dictada en ocho 
de Noviembre del año último, y en su 
consecuencia, que se reserve a los Mu-
nicipios el derecho de aceptar a no el 
criterio sustentado y las reglas con-
tenidas en la misma y en el Decreto 
de 21 ele Septiembre de 1910 que, 
respectivamente, tratan de la conti-
nuidad de las labores en los trenes de 
lavado y planchado a mano.—Comu-
niqúese la presente Resolución a los 
reclamantes y circúlese en la manera 
acostumbrada." 
Habana, Febrero 4 de 1913.—Emi-
lio del Junco, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo." 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
TRIBUINÁL SUPREMO 
Sin lugar 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
quebrantamiento de forma interpues-
to por Cristina Rodríguez G-ómez con-
tra la Secretaría de la Audiencia de 
la Habana dictada en la causa segui-
da a Jesús Chicoy, por el delito de 
quiebra culpable. 
Por dicha sentencia se absolvió a 
Chicoy por ampararlo la ley de Am-
nistía de 6 de Marzo de 1909. 
y Envenenamiento de l a Sangre 
Carados de Manera Segura 
y Permanente. 
Sífilis es el verdadero azote de la raza humana. Es 
una de las enfermedades más aborrecibles y asque-
rosas que se conoce, y una de las mas difíciles de 
curar. Si se deja que siga su curso destructor, con-
ducirá al paciente á una muerte temprana. Una 
muerte ocasionada por ia Sífilis ka sido muy bien 
comparada á las torturas del infierno. Con no poca 
frecuencia es la causa de la Ceguedad, Parálisis, 
Ataxia Locomotriz, y Paresía, La Sífilis es una di 
las enfermedades que debe de ser curad* 
• I n pérd ida de tiempo, y por u n espe-
cialista de reconocida habilidad. 
Si.Ud. padece de Sífilis 6 Envenenamiento de la 
Sangre, Úlceras, Llagas, Manchas cobrizas en la 
Piel, Placas Mucosas, Hinchazón de las Glándulas, 
Dolores en los Huesos, Dolores de Cabeza, Ulcera-
ciones en la garganta. Caída del Cabello, debe Ud. 
de pedir sin más demora un ejemplar de un mara-
villoso Libro Gratis que dice en frases sencillí-
simas como un hombre puede ser curado en su pro-
pia casa, de este terrible mal — Sífilis. Este Libro 
que es enviado gratis, fué escrito por un famoso 
Especialista en la curación de esta enfermedad—Sí-
filis, y ha sido el medio por el cual han recobrado 
millares de pacientes cu salud perfecta, fuerza y 
vigor. Si sufre Ud. de esta enfermedad ú otras aná-
logas, mande Ud. su nombre y dirección com-
pleta al Dr. Jos. Lister & Co. 1205 Northwestern 
BIde., en Chicago, Illinois, E . U. de A. quienes le 
enviarán en paquete sellado, y Porte Pagado, 
un ejemplar de este gran libro sobre la Sífilis — 
absolutamente gratis. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN EAFAL 32.—Retratos desde 
UN PISO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
po 
SEÑALA MI EN TOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. M. Fiscal contra 
Melchor Trigueros, por infidelidad en 
la custodia de presos. Fiscal: Bide-
garay. Ponente: Divinó. 
Infracción de ley. Carlos. M. Caiñas 
ir atentado. Letrado: Ldo. A. Cai-
nas. Fiscal: Sr. Bidegaray. Ponente: 
Sr. Ferrer. 
Infracción de ley. Ministerio Fiscal 
contra Tomás Alvarez Cano, por aten-
tado a la autoridad. Fiscal: Figuere-
do. Ponente: Demestre. 
AUDIENCIA 
*Homicidio por política en Jesús María 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
comenzó la celebración, ayer tarde, 
del juicio oral de la causa seguida 
contra Doroteo Villavicencio (a) 
" E l Mañe" y Jesús Prieto Valdés 
(a) " E l Mono" los que en la noche 
del 28 de Octubre último, en ocasión 
de celebrarse un mitin del partido 
conjuncionista en el barrio de Jesús 
María (esquinas de Aguila y Corra-
les) y por sospechas de que un sujeto 
nombrado Francisco Fernández, que 
pertenecía al mismo partido había ab-
dicado de sus ideas, o, como se dice 
en el '"tecnicismo" corriente "se ha-
bía rajado," le ocasionaron lu muer-
te, dándole de puñaladas. 
El Fiscal interesaba para los acu-
sados 20 años de reclusión; y la de-
fensa, a cargo del señor Pino, (don 
Gustavo) interesaba la absolución. 
Estafa 
Ante la misma Sala Tercera estuvo 
señalado' para celebración, el juicio 
de la causa seguida contra Gabriel 
Amenabár por estafa; para quien in-
teresaba el Abogado Fiscal, señor Ro-
jas, 4 meses y 1 día de arresto. 
Defendió el doctor Roig. 
Aousafción retirada 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa procedente del juzgado de 
la Sección Tercera, contra Ensebio 
Sierra y Ordáz, por robo, para quien 
se interesaba la. pena de 2 años, 11 me-
ses y 11 días de presidio. 
Después de practicadas las prue-
bas, el abogado Fiscal señor Yidau-
rreta, retiró la acusación y el Tribu-
nal ordenó la inmediata libej-tad del 
acusado. 
Defraudación, ro^o y atentado 
Los juicios orales de ayer en la Sa-
la Primera fuoran tres, en causas con-
tra Agustín Abren y otro, por «de-
fraudación ; Juan González, por robo; 
y Teófilo Solís (hermano del célebre 
bandido) por atentado. 
Las penas interesadas por la acu-
saciónj respectivamente, son: cuatro 
j meses y 1 día de arresto; 6 años, 10 
I meses y .1 día de prisión y 2 años y 4 
i meses de la misma pena. 
En el "Cuarto fambá" 
| Ayer formuló conclusiones provi-
i sionales el Abogado Fiscal señor Ro-
I jas, a virtud de la cansa formada1 
• con motivo de haber sido sorprendi-
dos varios sujetos por la Policía en 
un "Cuarto fambá" (tecnicismo ñá-
ñigo) en la calle del Aguila y cuyo 
J Como Se Puede Hacer Mejor 
Jarabe Para La Toa Que El 
Que Se Pudiera Comprar 
Excelente remedio casero; econo-
mizase con él $2.00 (oro) y 
está completamente 
garantizado. 
Medio litro de jarabe para la tos se 
puede hacer f á c i l m e n t e , e c o n o m i z á n -
dose a d e m á s unos $2.50 (oro) . E n c o n -
trará que este sencillo remedio de-
tendrá la tos antes que cualquier otro 
que usar se pudiera. Ordinariamente 
bastan unas 24 horas para curar la 
tos m á s persistente. Excelente reme-
dio, a d e m á s , para l a coqueluche, tos 
pertinaz, dolor de pulmones, asma, 
ronquera, y otras enfermedades de la 
garganta. 
M é z c l e n s e dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua 
caliente y a g í t e s e bien l a mezcla 
por espacio de dos minutos. P ó n g a n s e 
75 gramos (dos y media onzas) de 
Plnex en una botella de medio litro y 
a ñ á d a s e entonces el jarabe de azúcar . 
E s t a " mezcla se conserva perfecta-
mente. T ó m e s e de ella una cuchara-
dita cada uno con un intervalo de dos 
6 tres horas. ^ 
E s t a c o m p o s i c i ó n es un laxante muy 
suave que a y u d a r á f á c i l m e n t e á 
obtener una pronta curación. E s t i -
mula, a d e m á s , el apetito, el cual llega 
muchas veces á desaparecer como re-
sultado de la tos. E l sabor es agrada-
bi l í s imo. 
E l efecto del pino y del jarabe de 
azúcar sobre las membranas inflama-
das es reconocido por el mundo en-
tero. Pinex es el mejor extracto con-
centrado del pino blanco de Norue-
ga, rico en guayacol y d e m á s elemen-
tos curativos del pino. Otras pre-
paraciones no p r o d u c i r á n resultado en 
esta fórmula . 
(TÍ E s t a receta es tá garantizada que 
daM absoluta sa t i s facc ión 6 el dinero 
se devo lverá prontamente. Su farma-
céut i co tiene Pinex 6 si no lo tuviera 
lo p e d i r á para V d . Distribuidor Ge-
neral: Dr . Manuel Johnson, Obispo 30, 
Habana, Cuba. 
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B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A B R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
tst&n inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E S 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS on TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
sumario se formó por asociación ilí-
cita. 
Interesa el Ministerio Fiscal para 
los procesados, que son cuatro, 1 año, 
8 meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las cuatro 
vistas siguientes: 
Juicio de menor cuantía, sobre pe-
sos, procedente del juzgado del Sur, 
establecido por la sociedad de " Alva-
rez, Valdes y Compañía," contra don 
José Muñiz Vergara. 
—Incidente incoada en el juzgado 
del Este, por don Manuel Gómez Pé-
rez contra don Antonio Castrillo. 
—Juicio de amparo procedente del 
juzgado de Guanabacoa, establecido 
por don Emilio Letamendi a conse-
cuencia del juicio de mayor cuantía 
iniciado por doña Felicia Piat contra 
la sucesión de Emilio C-éspedes sobre 
la posesión de una casa. 
—Pieza formada para tratar de la 
recusación de un juez de instrucción 
de esta capital, formulada por doña 
Dolores Osorio. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letra-
dos Serís, de la Torre y Casuso; Vi-
vancos y Armas; Mora y Montes y 
Corzo y el Ministerio Fiscal. 
El señor Grarcía Sda 
Se ha posesionado nuevamente de 
su cargo de Se cretario de la Sala 
Tercera de lo Criminal, el Ldo. Anto-
nio García Sola, después de haber dis-
frutado de licencia. 
El Cronista, que tiene conocimiento 
del grande y justo pesar que embar-
ga el ánimo de señor García Sola, an-
te la desgracia de perder a su queri-
do hijo de 12 años, aprovecha esta 
ocasión para reiterarle su sincera 
condolencia. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crigiinal 
las que siguen: 
Absolviendo a José García Domín-
guez, en causa por lesiones por im-
prudencia temeraria. 
—'Condenando a Horacio de los Re-
yes Gavilán y Acosta, por robo, a 3 
años, 6 meses y 21 días de presidio. 
—Condenando a Raúl Sánchez For-
teza, por perjurio electoral, a 6 me-
ses de prisión. 
—A Faustino Carús y Pardo, por 
hurto, a 4 meses y 1 día de arresto 
mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Horacio Torres, por 
disparo. 
—'Contra Juan González, por es-
tafa. 
Sala Segunda 
Contra Gregorio Marilla, por coac-
ción electoral. 
—Contra Lázaro Carrillo, por le-
siones. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Civil y Gontencioso-ad-
ministrativo, son las siguientes: 
Guanabacoa. T. de lugares del ma-
yor cuantía por Esteban Martínez 
contra Enrque Pase; 
V Otrr nulidad. Un efecto. P o n J ^ H h 
mann: Letrados: M a r t í * ^ * 
Montero Sánchez. pane vLoDr̂ r0 
dor: Daumy. Estrados. 
Norte. Leocadio Piedra 
cardo Pallí contra emrooaC?mra Hi. 
acumulados. Ricardo Pall' 110 S 
Leonardo Piedra y otro, llx, 
piedad terreno y p r e s c r i S ^o. 
yor cuantía. Ponente: Cerv \ 1 % 
trados: Valdés y Zayas S ^ U 
res: Daumy y Urquijo. ' CUrado. 
Este. Tutor incapacitado i w 
Velazquez contra Dámaso h p u ?3 
otros, sobre reconocimiento hV 
ral. Incidente. Ponente- t v j * k 
Letrados: Rodríguez Acosta l Hl 
cal. Gandía. Rodríguez. EstradosFi3, 
Oeste. Francisco Negrete 
Juan Várela en su carácter da^?-
dicatario .bienes y liquidador 3 
tos pasivos Sociedad Várela v í 
pañía, sobre pesos. Menor L * } 
Ponente: Avellanal. Letrado^ a J 
y Armas. Procurador: Urqur 
Parte. ^ í 
Noticias 
Tienen notificaciones pendientes 1» 
personas siguientes: 
Letrados: Pascual Aenlle, Auto; 
L. Valverde, Oscar de Barin'aga ¿ 
tón Alonso, (escrito.) Lorenzo Í[ 
Portillo, Pedro Herrera SotoloJ' 
Luís Solo, Benjamín Montes, fb¿J 
co Gastabeda, (escrito;) A1W 
Arantave. 
Procuradores— Leanés. Sterlin» 
Pereira, Zalba, Daumy A., Perrer Bo! 
vira, Méjías, Tejera, Zayas, DaumyV 
Llama, González Velez, Toscano/vil 
cente. 
Partes y Mandatarios.— Francisco 
Negrete, Manuel F. García, Juan I, 
Piedra, Ramón Peijóo, José Illa 
Francisco G. Feregur, José Trujillo' 
José de Jesús C. Pons, Francisco 
Díaz, Joaquín G. Saenz, Esteban Mar. 
tínez, Pablo Piedra, Oscar de Zavaj, 
Amador Fernández, Félix M. de Vil. 
liers. 
CITACIONES J U D l C l i m 
(Gaceta del 11 de Febrero) 
Juzgados de primera instancia 
Del Sur, al señor Antonio Eico, 
Del Este, al señor Oscar Pagliery, 
sus herederos o causa habientes. 
Güines, a la señora Antonia y al 
señor Luis Cabrera y Alvarez. 
Matanzas, al señor Antonio Benl-
tez y Díaz. 
Santa Clara, a los señores FedericQ 
Pérez del Camino y Emeté'rio Gonzá« 
lez López. 
Santiago de Cuba, a la señora Do-
lores Ayllón de la Torre. 
Guantánamo, a la sucesión del se. 
ñor Antonio Arce y Quevedo. 
Juzgados Municipales 
Del Norte, a los señores Manuel 
Pluma y Agrámente y "Waldino Mar-
tínez 
Del Sur, al señor José Mont. 
Arroyo Naranjo, al señor Secundi' 
no Várela. 
P R E M I A D A C O N M E D A I L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C . ' O N DE PAR'4 
Cura ia ^ibi l idid en genera), e s c r ó f u l a 
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raquitismo da lo» niño*. 
Feb.-l 
N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absoiutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desordenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
E S T O M A -
tiene la eficacia y 
las propiedades que j a m á s ' s e han 
combinado en ninguna otra medicina 
Es un nuevo santo y seña para llegar al comple 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s tómago. 
ito 
SAIZ DE (CARLÓS. Cur^ 
exireñint iento , pudiendo coô  
guirse con su uso ufla •deI)CS11<?cjol 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud g á s t r i c a , val3Í̂  
indigestión y atonía intestinal, se curan con la P1' 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
ú 
J . Rafecas y Nolla, Obrapfa núm 
sitarlos p¿.ra Cuba. 
He V e n t a : Farmacias y Drogue r í a s . 
RTprésenía 19, Habana.—Unicos 
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E L G E N E R A L R E Y E S 
. . .cómo muaren los héroes 
Una noche fría, brumosa, del otoño 
¿•e 1911, me llamó a su despacho pri-
vado, en su residencia de San Pedro 
Avenue, en San Antonio, Tejas. 
Al verme, clavó en mí sus pequeños 
Ojos azules, bajo cuya viveza se aga-
zapaba el análisis sutil y penetrante. 
—Tengo plena confianza en tí— 
me dijo con su voz de acero forjado 
sobre el yunque de los azares bélicos. 
_-El capitán Patoni quiere que tú va-
yas con él. Conozco tu lealtad y sé 
que eres un buen soldiado. La mayo-
ría de los que van con el capitán Pa-
toni, son todos, como tú, militares de 
escuela. Sus hojas de servicio están 
llenas de gloria. Ta raza es la de los 
indios más indomables de América. 
Los que van a luchar a tu lado son ioi-
.dos tus hermanos y espero que esta-
' rás a la altura de tu deber y 'de tu es-
tirpe. 
Fuera, el vienta arrastraba rumo-
rosamente sobre el asfalto las hojas 
marchitas de los árboles que som-
brean la avenida pintoresca. El silen-
cio, saturado de bruma, envolvía a la 
ciudad dormidla. 
—He dado ya todas las órdenes pa-
ra que nada les falte—añadió el ge-
neral.— Ahora, venga un abrazo. 
¡Adiós y buena suerte! 
Lo estreché contra mi pecho, con 
todo el cariño de mi corazón, y salí 
de su despacho firmemente resuelto a 
hacerme matar, si ello era necesario, 
por el triunfo de la causa de aquel 
hombre; porque, indudablemente, el 
general Bernardo Reyes era uno de 
esos caudillos que saben ganarse las 
voluntades junto con los corazones.* 
Aquella fué la última vez que lo vi. 
En la misma noche salí con el capitón 
Paitoni, con rumbo a Laredo, que fué 
el punto de partida que se nos señaló 
para emprender la invasión revolu-
cionaria del territorio mejicano. 
' No era muy alto, pero su cuerpo se 
ergniía con el gesto orgulloso del hom-
bre acostumbrado a afrontar los pe-
ligros. Su rostro era severo y, al mis-
mo tiempo, simpático. Sobre la alta 
frente se levantaba, como un simbóli-
co penacho, un mechón de cabellos 
'blancos. 'Sus labios carnosos y con-
traídos siempre por un rictus burles-
co, se ocultaban bajo el poblado bigo-
te que desaparecía entre la mata de 
la pera blanca, de reluciente blancu-
ra, que le llegaba hasta el petího. Sus 
movimientos eran rápidos y nervio-
sos. Profesor de ironía, entre sus fra-
ses floridas aparecían las puntas agu-
zadas de los puñales florentinos. Era 
jovial. Gustaba de la broma de buena 
ley en que campea el ingenio y la tra-
vesura. Era sencillo y blando, y duro, 
según se inclinara el fiel de la balan-
za de la justicia que tuvo siempre en 
la mano. Enamorado de las audacias, 
sentíase capaz de acometer los impo-
sibles. Era un guerrero ^on alma de 
poeta. Sabía mucho. Sin embargo, era 
discreto y jamás hizo un vano alarde 
de sapiencia. Era un pensador y un 
escritor atildado que aderezaba su es-
tilo con la misma escrupulosidad con 
que arreglaba su vistoso uniforme de 
general. A veces, cuando hablaba, pa-
recía tener veinte años. 
Una mañana en que, como de cos-
tumbre, se paseaba por su despacho, 
mientras me dictaba algunas cartas 
particulares, se detuvo de pronto y 
me hizo esta declaración inesperada: 
—¿Sabes que también yo hago ver-
sos algunas veces? 
Y me recitó un madrigal delicioso, 
lleno de colorido v de musicalidad. 
—Este se lo hice a una muchacha 
encantadora. ¡Ah, si la hubieras tú 
visto! 
Y por sobre egia interrupción jovial 
continuó dictándome la carta en que 
hablaba de fusiles y caballos para la 
revolución.., 
Había traspasado los sesenta años 
y todavía, todavía entornaba los ojos 
para ver mejor a las mujeres bonitas. 
A veces, las noticias que nos llegaban 
de Méjico impresionaban su espíritu 
de tal modo, que en vez de ordenarme 
que escribiera en tal o cual sentido 
un artículo para el periódico revolu-
cionario " E l Imparcial," de Tejas, 
me lo dictaba él personalmente. En-
tonces era cuando se le podía apre-
ciar en su calidad de periodista de 
combate. Bajo la presión de sus ideas, 
la pluma me pesaba en las manos co-
mo un estilete. Su acomeitividad lo 
arrasaba todo. Sobre el florido cam-
po de su estilo aparecían los pensa-
mientos, brillantes, como caladas ba-
yonetas precipitadas en encarnizado 
asalto. Mientras él coordinaba sus 
frases demoledoras, veía, yo, con 
asombro, cómo sus manos acariciaban 
la blanca y reluciente pera y cómo su 
ceño se contraía nerviosamente. La 
cólera embellecía su rostro. 
« 
* • 
Tal era el hombre que acaba de mo-
rir en Méjico, entre el fragor del com-
bate, a la cabeza de las huestes-que 
marcharon al asialto del Palacio del 
Gobierno. 
Ha sabido morir. Quien vivió como 
un héroe ha debido morir como tal. 
Sobre el luto de la patria se levanta 
la figura epopéyica del general Re-
yes, baciendo palpitar de orgullo â  
todo el continente hispano-americano. 
¿Se siente usted atormentado por algún escozor, feos humores de 
la piel que le obliga a rascarse, le impide dormir y hace su vida mi-
serable? Pues usted puede poner término a ese escozor inmediatamen-
te con el Ungüento Resinol y el Jabón Resinol y hasta librarse de laa 
más obstinadas de las seneciones rápidamente y a poco costo. 
El Ungüento y el Jabón Resinol están do venta en todas las Far-
macias de la lela. Completa dirección para su uso, etc., en español. 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
^ París, preparado por el Dr. J . GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifl-
Micas adquiridas o hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
CAPSULAS GARDANO 
Luolio más activas que cualquiera otra 
Reparación. Se mandan por " E X P R E S S " 
^ interior de la Isla. 
Belascoaín 117—Sarrá—Johnson—Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con el 
no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
P R E S S " al interior de la Isla. 
104-7 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES,VOMITOS 
Barreas malas digestiones, jaquecas, biliosidap 
debilidad, nerviosa&& trae consigo l a t r i s t e z a 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
G U I A 4 1 
pepsí/na 
y RViBARBO 
^ C E Q U E E L E N F E R M O DIGIERA, N U T R A Y 5 E C U R E R A D I C A L M E N T E 
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Después de un año de prisión, lo 
veo salir de ella, altivo y fiero, como 
un dios, y volar al sitio de más peli-
gro en el combate. El acierto incons-
ciente de un proyectil, siega aquella 
preciosa vida. . . 
Y veo también, nutre el humo de la 
batalla, a la Gloria, que como una 
sombra en figura de mujer joven y 
bella, se inclina sobre, el cuerpo en-
sangrentado del héroe y une sus la-
bios a los suyos, con el mismo ósculo 
ardiente con que la joven desposada 
se arroja en brazos del amado de su 
corazón! 
luis LAGOS Y LAGOS. 
Habana, Febrero de 1913. 
A L S O C I A L I S M O 
I I 
Hace ya años que el célebre socia-
lista Bebel pronunció estas palabras, 
que yo copio como prueba fehaciente 
de lo dicho en el artículo anterior: 
"Señores, se dirigía a los diputados en 
el Reichstag, a mi modo de ver ol 
Prof. Haeckel, el verdadero represen-
tante de la teoría de la evolución (por-
que él no conoce las ciencias sociales) 
que el darwinismo sea útil al socialis-
mo, pero está muy equivocado, porque 
socialismo y darwinismo están de 
acuerdo en todo." De la misma manera 
hecha en cara a Hache y sus colegas 
Schmied, Hellwal y otros el divorcio 
que pretenden establecer entre el so-
cialismo democrático y el aristocráti-
co darwinismo. 
Los paladines del evolucionismo 
materialístico se apresuran a negar el 
parentesco, no quieren creer que de 
sus insensivos principios se sigan tan 
funestas consecuencias; pero de nada 
Ies vale, porque los socialistas han es-
crito en las portadas de sus libros la 
cadena fatalmente lógica y horrible-
mente verdadera de los tres nombres, 
Darwin, Spencer, Marx. 
Y son lógicos; porque, si en el mun-
do no hay más que materia en conti-
nuo movimiento jamás; y si debido a 
este mismo principio, las relaciones in-
ternas del hombre son el resultado de 
esa evolución, es '•'laro que de la misma 
manera sus relaciones extemas en su 
vía de evolución tienden al colmo Je 
la perfección: Esta perfección habrá 
llegado según Marx cuando haya des-
aparecido la propiedad privada, cuan-
do el capitalista sea igual en todo a 
cada uno ele los miembros de la socie-
dad económica, cuando el Estado ha-
ya sido eliminado; porque es verdad, 
dicen, que desde que tenemos historia 
tropezamos con el Estado, pero no es 
menos cierto que éste es una exigen-
cia de la producción de épocas pasa-
das, y que en tiempos prehistóricos no 
existía, y dejara de existir cuando se 
realice esa externa evolución del hom-
bre, la economía. Entonces, añaden, 
no habrá a quien castigar; nadie fal-
tará, porque todos serán iguales: el 
desequilibrio moral deriva de la des-
igualdad. 
Y puesto que el período de evolu-
ción existía desigualdad, para apagar 
la sed de felicidad que devora al hom-
bre fué preciso inventar la Religión 
que le hiciese menos pesada la carga 
de la desigualdad, con su escuela de 
privaciones prometiéndosele la recom-
pensa en la vida futura: la religión 
no es, asegura Bebel y los suyos, más 
que un imi in to popular de felicidad. 
Esta ilusión dejará paso a la realidad, 
cuando el pueblo haya tocado la feli-
cidad que le promete el comunism'. 
Xpwada la existencia del alma (postu-
lado del monismo) urge deshacerse del 
freno de la religión, entregándose a to-
dos los placeres de la vida, procurán-
dolos por la violencia, si de otra suer-
te no pueden conseguirse. La poliga-
mia y el amor libre no les serán veda-
dos, por estar muy en harmonía con los 
bajos instintos de la hestm, y porque 
la mujer es en todo igual al hombre; 
entre ésta y el hombre no han de exis-
tir más derechos ni más obligaciones 
que las que existen entre los brutos. 
Al contraer matrimonio, dicen ellos, 
únicamente han de ser guiados por los 
instintos de la sensualidad, de la mu-
tua simpatía o antipatía. Citando el 
socialismo haya triunfado, la mujer 
gozará de los mismos derechos y'privi-
legios que el hombre, incluso la fuerza 
física, sufrirá una radical transforma-
ción y será en una palabra otro honi~ 
hre-hembra. 
Supuesto un origen común con los 
brutos ¿por. qué no ha de ser común 
con ellos el derecho de satisfacer como 
ellos todos los instintos? En este su-
puesto la desigualdad social y econó-
mica, tan detestada por los socialis-
tas, será efecto de leyes y convencio-
nalismos odiosos, adoptados por ricos 
y poderosos. En el estado primitivo 
no existían, como tampoco esásten pa-
ra nuestros parientes—los de ellos, 
mejor.—Resulta, pues, lógica una ni-
velación social. 
La moral carece, en le hipótesis mo-
nista, de la vínica y sólida base, la re-
ligión, Dios, remunerador y legislador 
eterno: y no vendrá a ser otra cosa que 
el resultado de la evolución del indivi-
duo y de sus relaciones ordenadas—si 
fuese posible— al bien de sus semejan-
tes y de la sociedad. 
De aquí resulta que si la evolución 
se retrasa, si los instintos sociales no 
han adelantado hasta el punto de ser 
capaces de acallar los instintos indivi-
duales y egoístas, no tendrá culpa al-
guna el criminal—inconsciente simio 
en vías de evolución—que comete los 
más atroces delitos; ¿quién lo castiga-
rá y en nombre de quién se le pedirá 
cuenta de sus actos, si de una parte 
él no es responsable, y de otra él no 
ha cedido a nadie sus derechos, pu<-v 
to que ningún pacto social reconoce? 
La Libertad misma se reduce necesa-
riamente a un mito, de cuya destruc-
ción se han encargado ya la Psicolo-
gía positiva y la estadística; la mate-
ria no piensa, no quiere, no elige. 
Sóbrale razón al socialistas, que, 
creyendo cuanto le dice el . evolucionis-
mo, pretende derribar el actual orden 
social, aunque sea con la evolución; 
porque está probada la falsedad de 
la lenta y progresiva evolución dar-
winista, y él está impaciente por gus 
tar el fruto de la igualdad, de }a úni-
ca felicidad que apetece, desde que le 
han arrancado de su alma la dulce es-
peranza en el mÁ.t allá, sin que hasta 
la fecha se haya llenado esta laguna, 
que dejaron en su corazón las doctri-
nas de los sabios, con un alimento, si 
posible fuese, proporcionado al que 
perdió. Tienen igualmente razón los 
anarquistas que procuran adelantar él 
día de Jas felicidades, eliminando a \OÍ 
gobernantes, representantes de un po-
der y de unas leyes que no pueden 
existir: porque el hombre no es libre, 
porque el hombre no tiene derechos 
sobre el hombre, y porque el proletario 
en número y en robustez es más fuerte 
que el burgués, el cual debe sucumbir 
en esta lucha fatal. La sociedad hu-
mana es una reunión de fieras en las 
cuales los instintos, gustos y refina-
mientos para satisfacer las pasiones, 
hállanse más desarrollados que en 
nuestros primos: luohe el que pueda, 
sucumba el más débil; la selección—un 
tantico artificial—hará el resto. 
El afán de igualarnos con los irra-
cionales—pretensión ridicula si no 
fuese cruel—nos ha concedido todos 
los derechos en teoría, nos ha negado 
todos los bienes en la práctica; y, a 
pesar de no ignorar lo proclive de 
nuestra naturaleza al mal, han elimi-
nado de su nuevo código los tan odia-
dos deberes. La humanidad por los 
derroteros de la civilización cristiana 
se retrasa en vez de adelantar, puesto 
que el mayor grado de civilización se-
rá el otorgado por el más sabio de los 
pedagogos, la naturaleza en su conti-
nua vía de perfeccionamiento. En el 
estado que nosotros llamamos salvaje, 
estado verdaderamente natural, mejor 
estarían los que negando la existencia 
del alma y de Dios, la sanción eterna, 
la religión, nuestro origen divino; .ios 
hacen por otra parte esclavos de la 
materia, nos identifican con ella, exi-
giéndonos al propio tiempo—por cou^ 
tradicción manifiesta—lo que está fue-
ra de la materia y jamás la materia 
reclama. 
N o h a y r e m e d i o q u e d é m e j o r e s r e s u l t a d o s p a r a l a 
A n e m i a q u e l a E m u l s i ó n de A n g i e r . R e g u l a r i z a e l 
v i e n t r e , f a c i l i t a l a d i g e s t i ó n y forta lece todo e l c o n -
duc to d i g e s t i v o . 
P o s e y e n d o u n a s u a v e i n f l u e n c i a l a x a n -
te, l i m p i a e l s i s t e m a de i m p u r e z a s y r e s -
t a u r a p r o n t a m e n t e l a s a n g r e á s u c o n d i -
c i ó n n o r m a l . C o m o l a d i g e s t i ó n , l a 
a s i m i l a c i ó n y l a n u t r i c i ó n se e s t i m u l a n , 
e l c u e r p o g a n a e n v i g o r y f u e r z a , a u -
m e n t a n d o á l a v e z de p e s o . E s u n g r a n 
p r e v e n t i v o d e l c a t a r r o ; y n o t i e n e i g u a l 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s de los p u l m o n e s , y t o d a s a q u e -
l l a s d o l e n c i a s c o n s u n t i v a s d e b i d a s g e n e r a l m e n t e á l a 
fa l ta d e n u t r i c i ó n . 
E s a g r a d a b l e a l p a l a d a r , s a b e á c r e m a ; y p u e d e 
t o m a r s e e n a g u a , l e c h e , v i n o ó c u a l q u i e r otro l í q u i d o . 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
L a C u r ó d e C a t a r r o y A n e m i a 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emulsión de 
Petróleo de Angier han sido eminentemente satisfactorios; 
hace algún tiempo que surfría de un grave caso de catarro y 
anemia, y aunque tomé solamente seis frascos de la Emulsión 
de Petróleo de Angier, bastó enteramente esta cantidad para 
restaurar completamente mi salud, de suerte que no vacilo ni 
por un momento en recomendar este remedio á mis amigos y 
conocidos que sufran de anemia y afecciones del pechó, porque 
por cierto la Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual. 
Dando á UU. las gracias, soy S, afeetma y S, Sa:—Justina 
Rodríguez, Principe, Cuba, 
í 
\ 
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Si la religión no existiese, si el de-
cálogo no tiene razón de ser, sería una 
ironía hablar'de deberes, de resigna-
Cióri, de moralidad, de respeto, al po-
bi f- obrero que al cabo de un día de 
trabajos duros, no tiene 1q suficiente 
inra sí, para su mujer, para sus hi-
jos,- que hambrientos'y mal vestidos 
presencia el lujo y la opulencia de los 
ricos. ; A título de qué puede exigír-
selc tamaño herbismo? 
Cesen ya de una vez los cívicas mo-
ralistas en su hipócrita empresa; si les 
mueve el temer de que se acabe la es-
pecie o se degrade, y son materialistas, 
confíen en las fuerzas de la naturale-
za ; sepan que se trata de un nuevo pe-
ríodo de evolución y nada más. Los 
demás, lo que por suerte aun no han 
evolucionado tanto, sepan que no hay 
más moral que la que se edifica so-
bre el sólido y único cimiento de la re-
ligión; la irreligiosidad no la tiene, los 
brutos, tampoco. 
El pobre que aun desee caer en las 
garras de hombres peores que gorilas, 
rompan los escritos de los impíos e 
indiferente, por muy literarios que 
aquellos sean; haga oídos de mercader 
a sus palabras. Estos hombres del 
siglo XX, tan chapados a la moderna, 
todo lo saben, todo lo afirman, tolo 
lo niegan; en su carrera evolutiva van 
sembrando la zizaña que el ignorante 
de buena fe recoge y cambia por el pu-
ro y hermoso trigo. 
Los sabios modernos nos presentan 
al "Homo sapiens" como el último 
grado de perfección en la escala de los 
seres, hijos de la materia; pero de he-
cho cuando yo veo a esos ejércitos de 
hombres, mujeres y niños, sin espe-
ranza, sin fe, entregados en cuerpo y 
alma en brazos de esos picaros, que sin 
vocación se han hecho educadores uni-
versales, creo que aquellos pobres sean 
los más desgraciados de todos los seres 
de que ttos habla la zoología. 
emilio SERRANO. 
M A T A N D O E L G E R M E N 
D E L A C A S P A 
3 e e f e c t ú a u n a c u r a c i ó n r a d i c a l 
Cuando veiis á una mujer 6 á un hom 
bre ostentando hermoso y lustroso cabello, 
tened la seguridad de que sus cabezas fus-
tán libres de caspa 6 tienen muy poca; pe-' 
ro cuando tienen el cabello quebradizo 6 
claro, débese & la presencia de la caspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna os ha-
ce saber que la caspa es el producto de un 
germen que mina el cuero cabelludo. Esto 
estaba reservado al Herpiclde Newbro, que 
mata aquel germen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y elimináis el efecto." Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en raonocla 
americana. 
"La Reunión," E." Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agenten especiales. 
P a r a no g a s t a r d i n e r o e n m e d i c i n a s 
se d e b e g a s t a r e n l a c e r v e z a de L A 
T R O P I C A L , q u e es u n c ú r a l o todo. 
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igual para dar á 
la mujer la 
elegancia de las 
I formas,un talle 
[delgado y esbelto 
y la belleza 
de la juventud. 
Basta un solo 
\frasco para I mes 
de tratamiento. 
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D Í A U I O TFE L A M A R T ^ - E d i c i o ñ ríe l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 12 de 1013. 
CONVERSACIONES 
Las subvenciones á las Com-
pañías de Opera 
•Todo el que h a y a as ist ido a las re-
^ s e n t a e i o n e s í-le la Oran. O p e r a de 
P a r í s , C o v e n t G a r l e n de Londres , . 
R e a l de M a d r i d , S c a l a de M i l á n , Me-
tr(;i)o]iran de N u e v a Y o r k , h a b r á podi-
do v e r : 
A r t i s t a s de primo nariello t C a n i s o , 
iBonei, Muratose , V a n D.yok, A n s e l m i , 
K u t T o , Seott i , N o t é , N a v a r r i n i . Zc-nna-
tello, b a r e l e é , M e l b a , T e t r a z i n i , B p z i , 
O a l v a n i x S t o r c h i o . . . 
•Cuarenta eoristas maseuMnos. 
O t r o s tantos femeninos. 
•Ciento c i n c u e n t a o doscientos com-
C i e n t o ve inte profesores de orquesta , 
ba jo l a d i r e c c i ó n le C a m p a n i i n , M u g -
none, M a h l e r , T o í o ? n i n i . . . 
U n cuerpo de bai le n u m e r o s í s i m o del 
qne no f o r m a par te n i u n a sola m u j e r 
fea, v i e j a o m a l f o r m a d a . 
Tin decorado e s p l é n d i d o , provis to de 
todos los recursos necesarios p a r a ua-
cer l a i l u s i ó n perfecta . 
U n atrezzo en r e l a c i ó n con el deco-
rado . 
U n ves tuar io en r e l a c i ó n con el 
atrezzo. 
H a b r á v is to , a d e m á s , que las obras 
se ponen en escena c o n c i e n z a d á m e n t e 
ensayadas , de modo que s u e j e c u c i ó n 
•da l a idea de lo i n m e j o r a b l e . 
Y h a b r á notado, por ú l t i m o , que en 
c a d a t e m p o r a d a se e s trenan tres o c u a -
t r o ó p e r a s de l a m á s rec iente publk-a-
c i ó n . 
P a r a l l egar a este resul tado, el p r i n -
c i p a l elemento h a sido aque l con que, 
s e g ú n N a p o l e ó n , p o d í a hacerse l a g.ie-
r r a : el d inero . 
M a s el d inero que da l u g a r a t a l ma-
r a v i l l a , el que crea y sostiene ese poi 
tentoso e s p e c t á c u l o que se c o m p e n d i a 
en l a p a l a b r a ópera, no es el que ye re-
c a u d a por los empresar ios med iante el 
abono o en la t a q u i l l a las noches de 
f u n c i ó n . E s t e d inero a y u d a , c o n t r i b u -
y e , pero no s a l d a el gasto, que—como 
se comprende—es enorme Q u i e n col-
m a el d é f i c i t , quien hace el m i l a g r o es 
e l E s t a d o , l a c i u d a d . . . o e l bolsi l lo de 
los düetant t i mi l lonar ios . 
E m p r e s a de ó p e r a que solo c u e n t a 
con sus recursos , e m p r e s a en r u i n a a l 
final de l a t e m p o r a d a . 
S i q n ; r e m o s que C u b a en p u n t o a 
representac iones l í r i c o - d r a m á t i c a s lle-
gue a l a a l t u r a que le corresponde p o r 
s u r iqueza , por s u c i v i l i z a c i ó n , por su 
b u e n nombre , es preciso que el E s t a d o , 
l a C i u d a d o los potentados o c u d a n con 
s u oro a ese objeto. 
Como nuestros potentados, ñ o r r e g l a 
genera l , no q u i e r e n i n v e r t i r s u s c a p i -
ta les en m a t e r i a s a r t í s t i c a s , es a los te-
soros p ú b l i c o s a los quo h a y neces idad 
de a c u d i r . A s í lo h a c o m p r e n d i d o el 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a y des le 
hace a lgunos a ñ o s v iene s u b v e n c i o n a u -
do a las C o m p a ñ í a s de O p e r a que nos 
v i s i t a n . P e r o , h a y que d e c i r l o : t a l co.no 
se paga la s u b v e n c i ó n no resue lve n i n -
g ú n p r o b l e m a : 
P r i m e r o : porque l a c a n t i d a d que a 
esa a t e n c i ó n se dest ina , h a sido s i em-
p r e ins igni f icante . 
S e g u n d o : porque l a s u b v e n c i ó n se 
h a dado constantemente a tontas y a 
locas, s i n e x i g i r a las c o m p a ñ í a s obli-
g a c i ó n a l g u n a en c o m p e n s a c i ó n ^c '.a 
d á d i v a o f i c ia l . 
S i yo f u e r a leg is lador , he a q u í como 
a b o r d a r í a el asunto . F i j a r í a l a subven-
c i ó n en l a s u m a de setenta m i l pes.)s. 
Y e x i g i r í a ¡ 
L 0 Q u e no pasase el prec io de la 
l u n e t a de u n peso c i n c u e n t a centavos , 
n i el asiento de t e r t u l i a de c u a r e n t a 
centavos, n i el de p a r a í s o , de veinte . 
2. ° Q u e con l a a n t i c i p a c i ó n n c e s a -
r i a se sometiese el elenco a l e x a m e n de 
u n a j u n t a t é c n i c a , con f a c u l t a d e s p a r a 
r e c h a z a r a los a r t i s t a s que no le pare-
c i e r a n dignos de nues tro p ú b l i c o . 
3. ° Q u e las p r i n c i p a l e s partes , los 
d e m á s cantantes , coros, orquesta , 
atrezzo, ves tuar io , decoraciones , etc., 
no fuesen in fer iore s a los de los g r a n -
des teatros del m u n d o . 
4. ° Q u e se e s t r e n a r a n t r e s ó p e r a s 
n u e v a s en c a d a t e m p o r a d a . 
5. ° Q u e l a o r q u e s t a d i é s e los do-
mingos a precios m u y bajos , conciertos 
s i n f ó n i c o s con repertor io escogido por 
la j u n t a t é c n i c a . 
6. ° Q u e por c a d a f a l t a a l contrato , 
pagase xa C o m p a ñ í a m i l pesos como 
pena , deseontables de l a s u b v e n c i ó n . 
E s t a se e n t r e g a r í a en dos m i t a d e s : 
l a p r i m e r a a los diez d í a s del d e b u t : 
l a s e g u n d a a l t e r m i n a r l a C o m p a ñ í a 
sus t r a b a j o s . 
A l g o — a u n q u e en es fera m u c h o m á s 
r e d u c i d a — h a hecho a h o r a e l A l c a l d e 
de l a H a b a n a , s e ñ o r P r e y r e de A n d r a -
de, a l n o m b r a r u n a c o m i s i ó n f o r m a d a 
por tres d i s t ingu idos caba l l eros , a j e n e s 
a l a m u n i c i p a l i d a d y m u y coibpetentes 
en asuntos m u s i c a l e s : los s e ñ o r e s Dio 
nis io Ve lasco , L a u r e a n o F u e n t e s é I g -
nacio W e b e r , con a tr ibuc iones p a r a 
•discernir s i l a C o m p a ñ í a merece e l a u -
x i l i o p e c u n i a r i o d e l A y u n t a m i e n t o . No 
se a l a b a r á bastante el b u e n deseo y l a 
d i s c r e c i ó n del s e ñ o r F r e y r e . P e r o se 
echa de v e r , en p r i m e r l u g a r , que con 
solo diez m i l pesos de s u b v e n c i ó n no 
h a y modo de c o n s e g u i r e l m e j o r a m i e n t o 
d e l e s p e c t á c u l o ; y que a c o r d a d a a u n a 
C o m p a ñ í a que y a se e n c o n t r a b a en 
l a H a b a n a , no e r a posible p o n e r a 
posterion a l a E m p r e s a condic iones 
que t a l vez p u d i e r o n a pri&ri ex ig i r se . 
D e l m a l el menos. L a c o m p a ñ í a , has-
t a a h o r a , parece d i g n a de apoyo. L a 
a u d i c i ó n de Manon de Massenet ofre-
c i d a el s á b a d o ú l t i m o , d a exce lente 
idea de l a troupe. M a s las subvenc io -
n a d a s a n t e r i o r m e n t e — j a u n r e c u e r d o 
con h o r r o r a q u e l l a de l a M i l l a n e s que 
d a b a ó p e r a s en e s p a ñ o l m a c a r r ó n i c o ! — 
n i s i q u i e r a igualaba?! , s ino que e r a n I n -
finitamente peores que otras no 'parti-
c ipantes del aux i l i o del m u n i c i p i o . 
Y el p ú b l i c o , genera lmente j u s t o en 
s u s sentencias , escocido por lo de a n t a -
ñ o , se i r r i t a o por lo menos se p r e d i s -
pone c o n t r a las c o m p a ñ í a s subvenc io -
n a d a s . 
istdoro C O R Z O . 
Total recaudado hoy: 
Febrero 11. 
$9,738-69. 
r ' iense u s t e ú , j o v e n , que t o m a n d o 
c e r v e z a de L A T R C P I C A L l l e g a r á á 
n e j o -
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A ÍS" i f ü B E I ^ A C I O í í 
L a e s t a t u a de A g u i l e r a 
E l C o m i t é p a r a l a e s t a t u a de A g u i -
l e r a en s e s i ó n c e l e b r a d a en l a n o c h e 
de l lunes a c o r d ó h a c e r i n v i t a c i ó n es-
p e c i a l al S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
p a r a el a d o d é l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
es ta tua del v e n e r a b l e p a t r i o t a P r a n -
c i sco A g u i l e r a , qne t e n d r á efecto el 
d í a 24 de F e b r e r o a l a s 8 de l a m a -
ñ a n a 
U n a p a r a t o 
S e h a r e c i b i d o en este D e p a r t a m e n -
to, p r o c e d e n t e de A l e m a n i a , f o t o g r a -
f í a y d e s c r i p c i ó n de u n a p a r a t o re -
g i s t r a d o r de p u n t e r í a p a r a el E j é r c i t o . 
R e y e r t a y h e r i d o 
E n C a r t a g e n a , t é r m i n o de R o d a s , 
r i ñ e r o n a y e r los v e c i n o s de d i c h o pue-
blo V i c t o r i a n o V a l d é s y P e d r o M o r -
í a , s i endo h e r i d o e l ú l t i m o en e l cue -
l lo , de c u y a h e r i d a f a l l e c i ó poco des-
p u é s . 
E l a u t o r d e l h e c h o f u é d e t e n i d o . 
C a ñ a q u e m a d a 
E n los' c a ñ a v e r a l e s de l a C o l o n i a 
de don M a n u e l R o d r í g u e z en A l a c r a -
nes , se q u e m a r o n 100,000 a r r o b a s de 
c a ñ a . 
D e b i d o a l a d i r e c c i ó n de l v i e n t o , e l 
fuego e s t u v o a p u n t o de p r o p a g a r s e 
a a l g u n a s c a s a s d e l pueb lo , lo que 
p u d o e v i t a r s e g r a c i a s a l a u x i l i o de l a 
g u a r d i a r u r a l , p o l i c í a y a l g u n o s ve -
c inos . 
L i c e n c i a 
S e h a n c o n c e d i d o t re s meses de l i -
c e n c i a , a l t en i en te m é d i c o d i r e c t o r 
d e l h o s p i t a l de C o l u m b i a , d o n E n s e -
bio B . M o r a n . 
D o s p r e s o s h u i d o s 
D e l v i v a c M u n i c i p a l de M a y a r í , 
O r i e n t e , se h a n e s c a p a d o dos p r e s o s , 
n o m b r a d o u n o de el los A u r e l i a n o E n -
r i q u e . 
S o l i c i t u d 
L o s V e t e r i n a r i o s s e ñ o r e s Q u e s a d a 
y R o d r í g u e z , P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o 
r e s p e c t i v a m e n t e de l a S o c i e d a d de 
V e t e r i n a r i o s de C u b a , h a n s o l i c i t a d o 
d e l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , que 
se p o n g a en v i g o r l a o r d e n m i l i t a r n ú -
m e r o 73 de 1899 que o r d e n a que en 
c a d a t é r m i n o m u n i c i p a l h a y a u n be-
t e r i n a r i o e n c a r g a d o de r e v i s a r l a s c a -
m a s etc etc . 
E l pag1© a l a p o l i c í a 
A y e r se e m p e z ó a p a g a r a l a po l i -
c í a M u n i c i p a l s u h a b e r c o r r e s p o n -
d i en te a l m e s de E n e r o ú l t i m o . 
C e s a n t í a s 
A y e r e m p e z a r o n a llegar* a l a S e -
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n las p r o p u e s -
tas de c e s a n t í a s de l c u e r p o de p o l i c í a 
n a c i o n a l . 
T r a d u c t o r 
E l s e ñ o r V a r o n a G u e r r e r o , h a s ido 
n o m b r a d o t r a d u c t o r o f i c i a l de l a po-
l i c í a , con c i e n pesos de s u e l d o a l 
mes . 
N o h u b o a t r o p e l l o s 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de l a s 
V i l l a s , i n f o r m ó a y e r a l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n , no s e r c i e r t o que se 
h a y a n comet ido a t r o p e l l o s c o n el 
a n a r q u i s t a R a m ó n C a l i n a s , q u i e n se 
d e d i c a a d a r c o n f e r e n c i a s e n c a m i n a -
das a c o m b a t i r el c a p i t a l p o r todos 
los m e d i o s a s u a l c a n c e . 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
I n d u l t o s 
H a s ido i n d u l t a d o p a r c i a l m e n t e 
el p e n a d o T o m á s de Z a y a s y C a s t i l l o 
c o n m u t á n d o l e p o r m u l t a e l re s to de 
l a p e n a de 60 d í a s a que f u é conde-
nado por h u r t o . 
T a m b i é n h a s ido i n d u l t a d o J u s t o 
M i c h e l e n a U r i a r t e c o n m u t á n d o l e p o r 
m u l t a el resto de l a p e n a de c i en d í a s 
a que f u é s e n t e n c i a d o p o r j u e g o p r o -
h i b i d o . 
A s i m i s m o h a s ido i n d u l t a d o R u f i -
no F l o r e s D í a z , p e r d o n á n d o l e el res to 
de 60 d í a s p o r c u m p l i r de l a p e n a de 
60 d í a s de a r r e s t o a que f u é conde-
n a d o p o r h u r t o . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
U n c r é d i t o 
S e c o m u n i c a a l P r e s i d e n t e de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n de C á r d e n a s que 
en e l p r e s u p u e s t o c o r r e s p o n d i e n t e a l 
p r ó x i m o mes de F e b r e r o , se a d i c i o n a -
r á , con c a r g o a l m a t e r i a l de J u n t a s 
de E d u c a c i ó n , l a c a n t i d a d de 30 pos-
sos que s o l i c i t a p a r a e n c u a d e r n a r l a 
d o c u m e n t a c i ó n de l a J u n t a . 
T r a s l a d o a p r o b a d o 
H a s ido a p r o b a d o el t r a s l a d o de l a 
E s c u e l a que f u n c i o n a b a en l a c o l o n i a 
E s p e r a n z a , a l b a r r i o de L o m a s G r a n -
des. C a m a r o n e s , s i e m p r e que é s t e se 
v e r i f i q u e s i n costo p a r a e l E s t a d o . 
P a g o de h a b e r e s 
C o n e s ta f e c h a se f a c u l t a a l P r e s i -
dente de l a J u n t a de E d u c a c i ó n dy 
M a y a r í , p a r a que abone a l a m a e s -
t r a s e ñ o r i t a R o s a l b a P o r t u o n d o el 
sue ldo í n t e g r o d e l mes de D i c i e m b r e 
ú ú l t i m o , toda vez que d u r a n t e e l mis -
mo l a s e ñ o r i t a P o r t u o n d o no f u é 
m a e s t r a s u s t i t u t a s ino i n t e r i n a . 
S s r e s o l v e r á 
A l a s e ñ o r i t a E l o í s a S á n c h e z , p r o -
p i e t a r i a de l a c a s a donde se e n c u e n t r a 
e s t a b l e c i d a l a e s c u e l a de A m a r i l l a s , 
se le c o m u n i c a que c o n f e c h a 13 de D i -
c i e m b r e ú l t i m o , se p i d i ó i n f o r m e a l 
P r e s i d e n t e de l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
de M a n g u i t o sobre l a r e c l a m a c i ó n de 
a l q u i l e r e s que e l l a f o r m u l a , y que t a n 
pronto como el r e f e r i d o P r e s i d e n t e i n -
forme , este C e n t r o r e s o l v e r á ^ c o m u n i -
c á n d o s e l o . 
I m p r o c e d e n t e 
A l s e ñ o r A l b e r t o F . P o r t u o n d o , en 
c o s t e s t a c i ó n a l e s c r i t o e n - q u e i n t e r e -
s a b a se d e c l a r a r a e x c e d e n t e como 
m a e s t r o d e l d i s t r i t o , de G u a n a b a c o a , 
y se le r e c o n o c i e r a n los d e r e c h o s que 
l a l e y le concede , se l e c o m u n i c a que 
es i m p r o c e d e n t e l a d e c l a r a t o r i a de 
e x c e d e n c i a que s o l i c i t a , t oda vez que 
s u cese no f u é m o t i v a d o por l a s c a u -
sas que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 39 de l a 
L e y E s c o l a r . 
N o m b r a m i e n t o y r a t i f i c a c i o n e s 
A los P r e s i d e n t e s de l a s r e s p e c t i 
v a s J u n t a s de E d u c a c i ó n se les c o m n -
n i c a que h a n s ido a p r o b a d o , p o r e s t a 
S e c r e t a r í a , los n o m b r a m i e n t o s de l a s 
s i g u i e n t e s m a e s t r a s : s e ñ o r i t a s M a r í a 
C a í d e l y R o s a B l a n c a E s p i n o , de 
G u a n t á n a m o ; s e ñ o r i t a E m e n t a G a r -
c í a A l v a r e z , de l D i s t r i t o de C o n s o l a -
c i ó n del N o r t e , y s e ñ o r i t a J u a n a M a r -
t í n e z N o d a, de l de S a n J u a n y M a r t í -
n é z . • / j ^ 
A las J u n t a s de E d u c a c i ó n de C o -
r r a l i l l o ( S a n t a C l a r a ) y M a n g u i t o 
( M a t a n - a s ) r e s p e c t i v a m e n t e , se le m a -
n i f i e s t a que h a n s ido a p r o b a d a s l a s 
r a t i f i c a c i o n e s de l a s m a e s t r a s seno-
ta A n t o n i a P é r e z V a l d é s y R a m o n a 
P a d r ó n A n d r e u , 
T a m b i é n h a s ido a p r o b a d a l a de la 
m a e s t r a s e ñ o r a M a r í a G l o r i a C a b a r -
ga , de l d i s t r i t o de C a m a r o n e s . 
S E C R E T A R I A ~ D E S A N I D A D 
E l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l 
A y e r es tuvo en el d e s p a c h o de l J e f e 
L o c a l de S a n i d a d el A l c a l d e M u n i c i -
p a l de l a c i u d a d , g e n e r a l F r e y r e dtí 
A n d r a d e , t r a t a n d o de d i v e r s o s a s u n -
tos r e l a c i o n a d o s con a q u e l d e p a r t a -
mento . 
E l s e ñ a d c r R e g ü e i f e r o s 
E l conoc ido abogado y s e n a d o r por 
l a p r o v i n c i a de O r i e n t e , s e ñ o r E r a s -
mos R e g ü e i f e r o s , v i s i t ó a l d o c t o r V a -
r o n a S u á r e z con objeto de r e a l i z a r a l -
g u n a s ges t iones de i n t e r é s p a r a 
a q u e l l a p r o v i n c i a . 
E l s e ñ o r S s c r e t a r i o 
A y e r f u é u n d í a de e x c e s i v o t r a b a -
j o p a r a e l d o c t o r V a r o n a S u á r e z , 
pues d e s p u é s de d e s p a c h a r c o n los j e -
fes de secc iones a t e n d i ó a n u m e r o s a s 
personas . 
P o c o d e s p u é s de las c u a t r o de l a 
t a r d e a b a n d o n ó s u d e s p a c h o . 
o d e d a d e s fepaiiolas 
M O V I M I E N T O D E B N F S R M Ó S 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: J o s é Mones Capa, Melchor 
I Salazar So l í s , Manuel F e r n á n d e z Alonso, 
¡ J o s é Venero Junco, Primitivo López Fer-
¡ nández , Prudencio García M e n é n d e z , Ra-
, m ó n Fons Sarra , Manuel Gonzá lez Quiño-
nes, R a m ó n Alve.rez Suárez , Pedro Pere-
' da Vega, Alvaro Garc ía Muñíz , Manuel 
Calvet Pérez , Francisco P é r e z Cachán , Jo-
s é Garc ía González , Luís F e r n á n d e z Mar-
t ínez, Manuel Vega Pérez , Bautista López 
Suárez , Constantino Casal Royado, Marce-
lino Crist ina Huerta, Lucio Mezo Gorordo, 
Antoni Soto García, Angel R o d r í g u e z Fé-
! lez, Joaquín F e r n á n d e z F e r n á n d e z , R a -
món Mateiga H e r n á n d e z , J o s é S á n c h e z 
Trespalacios, J o s é Garc ía Alvarez, Arturo 
Díaz Marrero, E loy Sanzo López , Manuel 
: Vega Vega y Joaquín Mart ínez Rodr íguez . 
De alta: Aitonio Gonzá lez Alvarez, Pa-
blo de la Cruz Gutiérrez , Angel Montene-
gro Rodr íguez , Robustiano Márquez Gó-
mez, Francisco M e n n é n d e z Alvarez, An-
drés Arias Arias , Juan Delgado Cabrera, 
Franc isco García Moreno, J o s é P r é s t a m o 
Sanfeliz, Bernardo S o l í s F e r n á n d e z , F é l i x 
Carreño Gutiérrez , J o s é Florez Riego,. 
Victoriano Caso Granda, J o s é Covian Cué-
tara, Marcelino Melendreras F e r n á n d e z , 
Luciano P é r e z Alvarez, R a m ó n Granadino 
Díaz, J o s é S u á r e z F e r n á n d e z y Jul ián Ar-
gente del Castillo. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
ingresaron: Victoriano Granda, Zacai-
r ías Murillo, Alfonso Blanco y Donigno 
González . 
De alta: A n d r é s M i g u é l e z , Florlano 
Llamazares , Pedro Cabi lánez , Federico 
Torres y Aurel ia Urrut ia . 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Blas Marero Lorenzo, Ma-
nuel Gómez , J o s é Patino Figueiras, J o s é 
I M. E s t . a d a Pazos, J o s é Rodr íguez García, 
¡ Manuel Malvares Suárez , J o s é P é r e z 
' Quintana, J o s é Maseda N ú ñ e z , Amador 
López Gómez , J o s é Sán^h 
J e s ú s Gonzá lez Praga, j08(f7'r) Hodrj 
que/., Manuel Eetevez, J o c V ^ f a v!11 
Cosme L a n z a Iglesias p to *" 
F e r n á n d e z , Constantino ( W 0 ^ 0 
M. Rodr íguez . C a8tr(> y £ ¡ 0 1 
De alta: Manuel Gómez r C'* 
Díaz, Roque Novoa Blanco' r0Se!l0 
sa Mart ínez . Miguel V i d a l ' i ' ^ ^ « c o 
tin Muñoz, J o s é Ferrelro. V > 
nez, J e s ú s Busqué Pazos i ^ Ihl}: 
Sánchez , Ricardo P e r S e z S 
bio Gcstoso, Manuel Mosm, ¿ 1 
Castelo García, Manuel < í 
Juan Antonio Calvo Ramos ^ < 
nández López . y Jose - ^ 
P a r a Q u e P u e d a E j e r c e r Jf¿Í 
m e n t e sus Fr .nc i6 f f f« n S l t l m 
U n T i a t o i c n t o " " ^ ^ 
P i l d o r a s l l o c a ^ Á ^ B 
D r . vy i i i iaa is . 
L a s e n f e r m e d a d e s del estóaiago or¡ 
g m a a a s p o r d e b L i u a d de I63 ; 
a ig est ivos 
p u r g a n t e s 
d es t ivos no se c u r a n m i 
e n i e r m e d a d en 
i - n estos c a i o s 
i ^ i o s a c r e c ^ i t a n í a S 
t iaa-i y a y u d a n los progre5as g ; 
"ico es el que Puodft 
c u r a c i o n e s p e r m a n e n t e s , pera,es 
m a s n e c e s a r i o que el tánico IJ" 
S i d o sea el de m a y o r e í i c a e i a t a h " 
mo las P i l d o r a s R o s a d a s del JJr M 
i iams . K s t c medieamento presta ¿ 
mas b n l l a n L c s re su l tados com'p fóiÓ? ; 
r e e o n s i i t u y c n l e . D e a c c i ó n direcu 
sobre la s a n g r e , sus efectos curativó»-
son no tab le s por su pronta eñeacia 
D e en tre o tras m u c h a s eura?ioncs 
obten idas con las P i ldoras 'Mji¡ü¡L 
de l D r . W i l l i a m s , se publica la | , 
g u i c n t e , d e s c r i t a en una carta reci¿ 
da d c l s e ñ o r P o r f i r i o R o d r í g u e z , cono', 
cido r e s i d e n t e de E s p e r a n z a ' pravit 
c i a de S a n t a C l a r a , Cuba- . •'Duranu 
m u c h o s a ñ o s e s !uve sufriendo de ¡¡ú 
a g u d a e n f e r m e d a d del e s t ó m a g o ^ 
no h a b í a p o d i d o c u r a r con i as ¡nucías 
r ece tas p r e s c r i p t a s por varios medicok 
a quienes c o n s u l t é . 
' ' A p a r t e de m u c h o ardor en el es-
t ó r n a l o , h a b í a p e r d i d o el apetito, su-
f r i e n d o f r e c u e n t e s dolores de cabeza, 
| D e s p u é s de h a c e r costosos e inútiles 
e x p e r i m e n t o s , r e s o l v í tomar las Piído, 
r a s R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s y des-
de el p r i m e r f r a s c o e x p e r i m e n t ó nota-
ble a l i v i o . C o n t i n u a n d o el trataimcn. 
to con estas a f a m a d a s pildoras, inc-
r o n poco a poco desapareciendo los 
dolores de c a b e z a , r e c o b r é el apetitiv 
l a d i g e s t i ó n se h izo f á c i l , y pronto 
q u e d é c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c ü ' o de 
todos m i s q u e b r a n t o s . 
" N o s ó l o me d e v o l v i e r o n las Pildo-
r a s R o s a d a s de l D r . AVil l iáms la sa-
l u d p e r d i d a , s ino que d e s p u é s de ti-
m a r l a s s e n t í u n robustec imiento gene-
r a l . N o puedo menos quer recomen-
d a r l a s m u y c a l u r o s a m e n t e por su efi-
c a c i a en el t r a t a m i e n t o de enfermeda-
des del e s t ó m a g o y como tónicas re-
c o n s t i t u y e n t e s . " 
P u b l i c a m o s u n folleto, conteniendo 
i n s t r u c c i o n e s i m p o r t a n t e s con res-
pecto a l a d ie ta . Se m a n d a r á franco 
d e por te s o l i c i t á n d o l o del Dr . AVil-
l i a m s M e d i c i n e Co . . Schenectady, % 
Y . i n d i c a n d o el p e r i ó d i c o en que 3« 
1 h a visto este a v i s o . 
mkm 1 se m 
Y 
m m m m m m . 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio r j i r . . 30. de J 4 5. 
Te ie í cuo A - r o m 
A. Jl- I» 
/7AS U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O . 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . BERMAZA NUM. 46. AUTOS 
C 317 . 26-22 E . 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 r. 3. Neptuno 74. Teléfono 4464. 
S08 15G-8 B. 
Sanator io del Dr. Maltjiírti 
EetabUcimiento dedicado al tratamiento 
T curación «le las enfermedades mentales y 
Berrlosas. (Unico «n cu claaa.) 
Cristina S8. Teléfono A-ZJTíS 
479 Feb. - l 
Doctor A. González de! Valle 
Especialista de la Escuela de París . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades del estdmago e In-
testinos y v í a s u.inarias. Consultas de 1 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tel. A-SIÍM. 
370 . 85-9 E . 
1 . M I PABLO m 
K S P E C 1 A M D A 0 VIAS U R m A J U A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 13 & 3. 
470 • Feb . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COn R E D O R K O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N E U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
A P A R T A D O IC«» 
n 2-E. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
^ . ú l c p CSTOjano de la Faeultad de Parí» 
Esr -c ia l i s ta en enfermedades del estó-
mago e intestinos, s egúh el procedimiento 
de los profosoros doctores Hayem y Win-
ter. de Taris, por el anál i s i s del Jugo g á s -
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
•e ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
489 Feb. - l 
e l i x g e s 
Cirujía en general; Sífil is , enfermeda-
des del aparato g é n i t o urinario. Sol óo, 
alios. Consultas: de 1 a 3, t e l é f o n o A-SSTC, 
C 457 26-5 F . 
d o c t o r d S H p & i i e s 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940. 
1629 26-6 F . 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de I * Escuela de Medida» 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas ríe 1 á 2 de la varde 
Scpttino nftm. 48, bnjo». TrlCr/on" 14SO. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
480 Feb . - l 
MEDICO D E NI5ÍOS 
Consulta-; de 12 a 3 .—Chacón n ú m . 31, 
c ulna a Aguacate. T e l é f o n o A-2r)54 
D O C T O R R U I Z 
Vías urinarias. E x á m e n e s uretroscópicos , 
c is toscópicos y cateterismo de los uréteres . 
De 12 a 3, San Rafael 30, te lé fono A-3927. 
Para pobres Hospital Mercedes, de 9 a 10 
de la mañana. 1247 26-29 E . 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Gmrgmnt», tSnttv y Oido» 
Consultas de I & 3. Consulado 114. 
488 Feb . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferinedflde« de ulfiuM, aefioraa y Clrnjrla 
en e;«Her«i. CONSULTAS: de 13 & 1. 
Cerro núm. 51». Telefeito A-S71B. 
475 Feb. - l 
0R.EU3EH10 ALBO Y CABRERA 
AnMguo Médico del Dispensarlo de Tutiercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero tino. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, d« 3 & S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
483 ' Feb. - l 
Dr. G u s t a v o G. Duples is 
D I R E C T O R D E Vfk. CASA D E SAX.ÜD D B 
1-a ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Cfensaltaa dlartoa d<- 1 C S. 
Lealtad afim. SC TelAfoa* A-44ft& 
477 Feb . - l 
DR. J O S E A F R E S N O 
CatcdrAtlre por opomltiOn de la Fncnltad d« 
Medicino.—Clrojauo del Hotipttni Nft-
mero Uno.—Co&anltaat de 1 d S. 
Amtsead aüm. S4. Telefone A-4R44. 
G. Nov.-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Slédlco de ta Caan de nencaceuda 
y Maternidad 
Eupecíallsta en las tnfennedades üw loe 
aifio*. médicas y quirúrgicas . 
Consultas d« 12 a a. 
Acular nüm. 108%. •«'e»<Kf«no A-nmd 
''eb.-l 
l - O E I T A L S S Y Í E D ! 0 
C O R D S A 3 5 Y O R E I L L Y 6 5 
jCnorítor: con número suficiente de prufescr^s para que e! públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y ^on los anaratos ncccsaHos part realizar fas operaciones por la 
n o c h e . — ¿ X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E o A B S O L U T A M E N T E S I N DOLOft , 
F> » E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-OC 
Empastes " 2CO 
Oríficacionoe f S-00 
P U E N T E S D E O R O . 
Consultas de 
Dientes de espiga, desde . 
Cererías de oro " 
Incrustaciones " 
ü e n t a d u r a s " 
d e s d e $ -4-2-* p i e z a . 
T R A S A J O S G A R A N T I Z A D O S 





8 p Tí. 
24-1 F . 
0 . 
HORAS D E CONSULTA: D E l A 
Rstadlo: Prado nfim. ¿28, prlnctpnl, ¿«rccSta. 
Teléfono A-I2S1 Apnrtndo «O* 
C 270 2G-15 E . 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Ürestes Ferrara 
ABOGADOS 
CTTBA NUM. 60. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A n A M. T D E 1 A 5 P. M. 
* 466 F e b . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Sífi l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
484 F e b . - l 
rratamiento especial de Síñlis y en'ar-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Loz a Ala. 40. Teléfono A"1S4a 
473 F e b . - l 
OH. J E S U S I . P E I I G H E T 
De las Facultades de Washingrton, New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Garran ta. Consultas diarlas de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm, 28, te lé fono A-775S. 
12485 162-28 Oct 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U M S T A 
Conenltas y operaoioneíi de O n 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
474 Feb . - l 
O R . C L A U D I O B A S T E R R E G H E A 
CAMPANARIO NUM 67 
Alumno de las cnouelan de t'arl» y Viena 
_ ifermedades de la garganta, nariz y 
oídos. Lspeclalista del Dispensarlo "Ta-
mayo " Consultas de 1 a 3. Tel. A-8631. 
13634 78-23 N. 
ANTONIO J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
rteinn 85, nltoa. Tc l» ' wo 3R-18, 
& F - » 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
de! peche. Médico de Niños. Elecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Vlrtude-S.y Animas. 
1164 26-26 E . 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Connffltna 4e 12 á 4.—Pobrea rrntla. 
Electricidad Médica, eorrientes dt alta 
Irecucmia. corrientes e a l v á n k o s . Farfcdi-
cfií., Masaje vibratorio, duchas de aira oa-
líente, etc. 
Teléfono A-SS44^—«Cotapoatcla 101 O>oy 1CS) 
4G5 F e b . - l 
Dr. Alberto Santos Alvarez 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialidad en niños, señoras , partos y 
enf rmedades de la vejez. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado nAm. 82. 
T E L E F O N O A-3521. 
Consultas para pobres los lunes, miér-
coles y viernes de 3 a 4. 
1206 26-28E. 
S.GÜNGIO B E L L O U R M I 8 0 
ABOGADO 
Habr.nn aOm. 72. 
487 
Teié foaa 702, 
F c b . - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á ;í 
Acosta núm. 29 altos 
469 F c b . - l 
13 
P I E L , S I F I L I S , S A N G Ñ E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modcrníc lmoa 
COKSU.'.TAS D E 12 A 4 
P O n R E P G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
468 F e b . - l 
L A 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. n i C A I I D O A L R A L A D F J O 
Compontela "flK. Id l 
Bntre Muralla y Tealent^ Rey. 
Se practican an&liüls de orina, esputo», 
«anjfre, leche, vinos, licores, affuas. abónos, 
nin^rales. materias, srasa», aüúcares, «ta 
An.A'lsls d«: orSiie» (eompleto). «•• 
(«utoN, sanare 6 leehe, do» «•,«>• (X> 
T E L E F O N O A-SÍ44, 
4Í F e b . - l 
Dr. Francisco J . de Velases 
Enfermedades del Cora-ón. Pulmonet. Nar-
vlosaa. Piel y Venéreo-Binuticae. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos dw 12 4 V 
Trocadero ?4. aatteraa. Te lé fono A-.%41S. 
482 Feb . - l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
-.arganta. Nariz y Oídos .—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compostcla 22, aioderao. Tel&Tono A -4 W3 
481 Feb . - l 
DR. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en Vías Digestiva.;-, d". la E s -
cuela de París . Anál i s i s completo de la dl-
g-estión Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 do la 
mañana; calle de O'Reilly núm. 9S, altos. 
C 424 26-1 F . 
CIRUJANO E E L HO.MMTAL MJM. I . 
EspedaliNta en v I a m nrluarlaa, «iatU y en» 
fer.-wedadoi» •«'aéreas. 
E x á m e n e s uri-ti-(>rf<-OpSeo<i y elstnsoApIcOa 
Trntanneuto de la ífflias por el "<MM1M 
en lnyeeH6n luí rmnoseular « ÍritrnTea<>«a. 
CONSULTAS E N AGÚíAR NUM. «6: 
D E 12 A ». 
D O M I C I L I O ! T I I U I P A N NUJIEJtO 20. 
«426 S1S-4 Jn. 
O H . O. E n F I M L / I Y 
P i l O F E S O R D E O F T A L M O I O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de loa Oídos. Galinuo 50. 
De I I a 12 y de 2 a ó — T e l e f o n o A--ífiH 
Domicilio: Ltnen 1C, entre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O F-117S. 
476 Feb . - l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrnjan^ del KoMpUal N^ntcro Uu», 
rCspefáa Iluta del DLMpetissrio "Taatayc .* 
VlrtnilcE 13£.—TelftCou»; A-3170. 
Ciruiíc.-—Vías Uri.aarlAs. 
Consultas: De 4 4 o p. m. 
472 peb..! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunés , miCr-
colcs y viernes a las 7 de la mañana. 
460 Feb. - l 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Piasencia 
Clrnjauo del Hospital iS6u>ero Oa» 
Especialista en Bt i íermedades de Muja-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tafi de l á. 3. Empedrado 60. Teléfono 2*6. 
486 Feb . - l 
DR. C A L V E Z GUILLEM 
Espeslallsta en síniis . hernias. Impotw 
el» y é í ter i l idad.—Habana número 41 
Consultan ¿te i ! & i j de 4 1 I. 
Para los enfermos que no cuenten eos 
recursos bastantes queda establecida una 
consult í . especial hasta el día 10, indi-
sive. 
552 F-rb.-l 
Enfermedades de seftoras. v í a s <$MJ 
rías. Cirujía en general. Constilta* ^ ' 
4 2, en San Lázaro nilm. 246. Domldl"* 
partieuln-- 11 e.Ttre 4 y S. núm. J ' . '** 
dado. Te^i'ono F-2505. 
485 Fob.-1-
Vías urinarias. Estrechez de la orín* 
Venéreo . Hidrocele. Sífilis tratada por'» 
inyecc ión i c l 6C6. Tel^foro A-5443. ^ 
12 a 8, J e s ú s María número 23. 
462 Feb.-l 
Dr. Uivarez v Goaojfi 
O C U L I S T A 
de las facultades de París y Berlín-
sullas de 1 a 3.—Pobre? de 3 a ^ 
O ' R E I L L Y NUM. 98, ALT05^ 
cen-
ses 
L á c r a t e de! Dr. WaséSÉli 
Teléfono A-3Í50 
C 423 
C I R I J A X O DENTISTA 
H A B A N A mimero ^ 
mm í i p i 
Polvo» dentrlftcos, elíxir >c*p 
CONSULTAS: D E ~ A "jj 
D R . A D O L F O 
Procedimiento del P ^ ^ ^ ^ - r i » / 
IloKpiial dé üan Antoi.io «i» f" jcr<>?fJP . 
• BiillSis de la -«riña, san»? 
Consultas: d* 1 i 




D O C T O R J , R ñ F A E L B Ü Í E ^ O 
M E D I C O - C I R l JAAO 
H a trasladado su domicilio y ¡jabinete de 
consultas a la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 a 3%. 
B 1 ' , J U U I O TO. 
DochffrEnciscofertóo®^ 
Métodos modernos par* 
clón de las en fernuda ie» * 
nicas.—roHsuIlns «le (3 « ,1o. 
T E L E F O N O A-¿58Z- ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicián do la mañana—Febrero 12 de 1913, 
T I E M P O 
N A C I O N A L 
Febrero 11. 
versaciones a Zas 8 a. m. del merldla-
af5e'Greenwlch: 
5 ^Ptro en milímetros: Pinar del Río. 
B^ Habana, 763'97;. Matanzas, 764'31; 
ftu 764'0&; Songo, 764'00. 
^ Aoratura: Pinar del Río, del mo-
Te 21'2 máxima 29,8, mínima 20'8; 
eIlt0a deí momento, 21'6, máxima 25*8, 
íftl>a a 21'0- -Matanzas, del momento, 21*0, 
^ a 27>2, mínima 18'5; Isabela, del 
nto 22'b, máxima 27*5, mínima 20*5; 
"QeL momento, 22*5, máxima 29,0, 
N O T I C I A S 
ííl. 
^ ^ n - 1 Dirección y fuerza en metros 
Vl2Smdo: Pinar del Río, E., V5; Ha-
fi* aw 4'5; Matanzas, calma; Isabela, 
flojo; Songo. E . . 4'5. 
^tvla:. Isabela;. O'S mlm. 
rtado del cielo: Pinar del Río, cubier-
Habana, Matanzas, Isabela y Songo, 
'^^jf^elegrama de la Dirección Gene-
frte comunicaciones, ayer no hubo llu-








































tópASJí LA ¡SLA 
(Da nuestros Cor-r«spon»ar««) 
Ordenes de salida para dos aeora-
11—II—2-45 p. m. 
¿ Secretaría de la Guerra de Was-
¡jjjjgttfn ordenó al almirante que 
j^da la tercera división que se en-
g i r a en la Estación Naival, salir 
m urgentemente con los acorazados 
"Oeofgia" y "Virginia" con rumbo 
i jiéjicó, saliendo enseguida. 
Ei Corresponsal 
SM JiOSE DE LOS RAMOS. 
í • Visita Pastoral 
11—'II—8 y 5 p. m. 
Terminada la visita Pastoral, par-
tió paĵ  el ingenio *' Mava " en tren 
espreso, el ilustrísimo señor Obisipo 
doctor González Estrada y su comi-
tiva, siendo aconupañado por loa se-
Sores Zlilueta, dueños del expresado | 
Üp, y otras personalidades. Du-, 
Ente j a estancia en esta ha sido muy i 
ggasaĵ do, estando muy satisfeolio | 
por la hermosa acogida que se le ha | 
dispensado . . j 
Visitará el pueblo de Banagüises y ! 
d infrio "Sa^nta Gertrudis," de i 
íendoza,: y. según me informan llega- ' 
i a el Se ere o. 
La construcción de la nueva iglesia 
i is ur. hedho, por lo que el elemento 
ntclico está de plácemes. 
Por correo enviaré detalles. 
El Oorrespoiisal. 
(0RTIÍ8RÍFIÍ EH U 
JUétodO''íióvráimb y practicó para soiu-
onar en el, acto las dudas de.ortogi'afía. 
lor sólo 50 centavos se obtiene un ejem-
ii de tan necesario libro en .la casa 
Cervariteá;'1' de' Ricardo Veloso, ' Galiano 
ta. 62-, teléfono A4958: 
26-29 E. 
E L ' ' V i C T O R M L 0 U I S E " 
LLEGADA DE UN OONTRAL^II-
RANTE. —MR. OOHS Y SU FA-
MILIA.—O TROS VIAJEEOS. 
Ayer después d^l medio día entró 
en puerto el vapor excursionista de 
bandera alemana "Vintoria Louise," 
que procede de Nueva York condu-
ciendo en este su segundo viaje de 
la actual temporada, é67 excursionis-
tas y seis pasejeros para este puerto. 
Salió este buque de Nueva York 
el día 8 del actual. 
De la Habana seguirá viaje visi-
tando los puertos de San Juan de 
Puerto Rico, Port au Prince, Bridges-
town. Fort de Franco, St. Pierre, 
Saint Thomas, y estará de regreso en 
Nueva York el día 8 del próximo mes 
de Marzo, durando su viaje 28 días, 
•haciendo un recorrido de 6,8S2 millas. 
Entre los excursionistas que trae 
este vapor figura el contralmirante 
de la Armada de los Estados Unidos, 
Mr. G-eorge E. Ide, a quien le acom-
pañan sus esposa y su hijo John J. 
Ide. 
Mr. Ide, que nació en Ohio, el 6 de 
Diciembre del año de 1845, cuenta 
en la actualidad 6-8 años de edad; 
cursó sus estudios en la Academia 
Naval de los Estados Unidos, en el 
año de 1865, y contrajo matrimonio 
el 28 de Junio de 1'889. 
En el año 18T3, comisionado por su 
gobierno, fué en el ''Juniate," en 
busca de los expedicionarios norte-
americanos que en situación muy di-
fícil se encontraban en Groenlandia, 
la isla polar poblada solo en su costa 
sur, por las esquimales. 
También fué comisionado por su 
gobierno en el mismo año para reco-
ger a los supervivientes americanos 
del buque expedicionario de bandera 
inglesa "Virginius," que fué apresa-
do en las cercanías de Santiago de 
Cuba.. 
Mandando el cañonero 1 ' G m -
t ' in" estuvo en el combate naval en 
aguas de Santiago de Cuba cuando 
la guerra hispano-americana. 
Después pasó a' mandar el "Yose-
mite." prestando sus servicios en la 
isla Guam (O'ceanía) pasando despué,-} 
a maridar el crucero "New Or-
leans," qué fué enviado a aeruas de 
Manila, confiándosele en 19O0 la mi-
sión de sondear aquella bahía. 
De Manila pasó a California y el 
27 de Noviembre de 1901 después de 
40 años de servicios, se retiró volun-
tariamente del servicio. 
Otro de los pasajeros del "Yieto-
ria Louise" es Mr, Adolph Ochs, pro-
pietario de tres importantes publica-
ciones americanas, figurando entre 
ellos "New York Times" y "Chat-
tanoaga Times." 
También fué Mr, Ochs propietario 
hasta hace poco del Magazzrine " Fi-
lad elfia Leger," 
Acompañan a Mr, Ochs su esposa, j 
su hija y su amigo Mr, Horace E. i 
Smith y su hija, los cuales desembar-! 
carón en la Habana en la lancha 
'•'Evangelina," acompañados de Mr. 
Bradt y Mr, Leavitt, 
Figuran además entre las excur-
sionistas los doctores Frederick H, 
¡Boner, H, H, Basier, W. F. Bortlett, 
Oeo Eator y Hal Forter, el coronel 
John J. Cárter y señora; el capitán 
J. F. Hopkins y señora; el Dr. F. 
Llary y señora; Mr. M. Faffe, Mr. 
John C. York y el concejal de Ber-
lín Sr. F. von Esebeck. 
Los pasajeros llegados con destino 
a este puerto son los señores Manuel 
Ravelo y señora, Edn. Cook y seño-
ra y Luís Bader y su esposa. 
EL " L A Ü R E N T I C " 
ACCI-442 EXODÍISIONISTAS. 
DENTE. 
También este vapor excursionista 
de bandera inglesa entró en puerto 
•anoche, procedente de New York. 
Trajo 442 excursionistas entre los 
que figuran Mrs. G. D. Alien, Miss 
Anne H, Albertson) Mr. Louis Ar-
dray y señora, Mr. C. F. Bahret, Mr. 
George L. Baldriwin, Mr. Mongan 
Barker, Dr. O. F. Bartholow y seño-
ra, Mr. Norman L. Bates y señora, 
Mr. James A. Burke y señora, Mr. Jo-
seph F. Carew y señora, Dr. J. F. 
Croston, Dr. Joserph R. Eastmany y 
señora. Dr. Henry Y. Elsner, Hono-
rable Hannibal Hamlin, Mr. Frede-
rick Havkins, Dr. James P. Hut-
chinson, Dr. Dathan Jacobson, doctor 
George E. Josephs, Dr. Walter D. Me 
Kenna, Dr. James T, Me Kenna, Dr. 
Charles L. Nichols. Dr. W. A. Rolfe, 
Dr. Renben G. Thwaites, Dr. E. C. 
Titus, Dr. D. W. Twohy, Honorable 
Eli Whitney y otros. 
De este puerto el "Laurentic" con-
tinuará viaje a Santiago de Cuba, 
Kingston, Panamá, La Guaira, Port 
of Spain, Bridgetown, Fort de Fran-
co, Saint Thomas, Puerto Rico, Nas-
san y Halminton. regresando a 
Nueva York, donde llegará el día 
9 de Marzo, después de 29 días de 
viaje. 
había, el vapor se iba algo sobre el 
bajo de San Telmo y al maniobrar el 
buque para separarse de aquel lugar, 
la hélice se llevó la boya que allí se 
encontraba situada. 0 
Dicha boya fué recogida por los 
marineros de los prácticos y llevada 
al litoral de Casa Blanca, donde la 
amarraron. 
EL HALIFAX 
Anoche a las ocho entró en puerto 
el vapor inglés "Halifax," proce-
dente de Cayo Hueso, trayendo carga> 
correspondencia y pasajeros. 
EL OLWETTE 
Con carga, correspondencia y pa-
sajeros salió ayer para Cayo Hueso, 
y Tampa el vapor americano de este 
nombre. 
EL MONTEREY 
Para Nueva York salió ayer el va-
por 'americano "Monterey," levando 
carga general y pasajeros. 
L 
Al entrar en puerto el "Lauren-
' t i c " varios tripulantes se encontra-
ban preparando una de las lanchas 
para arriarla tan pronto el buque 
fuera puesto a libre plática, pero de-
| bido parece a algún descuido di-
i cha lancha se soltó de una de las ca-
bezas y quedó colgando de la popa, 
cayendo al agua los cojines y otros 
utensilios nne había dentro. 
Los marineros de la ballenera de 
los prácticos que venía junto al va-
por al ver lo ocurrido acudieron a 
aquel lugar, creyendo que hubiera 
caído al mar alguno de los hombres 
que dentro de la lancha se encontra-
ban, lo cnal, afortunadamente, no 
ocurrió. 
Al mismo tiempo que eso ocurría 
debido a la mucha corriente que ayer 
En las grandes ciudades de Europa 
se hace un derroche de arte y buen 
gusto en el adorno de automóviles, co-
ches y carrozas que van a los paseos. 
La Habana sigue esta costumbre pro-
gresista y prepara para los domingos 
venideros lo que pudiéramos llamar un 
certamen de vehículos de lujo. 
Para el adorno de dichos carruajes, 
autos y carrozas se emplea papel cre-
pé, del finísimo y caprichoso que ha 
importado "Pote" para L a Moderna 
Poes ía , Obispo casi esquina a Bernaza, 
y que vende a precios muy baratos. 
Lo hay con flores, de color entero, 
en tiras y rizado. Tiene un brillo que 
parece de cristal. 
Sirve también para adornar los salo-
nes de baile y las sociedades. 
Visítese L a Moderna Poes ía , la libre-
ría mayor de la República, Obispo es-
quina a Bernaza. 
Se encuentran de venta los siguientes 
en la acreditada Librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano número 62, apar-
tado 1115, Habana. 
Cómo se conduce y maneja un automó-
vil, Manuel práctico del "cbauffeur," por 
Lozano, $1-25. / 
Elementos de Máquinas y dispositivos 
mecánicos, por Hiscos, $ 3 . 
Memorial Técnico Industrial, por Loza-
no, $ 3 . 
Los Motores de explosión sin Válbu-
las con 259 grabados, por Lozano, $1-50, 
Las Turbinas de Gas, por Emilio Lo-
zano, 75 cts. 
Manuel práctico del buscador de minas, 
con el conociimento de los minerales por 
su color, por Cassano, $1. 
Recorte, Apisonado, Embutido y Estam-
pado de los metales, con 1,120 grabados, 
por Woodwortb, $ 3 , 
El Transformador de corrientes alter-
nas, por Steinmetz, $1-75, 
Las Corrientes altrenas (Teoría y Cálcu-
lo) por el mismo, $1-75. 
Utilización industrial de las corrientes 
alternas, por el mismo, $1-75, 
Los precios son en plata para la Ha-
bana y se remiten franco de porte a cual-
quier punto de la Isla contra envío de su 
importe en moneda americana, 
B, , 15-29 E, 
N o H a y N a d a 
Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
¡Qué d ó n t a n g r a n d e 
e l d e t e n e r b u e n a v i s t a ! 
¿COMO NO HA DE SERLO SI HASTA LOS ANCIANOS QUE PA-
SAR! D£ LOS NOVENTA AÑOS SE LAMENTAN DE NO HABER USADO 
CRSSTALES BUENOS, SSOOGIDOS POR OPTICOS COMPETENTES? 
Es de extrañar que en el presente siglo XX haya aún indi-
viduos que compren sus espejuelos en vidriera* y en casas en 
donde se confunden con los relojes, con las joyas y con otros 
varios artículos completamente alejados de la maravillosa cien-
* cia óptica. 
No vayan a ver el médico para defender un pleito judicial, 
ni ai abogado para q, ¿ recete medicinas. 
Pera defender la vista de grandes peligros use nuestros . 
espejuelos, 
ün buen óptico le reconocerá la vista GRATIS, un exce-
lente operario le fabricará un espejuelo o lente, cómodo, ligero 
y eiejfante. 
E L A L M E N D A R E S " O b i s p o 5 4 
ENTRE HABANA Y GOMPOSTELA, CASI EiQ- A COMPOSTEI.A. 
538 Feb.-l 








yORK ANO CiHSA MA.L & S. Co,) 
E 
faleri de |a Habana todos los Martes y 
'liados. 
Pasaje en Primera Clase, desde M0-O0. 
Wvicio d e k H A B A N A 
á M E X I C O 
Sale ".¿s la Habana todos los lunos. 
('«aje en Prjmora: a Progreso, $22-00; 
!racn/2,$3¿-00; a Puerto México,' $42-00. 
(¡s i eXp*dei!1 Pasaje* para Europa po.' to-
'asrííneas trasatlántica». 
pARA INFORMES, RESERVA Dfi 
CAMAROTES Y BILLETES: 
^IRSE AL AGENTE DK 




HRY SMITH,, Agente General 
OFICIOS NM3, 24 y H . 
155-10 Oct 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Pr̂ oioe con tpu el ocal es en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S pa ra V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 de cada mes. 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-l 466 
HABANA 
514 Peb.-l 
G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E -
EOS FRANCESES 
ÜGÍíTBAiTO POSTAL 
^ EL a o B Í B a N O FRANOES 
^Tos J ' • 
^VAPORES ESTAN PROVISTOS 
8|N^AÍ^TOs DE TELEGRAFIA 
"floó, para oomuñicar a 
Candes distancias. 
Y u'^' Ŝ UDA' DE LOS RAPIDOS 
OJOSOS VAPORES DE ESTA \ • COMPAÑIA 
fr^e?!!!! ^ de Febrero alas cuatro 
/ ^ i ^ duecl0 Para 
kttlcioQaüosCr;i,ga y Pa8aJeros Para loa uos Puertos. 
^ 84US*.,ae r«ciblr4n en la M» 
' r̂reog vísperas de la salida 
ff^de iLl0B ^ M** "tenores 6 
kCl"*^ Cort«08. eu el muelle de 
^ ^ M a l r . , 8 ! 1 : ^ trasbordado» GR A a M&cbifla a bordo. 
claBe. 
% 148-00 Oro Arn. 
126-00 " • 
82-00 •» 
•í. 35-00 . « 
V A P O E E S C U R R E O S 
A N T E g » D E 
A i r r o i n o L O P E Z Y c? 
ItL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Bobre el día 17 de Febrero llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d:cho 
puerto. 
Loa billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de ln salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciban los documentoá de embar-
que hasta el día 16 y la carga a bordo basta 
el día 17. 
EL VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
S A t a T A N I t E R 
¥ B I L B A O 
el 20 de Febrero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa» 
sr.jes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19, 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correê  
P R E C I O S D E P A S A J E 
l i I-ciase M e $118 ] f . s i aislai í í 
* 2- * «12$ * 
« 3- prelrnte « 3 3 « « 
» f m i n m « 3 7 < . 
Rebaja en pacajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
" ALDRA PAJU. 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 28 de Febrero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los bílietef del pasaje sólo sarán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
bnsta el día 2 6 y la carga a b ordo hasta el 
día 2 7 . 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA,—Esta compañía tiene una pó 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lai-c^a "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida haata 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R, D, del Gobierno da 
España, fecha '¿2 de Agseto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billüte en la casa Conaisna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci 
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM, 26, HABANA. 
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s i e r e s 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1913 
Vapor GIBARA 
Sábado 15, a la§ 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida), Manatí, Gibara, Vita, Lañes, Sagua 
df Tánamo Baracoa. Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de COBA 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara. Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba, 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ^ 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey, 
Los conceilmentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signa taria a loo embarcadoree que lo so-
liciten, io admitiéndose ningún embarque 
t i otros conocimientos que no sean pro-
clsamen.j ¡os que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei i-ecepíor, pi-
so bruto en kiloc y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c -criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que pov las 
Aduanas se exige se haga constar ia 'la-
se dt: contenido de cada bulto. 
E l la casilla correspondiente ,̂1 país de 
producción se escribirá cuaiq' ̂ era de las 
palabras "País" o "Extranjt.o," o k.s dos 
si el contenido del bulto o bultos reun' : 
sen ambafc cualidades. 
•Los señoras embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ei. 
los conecimientos la claie y contenido de 
Ci-da balto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuque 
con la demás carga. 
NOTA,—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin dfl evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapor*»*, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos coust 
guentes. 
Habana, Febrero Io, de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. < 
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A L A V A 1 1 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, s 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
K e r r a o s Znliieía y S a j i t Cii'ja No. 2 1 
515 Peb.-l 
e. u n güilos y c u l io . 
BAN<4,ÜKUÜS.—0'UKILJL.Y 4. 
Cna« erittiuaUjsaeiitc entablericU. en 1*4-4 
Gl.-an Letraa & lai vista sobr« todos i-js 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
E)ar especial att-neióft 
OR.AA »Kl¿St£.AClAS POR KL CASI.K 
2 0 2 78-1 E . 
HIJOS DE R. IROÜELLE 
r c a d e r e s 3 @ , H a b a n a . 
Veiéleao A-tóí*'!,—-Catoie: "Uaj¿i«uM?süc" 
l̂ pOsitos y Cuantas Corriente». L>epC-
eitos de valores, hac iéndole cargo del Cu 
bvc y Remisión de dividendo» é intore-
nee Préatamoe y Plg'noraoiOiies de valorea 
y fruto». Compra y venta de \alores pú-
blice é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
a-es, etc.. por cuenta ajena G-lro («obre lac 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria*. 
Pairos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 15C-Oct,-l 
IBA N U M S . 7 8 ¥ 7 8 . 
Hacen patoa por ci caoio, giran Ittraa % 
corta y larga vista y dan cartas de or6dtto 
tobre New York. Fliadelüa, Wow Orlean». 
San Francisco, Jjondnjs, Paría, iladrld, Bar-
celona y demfts capitales y ciudadea htq-
portaiates de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos lo» pttO-
blos de España y capital y puertOM de 
Méjico, 
En contbínaciGn con Job señores B". B. 
Hollin tuid Co.. d« New York, reciben ór-
denes pira ia comprh. y venia de lolarea 
6 acciones cotizablei en la Bolsa ae dicha 
ciudad, cu 'kw cotiiacionoa •« reciben por 
cable uireet.anient» 
201 78-1 B. 
J . A , B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Tcléíon» A.-17-M. «iblĉ o müm. JB. 
Apartad* Dúw«sr« líS» 
Cable BANCKS. 
Cfecutan c©STiei«4e». 
DcpjHtitoa «wu 7 sin ¡aterra. 
L)«ae»entoit, <*L*rnorr.eica»3, 
Cassbte d* SIi»>>«dbRa. 
Oiro de letras y pa&os por c^blt sobr» 
todas las plazas comcrciwAes le loa JSstadoi 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúbllcae del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Ganariaa. aaz 
como las ptinclpales de enta Jala. 
COaHICSI*03íSAl.£IS DBL. B %.1VCÍ> DB EOS* 
PASA EJS UA !SLA t»K CURA 
2 0 3 78-1 E, 
f I f l i « a. Mira a v • IVD fl S 
\QH, AULIAR IOS, e««»áM A AHAIteVRA 
Hacen pasoe p«r el cable, iacJIltaa 
carias crédito, y jftean letras 
i ~»rta y iarsa viat». 
eobrft Nueva York. Nuava Orieaas. Vera-
crur,, Méjico, San Juan do Puerto Â co. 
I ondres, Par5c, Burdecs, Lyou, Baycua» 
Hamburgo, Roma. Nápo'.es. MllAn, Oénc»», 
Marsella, Havre. Leüa. Nanten. Saint Q»l»-
tla, Dleppe, Tolouse Venecla. Flor̂ note, 
Turln, Masinc, etc.; asi como sobro todau 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA B> ISLAS CAJÍAJTA» 
2877 1B6-14 4g. 
L G E L L S V C 
(S. en -U» 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el ottolo y glrau letrw. 
ft, corta y lars» vista sobre New TorH. 
Londres, París, y sobre toda» la» capitalas 
y ruellos de España é I»ia» Baleares y 
Canarias. 
Agentes da la Compañía de Seguro» oob-
tra incendies 
" B O Y A i " 
2(y 156-1 JSl 
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S U C E S O S 
LA CAUSA DE LOS $200,000 
•" El señor Secretario de Justicia, ha 
enviado una comunicación al doctor 
Piñeiro, Juez de Instrucción de la sec-
ción primera que conoce de la causa 
del hurto de los $200,000 al Banco 
Nacional, notificándole que accedien-
do a lo solicitado por el Juzgado, ha 
pasado un cablegrama al Ministro de 
Cuba en Washington, para que éste 
le comunique al Cónsul de Cuba en 
San Luis, que con arreglo a los ar-
tículos 4 y 9 del tratado de extradi-
ción solicite la extradición de Ramón 
Llano, que fué detenido en dicha ciu-
dad en los momentos que trataba de 
cobrar dos billetes de los sustraídos 
al Banco, y a la ve/, investigue el 
nombre de otro individuo de nacio-
nalidad española que fué detenido en 
la misma ciudad y que aparece com-
plicado en el hecho. 
JOVEN QUEMADA 
Por el vigilante 1,024 y el ciudada-
no Enrique Jiménez, fué conducida 
ayer al primer centro de socorros, la 
joven Belén Servia Robles, de 15 
años, costurera y vecina de Villegas 
número 75. 
Reconocida por el médico de guar-
dia, certificó que presentaba graves 
quemaduras en todo el cuerpo, tron-
co, cara y extremidades. 
Manifestaron el vigilante y Jiménez 
que hallándose parados próximos a la 
casa sintieron voces de auxilio, por 
lo que dirigiéndose a dicho lugar, vie-
ron que de una habitación salía gran 
cantidad de humo, procediendo a 
abrir las puertas y viendo dentro a la 
infeliz Belén envuelta en llamas, por 
lo que tomaron una colcha para con 
ella apagarle las llamas. 
La paciente declaró que el daño 
que sufre, se le ocasionó casualmente 
al explotar un reververo en el que ca-
lentaba el almuerzo; pero después, 
cuando se dirigieron nuevamente el 
vigilante y el ciudadano a la habita-
ción con objeto de cerrarla por haber 
sido trasladada. Belén, al hospital nú-
mero 1, encontraron encima de una 
mesita un vaso conteniendo fósforo 
industrial disuelto, y u na botella con 
alcohol y otra con luz brillante. 
De esto se deduce que Belén trató 
de suicidarse, pero como creyó que se-
ría malo el veneno, lo hizo por medio 
del fuego, rociáffido las ropas con al-
cohol. 
DINERO " A INTERES" 
A la policía participó el turco Ra-
món Heni, vecino de Inquisidor 33, 
que su socio de cuarto Joaquín Zou-
tin, de la misma nacionalidad, le to-
mó de un baúl de su propiedad, la 
cantidad de $564, pretextando cokv 
cario a interés, pero como se ha ente-
rado de que dicho individuo no ha 
realizado tal negocio y trataba ven-
der sus prendas con objeto de embar-
carse para los Estados Unidos, se 
considera estafado. 
El acusado no ha sido detenido. 
ROBO 
A John Erikson y su esposa, veci-
nos de Prado 51, les robaron de su 
•habitación, prendas por valor de $50, 
y ocho pesos plata española; y a Chis 
Bridge y esposa, del mismo domicilio, 
un brazalete de oro valuado en 20 oe-
sos, 11 pesos americanos y seis plata 
española. 
Ni Erikson ni Bridge sospechan de 
persona alguna. 
HURTO EN LA VIA PUBLICA 
La señora Caridad Azoy Opizo, ve-
cina de Manrique 68, puso en conoci-
miento de la policía que anoche como 
a las 8 y 30, al transitar por la calle 
I entre 13 y 15, un individuo desco-
nocido, de la raza blanca, le arrebató 
un reloj que llevaba pendiente de una 
cadena, la cual rompió al dar el tirón 
M E R E C I A 
L A S T I M A 
Es verdaderamente lamentable que 
nn hombre que sufre de postración 
nerviosa o debilidad nerviosa se le 
diga "se lo advertí a usted" o nos 
limitamos a compadecerlo. 
Lo que él necesita es ayuda! 
La compasión será muy buena, 
pero es mejor un tratamiento com-
pleto de la Esencia Persa para los 
Nervios, que le evitará sus males o 
le devolveremos el dinero pagado. 
Así es que si usted conoce algún 
caso desesperado, en vez de lamenta-
ciones y de consideraciones, hágale 
una obra de caridad, indicándole el 
camino para su coración. 
En muchos casos, una caja de la 
Esencia Persa para los Nervios 
basta. 
De venta en todas las Boticas o se man-
da por correo, franco de porte, al recibo 
de ?l-00 oro la caja, o $5-00 oro el trata-
miento completo de seis cajas. 
THE BROWN EXPORT CO.' 
95 Liberty S i ; Nueva York, N. Y., 
E. U. A. 
y además le llevó un abanico, el que 
fué encontrado pocos momentos des-
pués en un placer que existe en I 
asquiua a 15. 
El reloj es de oro, de dos tapas, 
cuyo valor no puede precisar la se-
ñora Azoy, por ser un recuerdo de fa-
milia. 
LA CAUSA CONTRA EL " C U B A " 
En la tarde de ayer compareció an-
te él Juez de Instrucción de la sección 
primera, doctor Piñeiro, el señor Emi-
lio Villaverdo. subadministrador del 
periódico "Cuba," con motivo de la 
causa que se le sigue a dicho perió-
dico por injurias a los representantes 
diplomáticos de la nación a m e r i c a n a . 
UN CADAVER 
En la m a ñ a n a de ayer apareció flo-
tando en aguas de la bahía, frente a 
los muelles de los señores Aponte y 
Rojo, en Regla, el cadáver del blanco 
José Menéndez López, vecino de Fac-
ciolo' 2, en dicho barrio, que desde el 
día 9 había salido a pescar no habien-
do regresado a su domicilio. 
El cadáver fué extraído por la poli-
cía del puerto, conduciéndolo al cen-
tro de socorros de Regla, donde reco-
nocido por el doctor Apezteguía, cer-
tificó que había muerto por ax f i s ia 
por sumersión, teniendo además heri-
das en los pómulos producidas por 
los dientes de los peces. 
El cadáver fué remitido al Neero-
comió a la disposición del Juez de 
Instrucción de l a sección primera. 
LESIONADO 
Al estar colocando un tornillo en 
una máquina, en la carpintería, Í : \ \ \A-
da en Ensenada y San Felipe, sufrió 
heridas graves en el dedo pulgar de 
la mano derecha, Adolfo García, veci-
no de Romay número 65. 
HURTO DE UNA MALETA 
Thomas Hodgs vecino de Prado 
119, puso en conocimiento de la poli-
cía, que un individuo de nacionalidad 
austrica, le hurtó de a bordo del va-
por "Angles," que desde Santa Cruz 
del Sur hizo el viaje en su compañía, 
una maleta con ropas, que aprecia en 
150 pesos. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Direcc ión , en s e s i ó n celebrada 
en el día 2 de Enero por d i s p o s i c i ó n del 
señor Presidente, se convoca a los s e ñ o r e s 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 83; advir-
t i é n d o s e que só lo se permi t i rá la entrada 
en d'cha Sala a los s e ñ o r e s accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la S e c r e t a r í a 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
E n dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art . 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los d e m á s 
particulares que requiera el mejor ser-
violo y el crédi to del Banco. 
T a m b i é n acordó el Consejo de Direc-
ción que en la s e s i ó n que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próx imo , 
se someta a la de l iberac ión y acuerdo de 
los s e ñ o r e s accionistas, la reforma de los 
Art ículos 10, 15, 20 y 25, inciso n ú m e r o 16 
del Art ícu lo 26, Art í cu lo 31 e inciso se-
gundo del Art ícu lo 32 y Art í cu lo 49. 
No se cons t i tu irá la Junta, en s e s i ó n 
ordinaria, para la reforma de los Art ícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne , en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno m á s de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no s e r á eficaz la v o t a c i ó n , en 
cuanto a la reforma de los A r t í c u l o s de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
E n dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
vocatoria, salvo la e l e c c i ó n de Consejeros 
titulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo . de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, s e g ú n lo dis-
puesto en el Ar t í cu lo 81 del Reglamento, 
se sa t i s farán en las Oficinas del Banco 
las preguntes que tengan a bien hacer 
los s e ñ o r e s accionistas con derecho" de 
asistencia a la Junta General . 
Habana, E n e r o 14 de 1913. 
J . A. de! Cueto, 
Secretarlo. 
I . 30-14 E . 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, j ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
8e puede hacer las operaeimxes por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
508 Feb . - l 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
c o n t r a I n c e n d i o s y M a r í t i m o s 
A V I S O 
Por el presente se anuncia haberse ex-
traviado un t í tulo por vekite y cuatro ac-
ciones expedido a favor del señor Celesti-
no Cueto y habiendo dicho señor solicita-
do se le expida un duplicado, se publica 
este anuncio por el término de 10 días, por 
si alguien tuviera aleruna objeción que ha-
cer a esa solicitud. Habana, Febrero 11 de 
1913. Gustavo Piuo, Secretario. 
1921 20-12 
' U N C A M B I O ~ ~ 
equitativo. Incuestionablemonte 
se realizan fuertes sumas de di-
nero por las especulaciones más 
sencillas; pdh) las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fó, en 
que los efectos proporoionadoa 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan do la con-
fianza del público y dominan 
un comercio que no pueden al-
canzar los competidores trampo-
sos y de mala fé. A lo largo no 
paga engañar k otros. Un far-
sante puode anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
Al público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra do un amigo probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contieno todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Ilipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure-
zas de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. "El Sr. Doctor 
J. Z. Arce, do Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación de 
"Wampole, y siempre con ^ran 
éxito sobre todo con los niüos 
y aun con adultos de constitu-
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dósis. El desengaño es 
imposible. En todas las Boticas. 
C O M P A Ñ Í A 
CERVECERA IHTERNAGIGNAL 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por orden del señor Presidente de esta 
Compañía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la misma, para la Junta Gene-
ral Ordinaria que deberá celebrarse el día 
quince del corriente mes de Febrero, a las 
cuatro de la tarde, en las oficinas de la 
Compañía, Cuba núm. 67, altos, do acuer-
do con lo preceptuado en el Art ículo X X I 
del Capítulo quinto de los Estatutos, -n 
relación con los A r t í c u l o s X V I , X V I I 
x v i n , x i x , x x i i , x x i i i , X X V y X X V I . 
Los señores Accionistas que concurran a 
la Junta, presentarán a la entrada los Cer-
tificados de sus Acciones, para acreditar 
su personalidad. 
Habana, Febrero 3 de 1913. 
Ldo. Policarpo Luján, 
Secr.'•i.rio. 
C 456 10-5 
A V I S O S 
C A J A S | [ S ü G D R M 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f - i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O ® 
4148 78-1 Dhro. 
S E C O M P R A 
toda clase da objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tlgruos. plato» de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, ts láfono A-7621 
C 256 «'» -26-14 K. 
A L Q U I L E R E S 
A N C H A D E L N O R T E 2 1 
S E A L Q U I L A N loa altos de Ancha del 
Norte núm. 21, con sala, cuatro cuartos, 
comedor y demás servicios; en los bajos la 
UaVfe y dan razón en Santos Suárez núm. 15. 
1760 4-8 
S E A L Q U I L A en casa de familia respe-
table una habitac ión a hombre solo, se 
toman y dan. referencias. Gallano 95, a l -
tos, al lado de "Cuba Cataluña." 
1870 8-12 
Se alquila la casa calle Quinta núm. 67, 
Vedadp, a una cxia-dra de la calzada y a 
dos de la l ínea, con gran sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, dos patios, cocina 
y baño. L a llave en la misma. Para más 
Iníormes, Malecón 42, altos, esquina a 
Aguila. 1873 4-12 
S E A L Q U I L A , en 14 centenes, la casa 
número 61 de la calle del Aguacate, 3 ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, cuarto de 
criados y gran baño; Informes en la mis-
ma de 8 a 6. 1858 4-11 
PAItA A L M A C E N o numerosa familia, se 
alquila en módico precio la casa recién re-
parada calle de Velazco núm. 4. Informa-
rán en Obispo y Mercaderes., altos del café 
"Nuevo Mundo." 1876 6-12 
S E A L Q U I L A 
E n T E N I E N T E R E Y 102, e x p l é n d i d a s 
habitaciones amuebladas a hombres solos. 
Informan en la misma. 
4 D. 1947 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
r376 IB6-14 A*. 
C O M P R A S 
S E COMPRAN C O L E C C I O N E S D E GA-
cetas de la Habana, periódicos y Revistas 
antiguas y toda clase de libros. Obispo 
núm. 86, l ibrería. 1868 4-12 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
trato directo con su dueño, se desea com-
prar una casa en la Habana, de 3 a 5 mil 
pesos; informan en Salud núm. 42. 
1551 8 - 4 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa de huéspedes , situada en punto 
céntrico, prefiriendo las calles de Gallano, 
San Rafael, Reina o Monte; dirección, San 
Miguel núm. 50, carnicería, esquina a Agui-
la. 1737 5-8 
I S I D O R O M U N D E T 
COMPRA Y V E N D E CASAS, T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
DA DINKIIO RN H I P O T E C A S CON 
MODICO I N T E R E S 
SAN P E D R O 14, por Sontn Clnra, 
( B A R B E R I A . ) 
1631 8-6 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA POR 
Trocadero, Animas, Lealtad, Gervasio, Per-
severancia, San Lílzaro, y pot todos esos al-
rededores; sin intervención de corredores; 
trato directo con el dueño; informan en 
Consulado núm. 5, moderno. 
163S 7-« 
VEDADO.—Se alquila una bonita y có -
moda casa, con portal, sala, comedor, co-
cina y tres cuartos, em Línea núm. 142, en-
tre 18 y 14, Junto a la Capil la del Carmen; 
Informan en Linea núm. 146. 
1886 8-12 
UN PISO P R I N C I P A L con sala, comedor, 
cocina y cinco grandes habitaciones, se a l -
quila en Zulueta núm. 73, entre Monto y 
Dragones; informan en el primer piso, de-
recha. 1894 8-12 
GANGA.—EN OCHO centenes, con buen 
fiador, so alquilan los magníficos altos de 
Sol núm. 2. 1883 8-12 
L U Z NUM. 1».—Se alquilan los altos de 
esta moderna casa, acabados de pintar, 
compuestos de sala, recibidor, 4 cuartos 
y uno en .la azotea para criados, gran ba-
ño, comedor, cocina y 2 Inodoros; Informan 
en San Nicolás núm. 136, altos, te lé fono 
A-20(V9. 1901 8-12 
m a m á 
m m 
D I C C I O N A R I O S A L V A T 
E N C I C L O P E D I C O , I L U S T R A D O . A C A B A D E PUBLlcA 
históricos Constituye un valioso arsenal de datos biográficos, 
fieos, científicos, etc. 
Ilustrado con grabados, intercalados en el texto, tanto mapas, la^-
negro y en color representando planos, vistas, monumentos, retratos 55 
sonajes célebres, objetos de arte... Indispensable a todos cuantos \ \ l 
leen, escriben y estudian la lengua castellana. " ^ 
Precios: $36 al contado y $40 a plazos. 
DE VENTA EN TODAS LAS PRINCIPALES LIERERlAg 
B- I8.25 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la casa Co-
rrales 104, bajos, con sala, comedor, 3 es-
paciosas habitaciones y servicios; infor-
mes en Monte 113, locería y en la bodega 
esquina a Indio. 1781 4-9 
E A L Q U I L A la casa calle J «* 
21, compuesta s entre 19 y 
3|4 grandes, saleta de come 
tío, cuarto de criado. Inodoro bia H 
cha; puedo verse de . 1 a 5-'inf yiv 
OblMpo núm. 94. teléfono A-3120 " l 
168 j S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V a -lle núm. 2, compuestos de sala, antesala 
corrida, dos cuartos, cocina y patio; la l la-
ve en los altos; informan en " E l Caraban-
chel," San Miguel 9. 1734 4-8 
E N J E S U S M A R I A NUM. ül , se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones altas y 
bajas, acabadas de fabricar; precios m ó -
dicos, casa de orden y moralidad. 
1739 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas n ú -
mero 68, propios para familia, con todas las 
comodidades; la llave en la bodega; infor-
mes, Ricardo Palacio, San Pedro y Obra-
pía. 1676 8-7 
S E A L Q U I L A N 
en diez centenes, los altos de la casa Con-
cordia 161 B, antiguo, con entrada inde-
pendiente, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes 5- un salón alto muy fresco y con vis-
ta al mar,' cocina, cuarto de baño, con ba-
ñadera esmaltada, ducha e Inodoro, inodo-
ro para criados, calentador de agua para 
la Cocina y el baño, ga ler ía de cristales y 
persianas, pisos de mosaicos, cielo raso en 
todos los techos, mamparas, etc. 
1912 8-12 
LOMA D E L VEDADO.—Se alquila la am-
plia casa, calle 15 núm. 349, entre Paseo 
y A, con cuatro grandes cuartos, cuartos 
de criados y demás comodidades; en la 
misma informan. 1918 4-12 
SAN R A F A E L 103, antiguo, casa nmder-
na, se alquila una habitación interior y una 
sala con balcón a la calle; es casa de or-
den y tranquila. 1928 4-12 
S E A L Q U I L A la casa calle 15 entre 6 y 8, 
en el Vedado, con sala, saleta, siete habi-
taciones, salón de comer y doble servicio. 
Renta 16 centenes; informan en Amar-
gura 23, te léfono A-2744 . 
1821 5-11 
S E A L Q U I L A la casa calle de Malecón 
248, con sala, comedor, cinco habitaciones 
y • doble servicio; renta $100 Cy. Informan 
en Amargura núm. 23, te lé fono A-2744. 
1822- 5-11 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones en Consu-
lado 101, moderno, con todos los servicios 
y balcón a la calle; juntas o separadas y 
en 6 centenes, para oflclna u hombres so-
los; informes de 12 a 2 en la misma y en 
el café "Alhambra"," a todas horas. 
1829 4-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa An-
tón R'ecio núm. 22, con sala, comedor, cin-
co cuartos, servicio sanitario doble e ins-
talación e léctr ica; informan en los altos. 
1832 8-11 
S E A L Q U I L A N los ventilados y cómo-
dos altos de Campanario núm. 29. L a l la-
ve en Campanario y Animas, botica. 
1808 4-11 
S E A L Q U I L A la casita acabada de fa-
bricar Sierra núm. 4, a media cuadra de 
la Iglesift\ lel Pilar, con sala, dos cuartos, 
comedor, bocina, baño y patio, acera de 
la brisa; la llave en el núm. 2; su dueño 
en Villegas núm. 66. 
1843 4-11 
E N P R I S y G E P E 
de Asturias núm. 7, en la Víbora, conti-
guo a la esquina de Estrada Palma, se 
alquila una hermosa casa a una familia 
de posición. Tiene jardín, portal, sala, sa-
let, seis cuartos grandes, una ga ler ía a la 
esipartola, comedor al fondo, dos Inodoros 
y demfts servicios, espléndido todo. 
1851 8-11 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los altos 
de Muralla 52, tres habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados y gran 
baño; en los mismos informan, de 8 ' a 5. 
1857 4-11 
S E A L Q U I L A N los altos de Consulado 
núm. 63, ganan 18 centenes; Informan en 
Neptuno 158, te lé fono 2001. 
1863 g- l l 
S E A L Q U I L A 
un hermoso alto, separado de las casas co-
lindantes, recibe aire y luz por cuatro pa-
tios, acabado de fabricar, con todos los 
detalles de una casa moderna de alquiler, 
constando de cinco cuartos, sala, comedor, 
recibidor, cocina y doble servicio sanita-
rio, azotea. Instalaciones completas de elec-
tricidad, gas y agua. Su precio, 14 cente-
nes; puede verse a todas horas; informan 
en los bajos, Gervasio 131, entre Reina y 
Salud. 1772 4 - 9 
S E A L Q U I L A N los altos de Trocadero 
núm. 57 B, muy frescos: la llave en los 
bajos, taller de bicicletas; precio, 12 cen-
tenes. 1801 8-9 
ROMAY NUMS. 6 Y 8, bajos, y a una 
cuadra de Monte, se alquilan estas dos ca-
sa*: tienen tres cuartos, sala y saleta, son 
modernas y de módico precio; Romay n ú -
mero 12, altos, informan. 
1797 4 - 9 
P A R A A L M A C E N , industria y otros es-
tablecimientos o particular, se alquila la 
amplia y bien situada casa Crist ina 20, en-
tr*> P i la y Castillo; la llave en el 22; in-
forman en Romay núm. 12, altos. 
1796 10-9 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15. 
Precios módicos. E léc tr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, t e l é fono y mús ica durante 
las comidas. 1771 8-9 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes, los ba-
jos de Poclto núm. 22, a una cuadra de 
Reina y Belascoaln, sala, gran comedor, 
4 grandes cuartos, pisos de mosaicos; In-
forman en Aguila 118, sombrerería . 
1767 . 4 - » 
en 18 centenes, los espléndld&s altos calle 
de Luz núm. 24, entre Habana y Compos-
tela, con sala, saleta, gabinete, galer ía , 
cuatro hermosos cuartos, sa lón de comer al 
fondo, cuarto de baño, lavabos en las habi-
taciones, cocina con calentador, cuarto de 
criados y servicio de ducha e inodoro pa-
ra los mismos. E n la azotea una habita-
ción con lavadero, ducha e Inodoro. Toda 
la casa tiene cielos rasos e instalaciones 
de gas y luz e léctr ica; llaves e informes 
en los bajos. 1757 4-8 
W M $ 2 6 - 5 0 
Se alquila la casa Carmen núm. 6, Ce-
rro, portal, sala, saleta, 6|4, cocina, ducha, 
gran patio y servicios sanitarios moder-
nos; la llave en la bodega de la esquina; 
para más informes en Obispo núm. 108. 
1741 8-8 
SAN NICOLAS NUM. 18, esquina a L a -
gunas, se alquilan estos frescos bajos, con 
sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, co-
cina, baño e inodoro; la llave en la bo-
dega del frente; informes en Teniente Rey 
núm. 30. 1756 4-8 
S E A L Q U I L A N , en 24 centenes, los altos 
de Sol 68, antiguo, 72 moderno, entre Com-
posteia y Aguacate, frescos y espaciosos, 
con comodidades para numerosa familia; 
en los bajos informan. 
1742 8-8 
los bajos de la casa Monte núm. 411, en-
tre E s t é v e z y Pila, con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes, servicios modernos, te-
chos acabados de fabricar de hierro y con-
creto lisas, escalera para la azotea de con-
creto, lucetas de cristales sobre todas las 
puertas y ventanas, porta persianas con 
machones de cristal nevado para los por-
tales, los altos no pasan del cuarto apo-
sento, pisos de mosaicos, precio barat í s imo; 
la llave al lado, 409; informes en Rev i -
llagigedo núm. -100. 1717 6-8 
E N CASA PARA PAIMIuXs h 
partamentos y habitaciones cotihí03* 
Parque, con muebles o sin ellos 
módicos; Amistad núm. 154 altnc ' ̂  
1686 
M 
O B R A P I A NUM. 14. e s < i u l n r r Í í S 
s, se alquilan habitaciones y 7 ^ 
sntos con balcón a la calle e Interlô  me 
1611 
A G U I A R 72, F R E N T E AL PARorr 
D E SAN JUAN D E DIOS 
Habitaciones con todas las comodia.j 
1664 T1 
921-20 
Se alquilan altos Independientes' u 
19; Informan en Obispo n ú m . - 7 2 , ' r 4 * 
Rlva. 1607 
M E R C E D NUM. 38, casi esquiñaTi 
baña, se alquilan magníficos bajos, L 
saleta, cuatro habitaciones, comedor álfo' 
do; la llave en frente; informes Ta-feí 
de 3 a 4, señor Calahorra, teléfono 32|J 
en Santos Suárez 49, a todas horas i 
1713 • • :' 
S E A L Q U I L A la hermosa casa acabiit 
de construir para comercio, Alcantatili 
núm. 34, frente al Parque de Jesús ü* 
ría; informes, José Blanco, Muralla li 
C 452 8.¿ 
S E A L Q U I L A 
l casa calle de Luz núm. 100; tiene 
c :.rto? bajos y 3 altos y demíls csnrici: 
er. Muralla núm. 97, ferretería, está la li 
ve y se dan informes. 
1591 . ' ' !•! 
P R E C I O S O SALON, se alquila,' es prop 
para Comisionista, oficinas o cosa an& 
ga, en Muralla 50. Se pretende poco 
quiler; informes en el mismo a todas 1* 
ras. 1570 
S E A L Q U I L A I I 
un precioso departamento con balcón »J 
calle, San Rafael 36, al lado de El 
canto, una espléndida habltac 6n, a 
bres solos o matrimonios sin niños, • 
alumbrado y una casita cín sala, con* 
dor y dos cuartos, en cinco centenes 
ría núm. 3; informan en Sar Rafael H 
L . López. 1503 W 
fiLilU 
propio para casa do huéspedes , oficinas o 
familias particulares, la espléndida casa 
Reina núm. 34; puede verse todos los días 
de 12 a 5 P. M.; para Informes, Suseción 
de Juan Loredo, calle del sol núm. 97, a l -
macén. 1720 15-S F . 
VEDADO.—Se alquila, casa portal, jar -
dín, sala, comedor, 3 cuartos y demás ser-
vicios; calle 9 núm, 11, entre Jota y K , In-
forman al lado. 1758 4-8 
S E A L Q U I L A , en la casa Barcelona nú-
mero 6, altos, un hermoso departamento 
compuesto de sala, con balcón a la calle, 
comedor y un cuarto, cocina y servicios; 
informan en la misma. 
1755 4.8 
¡jlREXPERTOS, ALQUILAD!! 
Si queréis que vuestra familia crezca l i -
bre de enfermedades y vuestros hijos res-
piren aire puro, salid del hervidero de la 
Habana y adquilad vuestra casa en los ba-
rrios extremo:-; acabadas de fabricar en 
la calle del Príncipe do Asturias, a 20 pasos 
del t ranv ía del Cerro, acera de la sombra, 
portales y traspatio, con frutales y mucho 
confort; precio $35. plata al mes, es una 
ganga, véa las ; Informes. Antonio Díaz, 
Prensa núm. 3, Cerro, te lé fono 1-1425. 
1719 4 . 8 
Se alquilan los altos; la llave en los ba-
jos; informes, Nazá-bal, Sobrinos y Ca., Mu-
ralla esquina a Aguiar. 
1689 g.7 
S E 
Los magníf icos altos, propios para casa 
de huéspedes o familia numerosa, situados 
en la calle de Cárdenas 2 A, esquina a 
Monte, frente al Parque de la India, con 
balcón de más de 30 metros por las dos 
calles, acera de la sombra, sala, saleta, 
comedor y 15 habitaciones espaciosas; in-
forman en los mismos altos. 
1700 8.7 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de U 
Oquendo núm. 10, moderno, con sala, » 
leta, tres habitaciones, de fabricación m 
derna, en siete centenes; Informan en»; 
núm. 6, fábrica de mosaicos. 
1592 
P A R A UN B U E N estableclmento. BlJ 
pacioso local de Gallano esquina a 
celona; se alquila en módico precio; * 
forman sus propietarios en San Rafael' 
1546 " 
A L O S V i ü I E R O S 
y famil'as que vengan para la Habana,» 
recomiendo vayan al Hotel y Fond* 
Gran Antllla," en Oficios 11 y 13. f . ^ J 
dra de la Machina, y encontrarán na»' 
clone= con dos camas,. desde cincuenta^ 
tavos hasta un peso, luz eléctrica s 
cón a la calle, serán servidos grai»' 
sus buenos agentes. o-i'E 
725 
S E A L Q U I L A una gran casa, con 1% 
meros 21, 23, 25 y 27 de la c&"e ae 
E s nueva, de cantería y monta^f' 0 
bre columnas de hierro. Tiene sótan" 
cipal y tres pisos altos; propia P0r tt 
chas comodidades para una íaDrll'teríí, 
bacos, de cigarros, una gran ferré ^ 
macén. imprenta o alguna inidu.s!irse a Jí 
tante. Para más Informes, a ins^ v!Tert 
larlo Astorqul, en su almacén 
de la calle de Obrapía núm. \ 
1359 
2 6 - 3 1 R 
S E A L Q U I L A N , en 10 centene-,^z ^ 
mosos altos de la casa NePtun0. cuai* 
guo, compuestos de sala, stue ^ ^ 
cuartos, comedor, cocina, cua rvl:¡0 
dos, cuarto de baño, dos seru ^ 
tarios; las llaves en la bocle§ 4s ¡nfori» 
no v Marqués González; ^ ran J(í 
en la rer fumer ía do Manrique i - f.¡ 
C 557 —iTÍ" 
VEDADO.—Alquilo dos "f^Jai les P*. 
centenos, con todas c o ^ [ntre 
ra persona de gusto; calle ^ f rmes, 
y M; la llave en la bodega. ^ í f 
léfono A-3194. 1463 
E N 10 C E N T E N E S los ajos ^ 
que núm. 3 1 E , con saia saiei ueno » 
cuartos, gas y electricidad, su 8.,i 
lado. 1454 
MONTE NUM. fll», antes Hotel Cuba, fron-
te al Campo de Marte, se alquilan habita-
ciones a hombres solos o matrimonios sin 
niños, con alumbrado eléctrico, si se desea, 
y un departamento para tren de cantinas 
1624 15-6 F . ' 
ZANJA NUM. Bfll, altos, entre Campanario 
y Lealtad, se alquila en módico precio-
es sumamente ventilada y e s tá entre Cam-
panario y Lealtad; informan en Reina nú-
mero 115, Farmaca. . 
i;04 8-5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Reina número 82, bajos-
Informarán en los altos. 
1738 o o 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, en el mejor punto de la loma, tran-
v ía para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los b a ñ o s de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, b a ñ o s ' 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y d moderados precios, m á s 
barato que n i n g ú n hotel de la ciudad, me-
sa excelente y trato de familia. Dirigir-
se a H . G. Vidal , calle 17 entre D y E , . 
l ia Vida l , Vedado, Habana. 
C 574 
P A R A UNA F A M I L I A &e ^ ¡ ^ ^ 
la la suntuosa Casa Ae 0uanaWL 
de Máximo Gómez num- • 
informan en la misma. 2 6 ^ . 
1471 - — r ñ ^ ? 
P A R A OFICINAS. : , , f í 
taller de modas, se aul , trico de. $ 
apartamentos en lo más ^ ob sP» . 
po; informa Francisco Mogu , 5 4 ^ 
mero 75, altos. ^ - r X ^ m 
E N LOS A l / r O S - l i r n a ^ n a ^ ^ 
un matrimonio solo, aiq" t0(jo * 
nes con piso de m ^ ' lonlo si" „ ^ 
a señoras solas, o matrimo 
no hay papel en ^ Puerta 
se de 11 a 11% y de 5 a 
1475 
E N 30 C E N T E N E S SK ^ f é ^ ' 
MODERNOS ALTOS D f ^pANDf. ^ 
S A L E T A , C O M E D O R 5 ^ y ^ ; - > 
TOS, 2 P A R A CRIADOS * ^ o B ^ }.l 
DI DAD E S . I A ^ ^ . 7 0 4 . 
LOS BAJOS. 
M U R A L L A N I ^ T ^ f maebg0^ 
nació. Se alquila, con y , ^ r e * ; f j k 
matrimonio sin niños u 4 la ^ , 
departamento con . visia ^ 
man en la misma. _ — -
TamparI1Ia/síl18' i»' 
el segundo piso de u ^ 
tela, compuesto de tres 9 en ^ ^ 
medor y servicios; „ I» 
forman en los bapos, / %x^^p<>\^ 
se alquilan dos cuartos^ ^ I -
la; ganaa b r.ciito»61*» 
14S7 
tí* 
U N O T A D E L D l A 
Acato de leer í n t e g r o 
un folleto muy gracioso 
b u c ó l i c a m e n t e e&crlto 
Antonio Otoro y Novo; 
un viejo amigo que vive 
r iéndose de sí propio, 
con el alma aletargada 
por recuerdes dolorosos. 
L e conozco bien. D i r í a s e 
^ue por cubrir a los ojos 
de los e x t r a ñ o s la pena 
nue le agobia, busca el modo 
¿e huir de su pensamiento 
breves instantes, con hondo 
esfuerzo que, al fin, resulta 
interesante y gracioso. 
Ua buena harmonía es una 
sociedad de buenos mozos 
v buenos viejos, que viven 
en Remedios. Unos y otros 
con un solo fin plausible, 
con un apetito solo, 
se han constituido para 
dar e x p a n s i ó n al e s t ó m a g o 
y al buen humor por lo menos 
una vez al mes, al toldo 
de árboles copudos, lejos 
de la ciudad, sin estorbo 
de ac&chadores de oficio 
y mareos de curiosos. 
Bien, muy bien, amigo Otero; 
bien, muy bien, amigo Novo; 
cuando haya una buena, avise 
y allá- nos iremos todos 
a .estrechar su diestra mano 
y tomar ca fé sabroso 
f^rbío en la cafetera, 
y hecho con agua del pozo. 
C R O N I C A 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
t H i j t r é t i c o p o d e r o s o 
Snfi.íál*8 ?flSaz y asimismo el único verdadero 
espftu ico ele las eníermedades del riñon y de 
*as vías urinarias : 
BLENORRAGIA - URBTRITIS CRÓNICA 
b t i p t r i T I S ~ PKOSTATITIS - P I E L I T I S 
«ELONEFRITIS — C I S T I T I S TUBERCULOSA 
fiepeiU9»ges6raJM:PRI0U,MEKETRIERiC*«,PARIS 
Dcpésito enZ/r Habana - \ Drocftieria SARRA 
"a!'ana \ Manuel JOHNSON 
Frente al parque de Jesús del Mon-
te, un parque de intrincados árboles y 
alzado manigual, álzase una casa "ta-
cita de plata," y en esta casa donde el 
arte mora y la belleza habita es donde 
el señor Andrés Baliarda guarda el te-
soro de tres hijas, artistas de corazón 
y de temperamento. 
Fué al morir la tarde envuelta en la 
amortaja de la luna, cuando llegamos a 
la ' ' tacita.' ' E l arte que es el ambien-
te de aquella casa, reinó imponente y 
absoluto en la velada. 
El piano desgranó sus armonías y las 
duloes mandolinas esparcieron en la 
noche silenciosa las melancólicas caden-
cias de sus cuerdas mágicas. 
Lucía, María Teresa y Alicia Baliar-
da son lo que se llaman tres profesoras 
del divino arte: Lucía al piano, María 
Teresa y Alicia en las bandolinas. Ar-
tistas de alma delicada y exquisito gus 
to, de escuela inmejorable que ya qui-
sieran para sí muchos ejecutantes teni-
dos por famosos, son sin embargo mo-
destas hasta llegar al renunciamiento 
de una fama que fácilmente lograrían 
en la noble l id de la gloria. 
La señorita Alicia Baliarda es ade-
más una delicada paisajista, discípula 
aventajada del gran pintor cubano Me-
nocal. Sus paisajes cubanos nos hacen 
concebir esperanzas de que en cercanos 
días cuente Cuba con un nuevo nom-
bre en la lista, corta por desgracia, de 
sus pintores de fama consagrada. 
Mientras pensábamos estas y otras 
cosas respecto a lo injusto de la fama, 
el piano continuaba llenando la noche 
de armonías y la voz dulce y acarician-
te de Teresa rompió en el hechizo del 
ensueño las perlas sedantes de " L a 
Perjura:" 
Tras blanco velo t u faz hermosa 
camino al templo te conoc í . . . 
Y en el ambiente la brisa suave t ra ía 
con los acentos de aquella voz que era 
arrullo, el perfume de las flores que 
abrían sus corolas temblando de pasión 
misteriosa bajo el manto de una nuve 
romántica y azu l . . . 
Y al retirarnos y al pensar en aque-
llas horas de ensueño, "horas que pa-
san" rápidas y dulces como visión de 
hermosa mujer desconocida, nos creía-
mos escuchar, ya lejos, aquella voz aca-
riciante y aquellas notas melancólicas 
entre el silencio misterioso de la no-
3 h e . . , 
M . R . R . 
E s p e c t á c u l o s 
P a y b e t . — -
Compañía francesa de ópera y ope-
retas. 
A las 8: La opereta en tres actos 
Mam'zelle Nitouohe. 
A l b i s u . — 
Compañía d« Operetas Yienesas Es-
peranza Iris, 
^unción corrida. 
A las 8*4 La opereta en tres actos, 
»w«n Segundo. 
G r a n T e a t r o d e l P o l i t e a m a . — 
. Compañía Dramática Española di-
^•gida por Mariano Díaz de Mendoza. 
A las 8%; E l drama en cuatro actos 
Mariana, 
t e a t r o M a r t i . — 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
A las 8: Cuatro películas y la zar 
^ela en un acto, La Risa. 
0k ^ 9: Es+reno de la grandiosa 
ora cinematográfica dividida en dje/> 
£artes, titulada: E n las Oradas d d 
1 r07lO. 
fjA las 10; Cuatro películas y la z&r-
6ueia en un acto. Perejil. 
CAgr^o,— 
í 'nCn0-paSía de zarzuela española.— 
^ c i n n por tandas. 
t n \ * 8: P0s Películas y la zarzuela 
/ f 8 padres, La¿ Gafas Negras. 
en f^. : Pos P a u l a s y la zarzuela 
4 1? c,uAadTros' E l señor Joaqmn. 
día P f Varias P a u l a s y la come 
p631 Ul1 acto, Ri ja única. 
fo.^F;^GABD?N-~Gnm cinematógra-• Estrenos diarios. 
c ^ c S o N T A ^ ~ ; C i I ^ ó g r a f o y 
í W i l * Sai1 Rafael 7 Consulado.-
* o * : Í ? t *0r tandas.-Estrenos dia-
^ot tüees los domingos 
D I A 12 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
(Témpora.) (Ayuno sin abstinen-
cia.) Santos Damián y Modesto, már-
tires; Melecio y Oaudencio, confeso-
res; santas Eulalia (ú Olalla) virgen, 
y Humbelina, virgen. 
La misa de este día empieaa por es-
tas afectuosas palabras del Salino 24: 
"Acordaos, Señor, de vuestras anti-
guas misericordias, las que ejercéis 
tantos siglos ha. No permitáis que los 
enemigos de nuestra salvación nos 
dominen jamás . Líbranos Dios de 
Israel, de todas las angusdas en que 
nos hallamos. Este salmo es una ora-
ción devota hecha por un hombre que 
se encuentra afligido. Es verosímil 
que fué compuesto mientras la rebe-
lión de Absalón. David implora la 
ayuda de Dios en su aflicción y con-
siderando sus males como justas pe-
nas de sus pecados, entra en grandes 
sentimientos de penitencia. Nosotros 
podemos aplicarnos este salmo en to-
das nuestras aflicciones; pero partid 
cularmente cuando nos vemos cora-
batidos, entonces debemos decir con 
David : Yo, Señor, levanto hacia vos 
mi corazón; pongo en vos, Dios mío, 
mi confianza. Haced que no experi-
raente la vergüenza de verme aban-
donado de vos. 
Ge leen siempre dos epístolas en las 
misas de los miércoles de las cuatro 
Témporas. Las dos de la misa de este 
día nos presentan dos figuras del ayu-
tio que Jesucristo practicó en su reti-
ro del desierto después de su bautis-
mo, y hacen ver que el haber institui-
do la Iglesia la Cuaresma para hon-
rar de algúm modo aquella cuarente-
na misteriosa del divino Salvador pue-
de estar autorizado por la ley y los 
profetas, como lo está por el Evan-
gelio, 
Fiestas el Jueves 
. Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Día 12. —Corres-
ponde -visitar a Nuestra Señora del 
Pilar, en su iglesia, y en la T. O. de 
San Francisco. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l . domingo 16, a las 8 y media, g r an 
fiesta a Nuestra S e ñ o r a de Lourdes con 
orquesta y s e r m ó n por un d is t inguido orar-
dor. Suplica l a asistenclia de todos sus de-
votos. L a Camarera, 
María Martin de Plfi. 
1899 442 
IGLESIA DE K E R R A T E 
S o l e m n e s c u l t o s 
a l B r a z o P o d e r o s o 
Empiezan con una n o v e n a - m i s i ó n e l día 
8, a las 8 p. m. con rosario, rezo de la 
novena, cantos alusivos y s e r m ó n por los 
R R . P P . J . Santi l lana y J . Alonso, S. J . , 
continuando los ejercicios en igual for-
ma hasta el d ía 16 que t e n d r á lugar, a 
las 10 a. m., la solemne fiesta en la que 
pred icará el R . P. Santi l lana. 
E l d ía 16, a las 7 y media, t e n d r á la-
gar la misa de c o m u n i ó n general. 
1558 l t 4 12m-5 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SANTA CUARESMA 
Los martes y viernes de este santo t i e m -
po, a las 7 y media p. m., se hará , el p ia-
doso ejercicio del V í a - C r u c i s . Los jueves 
y domingos, a l a misma laora, habrá , ser-
món. 1858 10-6 
S E C R E T A R I A 
Pe orden de l s e ñ o r Presidente y por me-
dio del preseinte aviso, cito a los s e ñ o r e s 
socios para l a segunda ses ión d« la pr i -
mera Juuta General o rd inar ia correspon-
diente al año en curso, a que se refiere e l 
a r t í c u l o 74 del Reglamento, la cual deberá , 
tener efecto en el sa lón p r inc ipa l de este 
Centro, el domingo, 16 de los corrientes, a 
las 12 del día. 
T e n d r á por objeto esta s e s i ó n dar po-
ses ión a los s e ñ o r e s electos para ocupar 
cargos en la Junta D i r ec t i va y d iscut i r 
y acordar lo que sea procedente en cuan-
to al informe que emi ta la Comis ión res-
pect iva acerca de l a Meanorla correspon-
djente al año 1912. 
T a m b i é n se d a r á cuenta de una moc ión 
suscripta por varios s e ñ o r e s socios e i n -
formada favorablemente por l a J u n t a de 
Gobierno, r e la t iva a la e recc ión en la Ca-
sa de Salud "La Benéfiica" de un busto del 
que fué mer i t l s imo Presidente de esta So-
ciedad, don Bonifacio P i ñ ó n (q. e. p. d.) y 
de una sol ic i tud del s e ñ o r Manuel F a l c ó n , 
Informada en sentido favorable por la Jun-
ta de Gobierno interesando se faculte a Ja 
expresada Junta y a 3U Presidente para que 
a nombre de la Sociedad y como represen-
tante legal de l a misma, l leve a cabo l a 
cance l ac ión de unas mencioaies equivocada-
mente hechas en una negociá-clón de la Caja 
de Ahorros y que aparecen a favor del Cen-
tro, en una hipoteca de $10,500-00. 
Se hace presente que para tener acceso 
al loaal y tomar parte en las discusiones 
y votaciones es requis i to necesario acredi-
tar el carácter de asociado con la presen-
tación del recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana, 10 de Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
Uzmnol Paocual Iplcalaj». 
c 600 tat . ^ . i b 
E l e c t r o -
DENTiSTA Y MEDIGO-ClrtüJANO 
x R A Y O 
C O m DE m FRECUENCIA 
P a r a e l d i a g n ó s t i c o y tratamiento de la 
G I N G I V I T I S E X P U L S I V A o P I O R R E A 
A L V E O L A R (Dientes expulsados , move-
dizos , s u p u r a d o s , etc.) 
E s t a en fermedad , rebelde a otros t ra -
tamientos h a s t a h a c e poco, e n c u e n t r a 
con e s t a s a p l i c a c i o n e s alivio inmediato, 
y en la m a y o r í a de los c a s o s c u r a c i ó n 
abso luta con el auxil io de ios m e d i c a -
mentos a d e c u a d o s . 
O t r a s a f e c c i o n e s de la boca s o n trata-
das v e n t a j o s a m e n t e con la e lec trotera-
pia, y a en forma de p u l v e r i z a c i o n e s , c a -
tafores is , m a s a g e vibratorio, e tc . , etc-
C o n s u l t a s de ocho a cuatro . 
S a n Migue l 7 © , e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
T e l é f o n o A - 7 d 1 9 
D I E N T E S D E S V I A D O S 
RAICES ENTRELAZADAS 
Y todas l a s d e m á s a n o m a l í a s d e n t a r i a s 
s o n c o m p r o b a d a s con toda exactitud c o n 
el auxil io poderoso de la R a d i o g r a f í a , y 
t ratadas e f icazmente por p r o c e d e r e s 
operatorios bien exper imentados , prefi-
riendo s i e m p r e los m á s s e n c i l l o s y me-
nos m o l e s t o s . 
E l D r . T a b o a d e l a dedica e s p e c i a l a ten-
c i ó n a Cas C O R R E C C I O N E S D E N T A R I A S 
y da c o n s u l t a s todos los d í a s desde l a s 
Ocho has ta l a s cua tro . 
S u d i r e c c i ó n S a n Miguel 7 6 , e s q u i n a 
a S a n N i c o i á s . 
D I E N T E S P O S T I Z O S 
De todos los s i s t e m a s conoc idos s e 
c o n s t r u y e n en el Laboratorto Dental del 
D O C T O R T A B O A D E L A 
inc luyendo l a s a f a m a d a s D e n t a d u r a s de 
Puente en todas s u s formas y que tanta 
comodidad ofrecen por s u s m a r c a d a s 
venta jas . 
C o n s u l t a diar ia de ocho a cua tro . 
S a n Migue l 7 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
E X T R A C C I O N E S 
S i n dolor, c o n a n e s t é s i c o s inofensivos . 
T o d a s l a s d e m á s o p e r a c i o n e s d é l a bo-
c a l a s p r a c t i c a el D r . Taboade la por ios 
m é t o d o s m á s m o d e r n o s y economizando 
a ios p a c i e n t e s m o l e s t i a s y dolores en 
todo lo posible . 
C o n s u l t a s y o p e r a r i o n e s todos los d í a s 
de ocho a c u a t r o . 
S a n Miguel 7 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
Por s u e x p e r i e n c i a dilatada y por c o n -
tar c o n todos los e l ementos a d e c u a -
dos , el 
D O C T O R T A B O A D E L A 
t iene e s tab lec ida u n a c o n s u l t a para ni -
ñ o s a fin de e n c a u z a r y dirigir s u denti-
c i ó n , de modo que la dentadura p e r m a -
nente o definitiva s e d e s a r r o l l e fuerte, 
s a n a y bien co locada . 
E s t a c o n s u l t a e s p e c i a l para n i ñ o s e s 
d iar ia de dos a cuatro . 
San Miguel 70, esquina a San Nlcnlás 
1070 20-24 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios u n a promesa y la quiero 
cumplir . L e h e 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
m u y poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta salud. 
E n v í e m e su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente c o n 
u n sello colorado 
i 
le escribiré . M i d irecc ión es S O R A N G E -
iA, Apartado 851. H a b a n a . 
C 570 15-9 F . 
2ÁX. 
I N G L E S RAPIDO, METODO ESPECIAL ' 
T e n e d u r í a de Libros y A r i t m é t i c a mer-
cant i l con importantes mejoras, a domi -
ci l io y en la Academia; Gervasio n ú m . 62, 
F . Herrera , Profesor Mercan t i l . 
1650 26-6 F . 
L E O N E G I S A S O 
L I C E N C I A D O E N ViLVS&m* Y U S T K A S 
Da lecciones de i - n m j r a y Secunda Hn-
«eñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administración 
de este periódico, 6 en Acó ata núm. 9t. 
ontig-uo. G. 
P i l O F E S O R 
Clases de primera y seg-unda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, & domi-
cilio o en su casa particular. San . Ra-
fael nú: i . 149, altos. 
A R T E S Y O F I C I O S 
ACADEMIA Parisién "Martí" 
De Corte y Confecc ión , O b r a p í a 22, altos. 
D i r i g i d a por l a profesora t i t u l a r C e s á r e a 
Sedeño le Ortega. Horas de oase de 1 a 
5 p. ín . ; dos horas alternas $o-00; dos ho-
ras diarlas, $5-80. Se cortan patrones por 
medida. 1882 14-12 F. 
J O S E W M O N 
Ortopedista y Braguerlsta 
L a T E O R I A P E R -
F E C C I O N A D A C O N 
87 A Ñ O S de P R A T I C A 
en el dif íc i l arte, conde-
corado en París , c.\iz y 
medalla de oro, premios 
desde el a ñ o 80, dos me-
dallas de oro en nuestra 
e x p o s i c i ó n , cientos d e 
testimonios de hernias 
curadas, mis aparatos 
lijeros, perfectos y ele-
gantes, refractarios al 
sudor y b a ñ o s , son re-
comendados por todos 
los nuaicos . Piernas y manos artificiales 
articuladas en todas sus falanges, nada mas 
lijero y perfecto. 
loÉpentíeocía n. 58, Matanzas 
C 447 10-3 
DE H O T E L E S Y FONDAS 
Ejerció 20 años en talleres de construc-
ción de maquinaria en general y en Au-
tomóvi les . Se ofrece como director de ta-
lleres mecánicos o jefe de garage; Infor-
ma: C. Gutiérrez, Marina núm. SO. 
18^ 13-30 
I M P O R T A N T E 
Con esta fecha se ha abier to a l públ ico , 
en Oficios 86, una gran casa de H u é s p e d e s 
para los viajantes de Europa. Hay e s p l é n -
didas habitaciones. Se admiten abonados 
a prfeclo módico . Cocina a la e s p a ñ o l a y 
a la c r io l la . Todos los m i é r c o l e s y domin-
gos hay 5 platos especiales que son: Arroz 
con pollo a Ja valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, p e s t i ñ o s a l a madr i le -
ña. Pruebe una sola vez. 
Hay comidas vegetales, (rutas y dulce» 
de todas clases, 
NO OliVIDARSEI, O F I C I O S 86, H A B A N A 
965 26-22 E . • 
De comestibles y 
Esta acreditada casa recibe constante-
mente conservas de las m á s acreditadas c;a-
sas de E s p a ñ a y ún ico receptor del sin r i -
val v ino puro de mesa Rloja Afielo; se de-
t a l l a en garrafones, botellas y medias bo-
tellas. O B R A P I A 90, t e l é f o n o A-SI27. 
C 456 8-* 
P E R D I D A S 
En la bodega de Animas a San Nico lá s 
se g r a t i f i c a r á a quien de r a z ó n de un pe-
r i t o canelo, rabo mocho, bien cuidado, que 
se e x t r a v i ó el s á b a d o ú l t i m o ; responde por 
Rifito. G. 2-11 
S O L I C I T U D E S 
L A V A N D E R A P A R A L>A CASA 
Se sol ic i ta una que sepa lavar y p lan-
char driles y ropa fina; sueldo, 3 centenes 
y mantenida. L í n e a n ú m . 88, bajos. Vedado. 
C 609 8-12 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A N Co-
locac ión de criadas de manos o de mane-
jadoras, teniendo quien responda por ellas; 
A l c a n t a r i l l a n ú m . 22. 1932 4-12 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15, H O T E L D E 
Francia, se necesitan costureras. 
1930 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera, de mediana edad, es muy l i m -
pia y le gusta cumpl i r ; sueldo de 4 a 5 
centenes, en casa de comercio y pa r t i cu -
lar ; i n forman en Induistr ia n ú m . 119. 
1929 4-12 
S E O I ' R E C E P A R A E S C R I T O R I O , C o -
brador o cosa a n á l o g a , joven peninsular 
sin pretensiones; Compostela n ú . 26 mo-
derno, bajos, S. D. i9io 4,12 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ J O V E N P B -
ninsular, r ec ién llegado, de criado de ma-
no: es de buenas costumbres y f a m i l i a ; i n -
forman en Bernaza n ú m . 50, a todas horas, 
o en el Vedado, 23 y 10. 1909 4-12' 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PB-
nlnsu la r de criada de rnanos, acostumbra-
da a servir, pues l leva t iempo en l a H a -
bana; no tiene, inconveniente en Ir al cam-
po ¡Agu i l a n ú m . 164. 
1850 4-11 
L L A V E 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO PB-
nlpBular, repostero, cocina a la e s p a ñ o l a 
y a la c r io l l a ; in forman en Plaza del Va-
por n ú m . 9 y 10, por Reina, bodega. 
1905 4-12 
POR AUSENTARSE P A R A E L E X T R A N -
jero se vend*, «^p módico precio, una casa 
de h u é s p e d e s muy acreditada, en el meior 
punto del Vedado y completamente ocupa-
da; d i r ig i r se a M. F., D I A R I O D E L A M.A-
K I N A , 1903 8-12 
COCINERA. SE SOLICITA UNA E N JE-
SÚS del Monte, para un matr imonio , y para 
la l impieza de la casa; para t r a t a r en Obis-
po 16, altos. 1902 4-12 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A EX 
el pa í s , desea colocansB de cocinera o ma-
nejadora: os muy cuidadosa para los n i -
ños ; Informan en el kiosco de licores de 
Amis tad y Dragonea. 
1900 4-12 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Juan Díaz Pallares. 
Su hermana Juana Díaz Pal larés in-
forma, Vedado Línea 138. 
189a 4-12o 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
Jocarse de criada d* manos o de cuartos; 
sabe coser, c u m p l i r con su ob l igac ión , y 
tiene referencias. O b r a p í a n ú m . 57. 
1865 4-12 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa curaiplir su ob l igac ión y que tenga re-
ferencias, para cocinar a una cor ta f a m i -
l i a ; puede presentarse en M a r q u é s G o n z á -
lez 61, de 5 a 7 p, m. 
1866 4-12 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular que ayud-e a la l impieza. Lea l tad 
I J l , ant iguo, altos. 
1867 4-12 
A Y U D A N T E D E C A R ^ j ^ T A , SE NECE-
gl.ta uno que haya t rabajado en el co-
mercio y tenga p r á c t i c a en cá lou los mer-
cantiles. D i r i g i r s e con sus referencias a 
J o s é Cintas, Apar tado 575, Habana. 
1869 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de roanos, l impieza de habi tacio-
nes o de manejadora con un ma t r imon io 
solo: tiene quien responda por su conducta; 
San Ignacio n ú m . 84, an t iguo . 
1871 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, desea colocaree una joven r ec i én 
l legada y con buenas referencia?. Carmen 
n ú m . 46, altos. 1872 4-12 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, que sea f ina y t r a i g a refe-
rencias. Habana 198. 1877 4-12 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de mora l idad para mane-
jadora o para un ma t r imon io solo: es f ina 
y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
mes Consulado 86, ant iguo. 
1878 4-12 
SE SOLICITA U N A M U J E R D E M E D I A -
na edad para atend-er a una anciana enfer-
ma y ayudar en los quehaceres; Aguacate 
n ú m . 15, altos. 1879 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra: t iene referencias; In forman en Salud 
n ú m e r o 157. 18S0 4-12 
E L SEÑOR JOSE LOSADA F U E N T E S 
de^ea saber el paradero de su h i jo Ma-
nuel Losada Linares ; el que sepa su pa-
radero puede in fo rmar en M a r q u é s G o n z á -
lez y San MlgueJ, fonda de Cánd ido . 
1881 4-12 
J O S E HORTELANO 
Repres-entante de varias casas extranje-
ras, sol ic i ta un muestrar io en comis ión pa-
ra e:l i n t e r io r de l a I s la ; t iene g a r a n t í a y 
referencias; d i r í j a n s e a S u á r e z 34 y 38. 
1884 8-12 
SE SOLICITA U N A COCINERA E N Quin-
ta n ú m e r o 56, entre C y D, que tenga re-
ferencias. 1885 4-12 
U N A C R I A N D E R A PENINSULAR, D E 
tres meses, joven, con buena y abundan-
te leche ,como p o d r á verse por su niño, de-
sea co loca r s« ; Vlrt/udes n ú m . 96, ant iguo. 
1927 4-12 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de criandera a leche entera, de seis me-
ses, p u d i é n d o s e ver su n i ñ o ; informan en 
Suá rez n ú m . 83, ant iguo. 
19i26 4-12 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r o de comer-
cio: tien-e referencias y sabe cumpl i r bien 
con su o b l i g a c i ó n ; Informan en gol 91, an-
t iguo. 1925 4-J2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 22 
años de edad, de 2 mes«8 de haber dado a 
luz, con buena y abundante leche, teniendo 
quien la recomiende y su hijo que se puede 
ver; informan en la calle de Soledad núr-
mero 74. 1924 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de manos o de cuartos: 
no sale a l a ca l le ; i n fo rman en Refugio 
núm. 2 A, a l tos de la bodega. 
1922 4-12 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca., O'Rellly 18, Tel . A-2348 
Esta an t igua y acreditada casa f a c i l i -
ta, con buenas referencias, criados a las 
casas parti-culares y dependencia a l co-
mercio en todos giros para cualquier pun-
to de la I s la y trabajadores para el campo. 
1920 4-12 
S E S O L I C I T A 
un socio comanditar io o gerente, como él 
desee, que ponga $3,000 oro e spaño l , para 
una c a m i s e r í a de las m á s antiguas de l a 
Habana, fundada el a ñ o 1860, bien s i tua-
da y an t igua m a r c h a n t e r í a ; el d u e ñ o es ca-
misero n ú m e r o 1. pero necesita el socio 
para agrandar el negocio y sacar buen in-
t e r é s los dos; in forman en Compostela n ú -
mero 137, café "La Belencita," de 1 a 4. 
1917 4-12 
S E A L Q U I L A la parte de s a s t r e r í a de l a 
c a m i s e r í a " E l Tal ler ," A n t i g u a de Solís, 
Habana 75, entre Obispo y Obrap ía , o para 
otro g i ro a n á l o g o a l d« C a m i s e r í a . 
1916 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a casa de 
Picota n ú m . 17, acabados de fabr icar : t i e -
nen sala, saleta y 3|4 grandes, comedor 
al fondo y propia para famil ias de gusto, 
a dos cuadras de l a e s t ac ión t e r m i n a l ; in-
f o r m a r á n en l a bodega de J e s ú s M a r í a y 
Picota. 1915 8-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A UNA 
colocac ión para cr iada de manos en cor-
t a f a m i l i a : sabe su obl igación y tiene per-
sonas que respondan por su honradez y mo-
ra l idad; lnfor inan en Picota número 32, a l -
tos. 1914 4-12 
UNA B U E N A COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse para corta f a m i l i a : no sa-
le de la Habana; Aguacate n ú m . 142, a n t i -
guo, altos, Informan. 1911 4-18 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E Mo-
ra l idad y de cor ta fami l ia , una joven acos-
tumbrada a servir : tiene buenas recomen-
daciones de las casas en que ha t rabaja-
do; In forman en Someruelos n ú m . 5. 
1908 4-12 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A O 
de color, de mediana edad, para limpiar 
dos o tres habitaciones y cuidar una niña 
en el Campamento de Colmnbla; informan 
en Jesús María 91, antiguo. 
j N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, él de cocinero y el la de cr iada de 
manos o manejadora: tiene buenas referen-
cias; San Ignacio n ú m . 104. 
1888 4-12 
PARA UN DESPACHO 
Se so l ic i ta un mostrador o despacho de 
cualquier g i ro donde sa requiera habi l idad, 
tacto y labia para conquistar, convencer 
y a t raer al marchante; lo ún ico que deseo 
es que el d u e ñ o me vea t rabajar y que 
él mismo imponga el sueldo. 
Esta ha sido siempre m i especialidad, sa-
oando 41ess donde otros sacaron solo dos. 
Voy, si es menester, al in te r io r . 
Poseo letra, o r t o g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , 
contabi l idad, conocimientos, p r á c t i c a comer-
cial, g a r a n t í a s y sobre todo, deseos y ne-
cesidad de v i v i r honradamente y con cier-
ta decencal. 
F . R íos , Pa la t ino 35, en t rada por Chaple, 
frente a los tanques, a todas horas. 
1890 4-12 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de manos que sabe serv i r flno; i n fo rman 
en Sol n ú m . 117, an t iguo. 
1892 4-12 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A D E S E A COLO-
carae de cr iada de imanos; i n fo rman en 
Sol n ú m . 76, p r imer piso. 
1893 4-12 
acomiiafiar ua enfermo c t 6 u í c o , incluso ha-
cerle un comida especial, o acompañar we-
fiorUat«, dosea encontrar colocación una se-
Üui-H del país , de mediana edad y sin fa-
milia; no tiene preteiíKÍoues en el sueldo 
con «61o que la traten faiuiSiarmente. Pue-
de dar I u h mejores refereucias ai se de-
sean; calle del Sol núm. -O, entresuelo. 
1848 4-11 
U N A C R I A N D E R A PENINSULAR, CON 
buena y abundante leche, desea colocarse 
a leche entera, de tres meses: tiene re-
comendaciones de los mejores m é d i c o s ; A l " 
can ta r i l l a n ú m . 22, a todas horas. 
1865 4-11 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, aclimatadas, bien para servicio do 
habitaciones o de manejadoras: son cum-
plidas en sus deberes y saben coser a ma-
no y en m á q u i n a , no asistiendo por pos-
tales. San L á z a r o n ú m . 255, ant iguo. 
1817 4 - I I 
DESEA COLOCARSE U N B A R B E R O P B -
nlnsular , muy p r á c t i c o en el oficio, en ca-
sa fo rmal , sin pretensiones; tiene quien lo 
garantice y cuenta con todas sus herra-
mientas del oficio; i n fo rman en M u r a l l a 
42, café "La V ic to r i a , " el cantinero, 
1862 4-11 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
asturiana, joven y que e s t é dispuesta a 
embarcarse en Mayo, para cuidar una n i -
ñ a de dos a ñ o s ; calle 11 n ú m . 35, entre 8 
y 10, Vedado. 1896 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de criada de manos: tiene buenas refe-
rencias y prefiere dormi r en su casa; i n -
forman en San J o s é n ú m . 64, ant iguo. 
1897 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
ninsular de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene referencias; i n -
forman en San Ignacio n ú m . 74, altos, ter-
cer piso. 1861 4-11 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos: tiene quien lo garant ice ; in fo rman 
en Reina y Campanario o en Acosta n ú m e -
ro J5. 1859 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
ninaular de cr iada de manos o manejado-
ra, en casa de mora l idad : sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; Informan en Sol n ú m . 
8«, ant iguo. 1856 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PB-
nlnsular de cr iada de manos: tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado co-
locada; informan en O b r a p í a n ú m . 56. 
1854 4-11 
U N A JOVEN PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iada de ma-
nos o manejadora: es t rabajadora y hon-
rada; informan en Mor ro n ú m e r o 13, moder-
no. 1853 4-11 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E ^ 
Jadora, sol ici ta colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. Suspiro n ú -
mero 14. 1864 4-11 
K H A 8 1 f l E E H I S J O 
peninsulares, ofrecen sus servicios, quo sa-
ben prestar con esmeTo, práct icos en to-
da o íase de trabajos también a la ame-
ricana, coser, marcar, bordar, etc., cafia de 
familia fina, sin n iños; sueldo s e g ú n con-
diciones ¡avisos personales con Informes 
a sat is faoclón, salen fuera; K entre 9 y 11, 
núm. 10, Vedado, bajos. 
1852 4 . U 
UN MECANICO I N T E L I G E N T E E N A u -
tomóvi l e s y motores de todas clases, se 
ofrece a negocio o a sueldo; infurmes en 
Carlos I I I núm. 197, B. Arrleta. 1 8 4 7 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
acostumbrada al servicio de l a mesa de 
hotel o casa de h u é s p e d e s : es fo rmal y sa-
be zurc i r y coser en m á q u i n a , teniendo 
quien responda por el la ; i n f o r m a r á n en 
A g u i l a n ú m . 72, ant iguo. 
1849 ' , 4 . H 
U N S I R V I E N T E CON MUY BUENAS con-
diciones, sol ici ta casa de corta fami l ia , sin 
m á s p r e t e n s i ó n que buen t r a t o : tiene per-
sonas que Informen de su conducta; Obra-
pía n ú m . 95, Manuel Gómez. 
1845 4-11 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de manos o manejadora? 
sabe cumpl i r con au ob l igac ión y tiene 
quien l a recomiende; in fo rman en Corrales 
n ú m . 5Q, ant iguo. 1844 4-11 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una peninsular que tiebe quien 
responda por el la; Salud núm. 3. 
1842 4-11 
D E CRIADAS D E MANOS O D E M A N E -
jadoras, sol ic i tan co locac ión en casa de 
moral idad, dos j ó v e n e s peninsulares, te-
niendo referencias; pueden i r al campo; 
Informan en Vives n ú m . 157, bodega. 
1841 4-11 
U N A C R I A N D E R A ISLEÑA, CON B U E -
nas referencias, desea colocarse a leche en-
t e r a buena y abundante, pudiéndos-3 ver el 
n i ñ o : va al campo; In f an t a esquina a San-
to T o m á s , bodega " E l Campamento."' 
1816 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A T 
l i m p i a cocinera; sueldo de 5 centenes en 
adelante; no atiende a postales; M a n r i q u * 
89, antiguo, entre Dragones y Zanja. 
1815 4-11 
D E S E A . COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de 14 años , peninsular, de manejadora O 
criada de manos: no se admiten tarjetas 
in fo rman en Espada n ú m . 22, moderno. 
1814 4-11 
SE SOLICITA E N SAN M A R I A N O E N -
tre M a r q u é s de la Habana y San Antonio , 
V í b o r a (casa de altos) una buena cocine-
ra, sumamente aseada, para corta f ami l i a 
y que sepa hacer postres corrientes; se pa-
gan los viajes. 1813 15-11 F. 
U N A COCINERA PENINSULAR, . QUE 
sabe su oficio a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , so-
l i c i t a colocarse en casa de f a m i l i a o da 
comercio, dando referencias. L a m p a r i l l a 
n ú m . 46, moderno, c a m i s e r í a . 
1812 . 4-11 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO, 
peninsular, bien" práfi t ico en el " servicio y 
con bastante t iempo en el p a í s : tiene quien 
responda por su trabajo j ' honradez; i n -
forman en el N é c t a r Habanero, Prado 63-
1810 4-11 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C O C I -
nero de color, en casa pa r t i cu la r o esta-
blecimiento: tiene quien lo garant ice; i n -
forman en Corrales n ú m . 83, c a r n i c e r í a . 
1809 4-11 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA A 
la e s p a ñ o l a y cr iol la , peninsular, en casa 
de comercio o pa r t i cu la r : sabe su obl iga-
ción y no duerme en la co locac ión ; Infor -
man en fe- Mercado de T a c ó n por Reyna, 
9 y 10, v í v e r e s . 1807 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de mes y medio, con las mejores recomen-
daciones de otras c r ías , p u d i é n d o s e ver su 
n i ñ a ; in forman en B e l a s c o a í n n ú m . 5. 
1804 4-11 
J O V E N COMPETENTE CORTADOR D E 
sastre y camisero a c e p t a r á co locac ión o 
bien negocio a tanto por ciento de u t i l i -
dades con t ienda de ropa establecida en l a 
Habana o en el campo; referencias de p r i -
mera; d i r ig i r se a L . T á r d o s , Estrada Palma 
n ú m . 22, J e s ú s del Monte. 
1803 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de mano: e s t á 
acostumbrada a servir y tiene referencias; 
i n f o r m a r á n en Inquis idor n ú m . 29. 
1840 . 4-11 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsu lar de criada de manos o cocinera pa-
ra cor ta f ami l i a : sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene quien garantice su conduc-
ta; i n fo rman en Habana n ú m . 55, altos. 
1839 4-11 
SE SOLICITA U N COCINERO O COCINB-
ra que no tenga inconveniente en pasar 
dos o tres meses en una finca cerca de Cie-
go de A v i l a y que t r a iga recomendaciones; 
in fo rman en Tejadi l lo n ú m , 16, altos. 
1837 4-11 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A CO-
cinera y repostera, e s p a ñ o l a , en casa se-
r ia : tiene buenos informes y no se colo-
ca menos de 3 a 4 centenes; in forman en 
O'Rell ly n ú m . 23. . , 1836 4-11 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de costurera o ayudante 
de modista y l a o t ra de criada de manos a 
manejadora: t ienen buenas referencias; I n -
forman en San L á z a r o n ú m . 269. 
1835 4-11 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe su ob l igac ión y tiene referencias; in-
fo rman en Lucena n ú m . 15^. 
1833 4-11 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C<£ 
locarse para l impieza de habitaciones: sa-
be d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones; i n f o r m a r á n en Pau-
la n ú m . 38. 1820 4-11 
D E S E A COLOCARSE D E COCINERA una 
joven de perfecta moralidad, teniendo 
quien la garantice; i n f o r m a r á n en N&p-
tuno núm. 31, patio segundo, cuarto n ú -
mero 7. 1818 4-11 
U N A JOVEN DE 25 AÑOS, R E C I E N L L E -
gada de E s p a ñ a , desea colocarse de n i ñ e -
ra: tiene personas que la garant icen: da-
r á n r a z ó n en IhqulFidor n ú m . 29. 
1825 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN QUE 
l leva dos a ñ o s en la Habana: tiene buena 
presencia y sabe cumpl i r ; in forman en San 
Ignacio núm, 7. 1780 4-9 
SE SOLICITA U N A COCINERA; C A L L E 
A n ú m . 130, entre 13 y 15, Vedado. 
1823 6-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . F O R M A L , 
deseu colocarse de criada o manejadora: 
t iene bu ímas referencias; informan en I n -
quisidor núm. 23. 1881 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse d^ criada de manos: sabe coser a 
muño y en máquina, teniendo buenas reco-
mt»ndacloiJí a; Informan en Monte núm. 24. 
1819 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos: saben cum-
plir con su obl igación y tienen quien las 
recomiende; Informan en Es tre l la núm. 77, 
bajos. 1830 4 . H 
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( O O N a ü T í ) 
I I 
Do pronto, una mañana, con gran 
¿sombro mío, al asomarme como de 
costumbre a la ventana, v i que la he-
rerr ía permanecía cerrada. 
N'o era domingo. De esto estaba 
¿ierto. De lo contrario me hubiesen 
yestido el traje nuevo para llevarme a 
misa. Además, las mañanas de los 
días festivos no dejaban de sonar con 
(jierto dejo solemne, las campanas de 
la iglesia. Era un son especial, como 
si repicaran a gloria. También los do-
mingos, y desde bien temprano, llega-
ban desde los caseríos próximos los me-
dianeros de casa, con los'cestos de fru-
ta de cada estación, sanas olorosas. 
Yo los solía esperar con ansiedad, en 
que se mezclaba un poco de curiosidad, 
y otro poco de codicia. Habituado al 
pueblo, con sus callejas tristonas, y a 
nuestro antiguo caserón, destartalado, 
aquellos presentes, oliendo a campo, me 
sugerían la visión consoladora de las 
huertas llenas de árboles y de los pre-
dios húmedos, en flor, con la sementera 
nueva, que hasta entonces yo había vis-
to tan pocas veces, y que, por un ins-
tintivo sentimiento de amor hacia la 
Naturaleza, que había de acompañar-
me siempre de hombres, habían dejado 
en el fondo de mi espíritu una perdu-
rable simpatía. . , 
No; no era domingo. 
Tampoco se abrió la herrer ía en los 
días sucesivos. 
¿Cuántos transcurrieron? Acaso 
ocho, tal vez quince, y es muy posible 
que no supiera contarlo. ¿Qué valor 
podría tener para mí el tiempo enton-
ces 1 ¡ Cómo pensar que, más tarde, ha-
bía de ir contando, casi minuto a mi-
nuto, la vida! 
Por más que esperaba yo impaciente, 
no había trazas de que la herrer ía se 
abriese. Y me invadió cierta tristeza. 
Me había acostumbrado tanto al ru i -
do del martillo sobre el yuque—era el 
que me despertaba todas las mañanas 
antes de que viniese a llamarme la cria-
da—que me parecía sentir un vacío, 
como si en mi casa dejara de oir la 
voz de mi madre, cantando para dor-
mir a mi hermanita en la cuna. 
También me había acostumbrado a 
regalar los ojos con el espectáculo pin-
toresco de las gentes que acudían a la 
forja fronteriza, de toda edad y cata-
dura. 
Ansioso y ¿por qué no decirlo? an-
gustiado, pregunté en casa. 
Todos me contestaron: 
—Ya se volverá a abrir. 
Pero advertí que algo me ocultaban. 
Y esparé. 
En efecto, volvió a abrirse. Tuve 
una alegría inmensa cuando una ma-
ñana vi la puerta de par en par. La 
fragua estaba apagada; el fuelle, in-
móvil. E l viejo, especie de fantasma, 
que allá en el fondo alimentaba el as-
cua viva de la lumbre, no estaba en su 
puesto. Junto al yunque, como de or-
dinario, no v i tampoco al *' maestro.'' 
A la puerta paraba un carro. Pero 
no esparaba a que recompusieran las 
l l a n t a de sus ruedas, como en otras 
ocasiones. 
Dos hombres, iban sacando en cestas 
hierro viejos, un montón de hierros vie-
jos. Eran de los más heteróclitos. Tro-
zos de rejas de arado, cañones de fusil, 
cerraduras descompuestas. Luego sa-
caron el torno y un cajón de herra-
mientas; después el yunque; más tar-
de el enorme fuelle. Y al llegar a este 
punto y momento, esperé ansioso, el 
corazón latiéndome con pulsación ace-
lerada. ¡ A l f in iba a verlo! Yo pen-
saba que los hombres sacarían al viejo 
largo esquelético, como un muñeco me-
cánico, que tiraba del fuelle con ritmo 
acompasado. 
( M i decepción fué inmensa. 
Los hombres, conduciendo el carro, 
se marcharon. A l día siguiente vinie-
ron otros que, piedra a piedra, fueron 
desmontando la fragua ¡ah! para siem-
pre apagada. E l cuarto vacío,.con las 
paredes ennegrecidas, me produjo cier-
ta inquietud, acaso miedo, tal vez es-
panto. 
No sé que terrores llenaron mi espí-
r i t u infantil . Mis sueños eran agita-
dos y en mi casa nadie se explicaba la 
causa de mis tristezas y de mis sobre-
saltos. Algún cuento de brujas o de 
aparecidos que me contara la criada 
indiscreta para intimidarme. Así de-
bieron pensarlo porque la despidieron 
mis padres. 
Lo que yo sentía era nostalgia. ¿De 
qué? De toda la familia aquella que 
espiritualmente había convivido con-
migo, sin tratarla nnnea, desde la he-
r rer ía fronteriza. ¿Qué fué de ella? 
¿ Qué había pasado ? Ño lo supe enton-
ces, no lo sospecho ahora. Acaso la 
muerte la dispersó; tal vez emigrara. 
No volví a ver ni al herrero, ni a su 
mujer, ni al niño de las manos pálidas 
Y de los ojos fulgurantes. 
Durante algún tiempo renuncié a 
asomarme a la ventana. Cuando volví 
a hacerlo, casi iba olvidando los anti-
guos vecinos, porque el corazón huma-
no es inconsciente. 
Y otra vez tornaba el pasado. 
Diariamente, a la misma hora, pa-
saba camino, sin duda, de la iglesia, 
cuando las campanas sonaban clamoro-
sas desde la alta torre, la vieja, la 
abuela, más torpe aún en el andar, en-
corvada hacia tierra, apoyándose en el 
báculo. No llevaba, como antes, el n i -
ño de la mano. Iba sola, vestida de 
negro, andrajosa y miserable. 
Yo la miraba llegar, pasar y desva-
necerse a lo lejos. Dejaba en mí una 
pena infinita. 
Parecíame el despojo sobre el mar 
de un gran naufragio. 
ANGEL GUERRA. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos con buenas re>coimeadacIones de 
las casas donde ha servido, si no es casa 
de moralidad que no se pres-enten; infor-
man en Marqués González núm. 32. 
1824 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
coser, desea colocarse de manejadora o 
criada de manos, teniendo quien la ga-
rantice; Manrique núm. 48. 
1778 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A L A 
limpieza de habitaciones: ha de saber co-
ser a mano y a máquina, puede dormir en 
su casa si así lo desea; Hotel Trotcha, Ve-
dado, informarán. 17T7 « 8-9 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o maneja-
dora: sabe su obl igac ión y tiene sus pa-
.drés que respondan; informan en Vives 186, 
bodega. 1776 4-9 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E CO-
lor, de mediana edad, limpia y hacendosa, 
con buenas referencias y de acuerdo en 
pasan la bayeta a los pisos de mármol. 
Casa, comida, ropa limpia, salida cada se-
mana y tres centenes; si no es buena criada 
que no venga; San Rafael núm. 114. 
1775 4-9 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse de mancjádora, camarera o lavande-
ra, teniendo quien responda por ella; Re-
vlllagigedo núm. 4, cuarto núm. 2. 
., 1773 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos o camarero: ha 
de ganar cuatro centenes y tiene quien o 
recomiende; informan en la calle L nú-
mero 173, Vedado, cuarto núm. 10. 
1769 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, reconocida, 
d« dos meses, buena y abundante: puede ir 
al campo y tiene referencias; Manrique 
núm. 190, altos. 1768 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , pre-
fiere casa de comercio; informan en la ca-
lle F núm. 170, moderno, entre 17 y 19. 
1770 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos o de ha-
bitaciones: llevan 6 aft">s en el país y tie-
nen buenos informes de las casas en que 
han ..ervido; informan en Reina 74, an-
tiguo. 1765 4-9 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
en Agular 122, altos, A. Mareé. 
1764 4-9 
, D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos: tiene quien la reco-
miende de la casa donde ha estado; infor-
man en Sol núm. 8, fonda. 
1763 4-9 
,, UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
dispone de 8 horas al día para l a limpie-
za de una oficina: tiene quien responda por 
61; informan en Prado núm. 99, vidriera. 
1794 ' 4-9 
DOS MUCHACHAS D E 11 A 12 AÑOS, 
se ofrecen para manejadoras- de n iños : la 
señora que las desee puede pasar a ver-
las en l a Calzada de Vives núm. 174. 
1793 4-9 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E R O -
aue (1-aTlego, Dragones 16, te lé fono A-24a4. 
7¡iu 1?5 minutos y con referencias, facilito 
r>"a ciase Ce criados .dependientes, cr ian-
deras y trabajadores. 1791 4-9 
TRABAJADORES DE CAMPO 
P A R A C O R T A R G A R A 
E n las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio m á s alto 
que ri ja en otras localidades. 
i79o — as-s F , 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
que entiende en hortalizas y sabe hacer 
trabajos de cemento en rúst ico y piedra 
para adornos de jardín: tiene informes de 
donde estuvo cuatro años y no tiene in-
conveniente en ir al campo; Luz núm. 100. 
1789 .... 4-9 
P A R A S E R V I R SOLO A T R E S C A B A -
lleros se desea una criada fina, inteligente, 
aseada y trabajadora. Buen sueldo y buen 
trato. Calzada 68, altos, entrada por B a -
ños, Vedado, te léfono F-1293. 
1806 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera: tiene buena leche; calle del 
Aguila 169, antiguo, informarán. 
1785 , 4-9 
D E S E A E N C O N T R A R UNA COLOCACION 
una señora de mediana edad, bien de cria-
da de manos o manejadora: es muy cari-
ñosa con los niños y tiene quien la ga-
rantice; Inquisidor núm. 3, altos; infor-
mará el zapatero. 1782 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: lleva tiempo en el país, tiene 
referencias y sabe bien su oficio; informan 
en Industria 70, antiguo. 
1800 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado de manos o dependiente de café: 
sabe leer y escribir, teniendo buenas refe-
rencias; informan en Vives 157, cuarto nú-
mero 9. 1799 4-9 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E T R E S 
meses, desea colocarse a leche entera, bue-
na y abundante: tiene buenas recomenda-
ciones; informan en Suárez núm. 122. 
1798 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
joven de criada de manos o manejadora: 
sabe los quehaceres de la casa y es cari-
ñosa con los niños, teniendo referencias; 
J e s ú s del Monte, Marina 2, habi tac ión n ú -
mero 2. 1802 4-» 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E D I A -
na edad para portero, hacer la limpieza' de 
un almacén, cuidar un jardín o cosa aná-
loga: tiene quien lo garantice; Oficios nú-
mero 18, fonda. 1784 4-9 
C O C I N E R A 
Se solicita una en Pedroso 36, Cerro; 
se pagan los carros. 
C 564 Peb.-I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
un hombre para portero, ambos peninsula-
res, la primera pudiendo dormir en la co-
locación; San Lázaro núm. 269. 
1716 4-S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E MH-
diana edad, desea colocarse: tiene buena* 
referencias; informan en Habana 59. 
1728 4-t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para todo el servicio de corta famlMa; Ma-
rina núm. 20. moderno, 
1734 4-8 
A T E N C I O N 
Hombre práct ico en asuntos comercia-
les y mecánico, se ofrece par* agente o 
para desempeñar cualquier cargo: no tie-
ne Inconveniente en salir a l campo y al ex-
tranjero y tiene responsabilidad; avisar por 
escrito o verbal a Crist ina 26, antiguo, J . 
Novo. 1721 4-8 
C R I A N D E R A JOVEN, P R I M E R I Z A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa de fa-
milia de moralidad, a leche entera buen» 
y abundante, pudiéndose ver su niño y se 
admiten tarjstas; 'calle 22 y 15, barbería. 
Vedado, Informan. 1714 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de m a ñ o s en ca-
sa particular: tiene informes de la casa 
en donde ha estado: calle I núm. 9, Vedado, 
darán razón. 1715 4- í 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos que sepa cumplir con su obl igac ión; 
B núm 186, entre* 19 y 21. 
1718 4.8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de dos habitaciones y manejar 
una niña pequeña; Informan en Amistad 
núm. 76, antiguo. ¡ 
C 566 4-8 
S E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A E L E -
mental,. que no sea muy joven y tenga 
buenas referencias, para interna de un co-
legio; Prado núm. 64. 1730 4-8 
UNA T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F A D E 
español, con práct ica en casa de comer-
cio, desea encontrar una oficina donde pres-
tar sus servicios; T. Z., Apartado 1252. 
1729 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular que sabe bien su ob l igac ión: co-
cina a la española, francesa, criolla y en-
tiende de repostería; informan en O'Reilly 
Agular, puesto de frutas. 
1753 • 4-8 
S E DEiSEA S A B E R E N DONDE S E I I A -
Ua Baldomero Menéndez y García, de Ovie-
do, hijo de José y Angela y que no hace 
mucho tiempo estuvo por Sanctl Spírltus. 
Se le soliclla pafa asuntos de familia. I n -
formes (n Muralla núm. 55, R. Menéndez. 
1727 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne referencias de las casas en donde ha es-
tado; Informarán en Inquisidor núm. 25. 
1752 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con 3 "neses de haber dado a \u¿ y con bue-
na y abundante leche; también una criada 
de manos; informan en " L a Campa," C a r -
los I I I núm. 247, bodega. 1723 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular, de mediana edad, recién llegada 
de España: tiene quien responda por ella; 
informan en el Mercado de Tacón núm. 43, 
Peleter ía . 1743 4-8 
M A D R E E H I J A , P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras: saben trabajar y tienen reco-
mendaciones; informan en Tenerifo nú-
mero 74%. 1740 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN H E R R A D O R 
de 21 años de edad, prefiere el campo; di-
rigirse personalmente o por correo, a Jo-
sé Boson, Zanja núm. 83, herradurla. 
1735 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N A M A R -
gura 70, antiguo, para cocinar y ayudar 
a la limpieza y dormir en la colocación en 
casa de un matrimonio: sueldo. 3 centenes 
y ropa limpia. Si no tiene referencias que 
no se presente. 1733 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa de formalidad: sa-
be su ofició a la española, francesa y crio-
lla, teniendo buenas recomendaciones; ca-
lle 19. núm. 372, entre 2 y Paseo. 
1751 4-8 j 
D E C R I A D A S S E N E C E S I T A N E N B E -
lascoafn 28, altos de Federa, una para las 
habitaciones y la otra para el servicio de 
comedor, que tengan conocimiento del ofi-
cio. 1761 . 4-8 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R E C E A L 
comercio o particular, peninsular, sin pre-
tensiones y formal: informan en la call-o 
16 entre 17 y 19, Vedado, solar moderno, 
Pedro Curtiz. 1731 4-S " 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A en 
el país, desea colocarse, para criada de ma-
nos o manejadora: tiene buenas referen-
cias y prefiere el Vedado; informan en Co-
rrales núm. 78. .1760 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da en elD país, desea colocerse para criada 
de manos o manejadora: tiene buenas re-
ferencias; informan en Vives 117, moderno. 
1759 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E T R A I -
ga recomendaciones. Se le da muy buen 
seuldo. Calle A número 188, entre 19 y 21, 
Vedado. C 579 F.-7 
UNA MANEJADORA, B L A N C A O D E CO-
lor, de mediana edad y o n buenas refere.v 
cias; Jesús María núm. 91, antiguo. 
1685 5-7 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N D I -
zas para hacer goras en el taller, aprendi-
zaje, cuatro semanas; después que saben 
trabajar pueden ganar hasta $2-00 dia-
rios. Fábrica de gorras, Amargura núme-
ro 63. 1671 5-7 
P A N T A L O N E R A S 
Se solicitan unas que sean buenas y que 
quieran vivir en el Vedado; hay trabajo 
constante todo el año y se paga bien el 
trabajo; pantalones de dril a 40 centavos, 
pantalones de casimir a 80 centavos; in-
forman en la calle 12 entre 17 y 19, Ve-
dado. 1566 8-5 
¿ES U S T E D A G E N T E ? V E N G A A V E R -
me. No importa el giro con tal que us-
ted sea práctico y activo. Una Agencia no 
estorba a otra; Neptuno 57, antiguo, de 
2 a 5, días hábiles . 1609 8-5 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M E N -
to de sociedades mutuas, se solicitan en 
Neptuno núm. 51, moderno, de 8 a 5. 
C 393 26-31 E . 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en esta ciudad al 7 y 8 por 100, 
s egún garant ía y cantidad. Cerro, Veda-
do y Jesús del Monte, del 8 al 9 por 100. 
Campo, provincia de la Habana, in terés 
s egún finca y cantidad; Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5. 1828 4-11 
L A K E 
Un Millón para hipotecas, 7 y 8 por 100, 
de $200 a $250,000 para pagarés y alquile-
re*. Compro y vendo casas y terrenos en 
todas partes. Prontitud y reserva. Lake, 
Prado 101, te lé fono A-5500. 
1783 26-9 F 
$10,000. H A S T A 10,000 PESOS ORO E 3 -
pañol, al 7. y 8% por ciento, se dan en 
hipoteca de casas en la Habana, que ofrez-
can suficiente garant ía ; no se trata con 
corredores; G. Maza, Calzada del Monte n ú -
mero 298, altos. 1722 8-8 
D I N E R O 
para hipotecas en pequeñas partidas y pa-
ra pagarés garantizados. Se anticipan can-
tidades para asuntos judiciales. Cuba 7, de 
12 a 3, J . M. V. 1518 10-4 
REAL ESTATE 
H A B A N A 
861 26-21 B. 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E UN SOLAR, 7 x 28, E N L A 
calle de Lawton entre Dolores y Concep-
ción. Informes, Jesús del Monte 258 C, ca-
sa de prés tamos " L a Nuevia Casa Pía," To-
yo. 1931 4-12 
S E V E N D E UN C A F E Y B I L L A R E N 
buen punto y muy barato; Informan en 
Angeles núm. 31, barbería. 
1923 4-12 
C A R P I N T E R O S . A P R O V E C H E N GANGA. 
Se vende una carpinter ía por no poderla 
atender su dueño; informan en Habana nú-
mero 183, Pernas. 1887 4-12 
V E D A D O , P A R T E A L T A , V E N D O CASA 
moderna sin censo, renta $37-10, precio, 
$4,300; en Línea y letras un solar barato; 
Barrio del Angel, magnífica casa, renta $59; 
precio $6,300; urge ventas; Obispo 32. 
1913 4-12 
F A R M A C I A . E N PUNTO D E G R A N P O R -
venlr, bien montada, con vida propia, se da 
barata; Luz núm. 38, doctor Díaz Sel lén; 
Reina 115, Carlos Díaz. 
19̂ 07 8-12 
S E V E N D E UNO D E LOS M A Y O R E S 
kioscos de hierro de la Habana, por tener 
su dueño que marchar a España; para in-
formes. Reina núm. 8. 
1904 10-12 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Acosta, se pueden dejar $6,000 al 8 por 
ciento. Malecón 42, esquina a Aguila, de 
12 a 2. p. m. 1874 4-12 
8 E V E N D E N DOS CASAS E N E L V E D A -
do, en $9,000, renta 16 centenes, se admi-
ten $4,000 de contado y $5,000 en hipoteca. 
Para mfts Informes, Malecón 42, altos, es-
quina a Aguila, de 12 a 2 p. m. 
1875 4-12 
SAN F R A N C I S C O L E T R A F , E N L A V í -
bora, se vende esta casa, a la brisa, con 
120 metros y tranvía por su frente; su due-
ño en Bpedrado núm. 31, $2,000 oro espa-
ñol. 1919 8-12 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS PISOS, 
a una cuadra de la Universidad: tiene 3 
inquilinos, rernta 30 centenes; valor, 15,500 
pesos. B. S., Apartado 246. 
1898 4-12 
DOS NEGOCIOS. H A Y Q U E V E R I X ) S 
Se vende una gran bodega, sin compe-
tencia, muy cantinera y barata, por no ser 
del giro su dueño, etc. También se ven-
de un café que no paga alquiler alguno y 
además le quedan doce contenes a su fa-
vor; es negocio de mucho porvenir; infor-
marán del precio en la calle de la Muralla 
esquina a San Ignacio, café " E l Comercio," 
teléfono A-3190, M. Fernández . 
1889 4-12 
S E V E N D E N 
en Muralla las casas números 33, 35 y 37, 
ocupadas por el establecimiento, de pelete-
ría de Martínez y Suftroz; informa, Ramón 
Peñalver, Gallano 22»4, altos, de 7 a 9 y do 
2 a 6. 1846 8-11 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , POR T E -
ner que embarcar su dueño, una esquina 
propia para bodega, por no tener compe-
tencia alguna; libre dft gravamen; se da 
barata, sin, corredores; su dueño en Ofi-
cios núm. 32, fonda. 
1838 8-11 
FINCAS. V E N D O 1 ht i A L Q U I Z A R , 6 
cabal lerías , tierra de tabaco, urge la ven-
ta. 1 Calzada de' Güines, 2>4 cabal lerías , 
frutales, palmar; 1 Calzada, 3 leguas de la 
Habana,, frutales, río Almendares. F i g a -
rola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
1827 4-11 
I N M E D I A T A A MONTE. V E N D O 1 G R A N 
casa moderna, 2 ventanas, sala, saleta, 5|4 
grandes, azotea, pisos finos, hermoso pa-
tio, $5,000; otra sala, saleta, 3|4, sanidad, 
patio, traspatio, $3,600; Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5. 1826 4-11 
D E O P O R T U N I D A D 
E n Columbia yendo 'ina manzana ente-
ra, lindando con la calzada. Terreno en 
la parte más elevada y completamente l la -
no; Obrapfa núm. 36A. 
1786 4-9 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de alto y ba-
jo, con sala, comedor, gran cuarto, cocina, 
baño e inodoro y patio. E l alto, sala, co-
medor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo 
O'Reilly 47. de 3 a 5- 1792 4-9 
P A R A F A B R I C A R 
Frente a la fábrica de tabacos de Hen-
ry Clay, vendo dos terrenos, cada uno 10 
metres de frente; Obrapía 36 A, informan." 
1787 4-9 
L U Y A N O 
A una cuadra y una do Henry Clay, ven-
do tres casas nuevas de mamposter ía y 
azotea; informan en Obrapía núm- 36A. 
1788 4-9 
E N $400 
vendo una parcela de terreno de 5% x 15, | 
propia para- fabricar una casita; informes. 
Monte núm. 3, de 8 a 1. 
1748 4-8 
C A S A D E D O S P I S O S , 
rentando 8 centenes, se vende en $4,000 oro 
español; Oficina de M. F . Márquez, Cuba 
32, de 3 a 5. 1747 4-8 
L O M A D E L MAZO 
Se vende un solar de esquina a $6 el me-
tro, M. F . M A R Q U E Z , Corredo, Cuba 32, 
de 3 a 5. 1746 4-8 
C A S A S Y S O L A R E S E N L A V I B O R A 
al contado y a plazos, antes y después del 
Paradero y en precios módicos. M. F . Már-
quez, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
1745 4-8 
K E S Q U I N A A 15, V E D A D O 
Se venden 2,500 metros en la acera de 
la brisa, admit iéndose parte en hipote-
ca. M. F , M A R Q U E Z , Corredor, Oficina, C u -
ba 32, de 3 a 5. . 1744 4-8 
V E N D O DOS CASAS, A G U I L A 220, E N 
$8,500, moderna, sala, saleta, 5|4, comedor 
al fondo, patio, traspatio y sanidad, ad-
mite altos; otra, Tenerife 50, en $4,800, sa-
la, saleta, 5|4, mosaicos; Informa su due-
ño de 5 a 6, Monte 27. 1754 8-8 
V E D A D O . P R O X I M A A L A L I N E A Y 
en calle de letra, vendo 1 casa moderna 
con jardín, portal, sala, saleta, 4|4, azotea, 
pisos finos, sanidad, hermoso traspatio, 
$5,800 y $545 de censo. Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5, te lé fono A-2286. 
1736 4.8 
E N L A C A L L E D E SAN M I G U E L 200 
metros para fabricar en $6,000. Actual-
mente rentan 8 centenes; al lado de la 
"Covadonga," dos caSas en $4,500, rentan 8 
centenes; Monte 3, de 8 a 1. 
1749 4.8 
G R A N NEGOCIO. A DOS C U A D R A S D E 
la Loma del Mazo, vendo 29,700 varas de 
terreno con gran arboleda, a 80 centavos 
vara; Gerardo Mauriz, 23 esquina a Ba-
ños, v íveres , Vedado. 
1321 15.30 E . 
E N LOS M E J O R E S PUNTOS D E L V E D A -
do vendo solares baratos. Casas de todos 
precios de $2,500 en adelante; tengo bue-
nos negocios, urge la venta. Gerardo Mau-
riz, 23 esquina a Baños , v íveres , Vedado 
1320 15.30 E". 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gerva-
sio, Virtudes, Manrique, Consultado, Agui-
la, Campanario, Lagunas, Dragones, Agua-
cate, Lealtad, San Rafael, Amistad, Esco-
bar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Jiian Pé -
rez. 1434 26-1 F 
D O M I N G O G A R C I A 
VETíD-E ^ COMPltA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca cea mAdico I n ^ r é s . 
Informes: Café de Obrapía x Villegas 
523 Feb .-Í 
CASAS B A R A T A S 
Estrella, Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F igu -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re-
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González, Progreso nú-
emro 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1433 26-1 F . 
V E N D O UNA CASA E N S U A R B Z E N 
$6,500, Conde $6,000, Animas $7,500, Picota, 
$5,500, Fundic ión $3,500, Aguila $4,500, San 
Isidro $7,000. Informes. Guba 7, de 12 a 4, 
J. M. V. 1382 15-31 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA IM-
prenta de obra y periódicos. Precio $600. 
Informes, Emilio Unshelm Siegent, Lonja 
del Comercio núm. 424. 
1281 20-29 
S E V E N D E UNA B U E N A CASA, SIN I N -
tervenclón de corredores, es tá situada en 
punto céntr ico y de mucho porvenir; in-
formarán en Reina núm. 115, Farmacia. 
1605 . 8 - | 
C A S A S E N V E N T A 
E n Neptuno, Consulado, Manrique, San 
Nicolás, Campanario, Lealtad, Aguacate, 
San Rafael, San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza. Escobar, San José, Animas, Jesús Ma-
ría, Lagunas y varias más. Progreso 20, de 
1 á 4, Juan Pérez. 1438 26-1 F . 
ESQUINAS Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás , Campanario, Trocadero, 
Vives, Estrel la. Lealtad y varias más. E n 
centros. Figuras, Campanario, Cárdenas, 
Aguacate, Acosta, Paula, Alcantarilla. San 
Rafael Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan 
P^rez. 1439 2C-1 F 
HOYO COLORADO 
Vendo, por no conocer el giro, ol café, 
billar y. v íveres en general, sito en Real 
56: Informarán en el mismo a todas horas. 
1646 8-6 
i O J O I 
Se venden cuatro casitas. Juntas o sepa-
radas, en lo mejor del Reparto Lawton, a 
una cuadra de la Calzada, son de cons-
trucción moderna y rentan más del uno 
por 100 mensual y es urgente su venta, pa-
ra míls Informes en OlU-Ioa número 7S. 
1636 15-6 F-
POR A U S E N T A R S E SU DITERO S E V E N -
de un magnífico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo más céntrico del Vedado, a 
precio razonable; informan en la calle 17 
entre D y E , números 266 y 268. 
567 Feh.-l 
POR NO S E R D E L GIRO. S E V E N D E 
una casa de huéspedes , acabarla de restau-
rar, en punto céntrico, con ampMaa habi-
taciones, decentemente amuebladas, con 
luz oléctrleí', te léfono, buen baño; para In-
formes el señor Pumariega, Agular 72, ba-
jos, a todas horas. 1563 8-6 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23. de 13'6C x 50. a $8 O. E . el metro; In-
forman en Habana 82. te léfono A-2474. 
541 Feb . - l 
G . D E L M O N T E 
C C H R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
492 Feb . - l 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS D E SIN-
ger, de una y 3 gavetas, 12 pesos y 15 pe-
sos, otra de 7 gavetas, de bordar, con sus 
piezas. Habana 122 A. . 1766 4-9 
V ! 
f h U ESiABLECIMIEIITüS 
Se venden 4 nikeladas. con su baso de 
madera^ y dos de fachada con base de már-
mol, en San Rafael 2, Joyería. 
1732 5-8 
IRAN SURTI 
D E M I M B R E S , escri torios para 
s e ñ o r a , estantes para libros, juegos 
de caoba para sala y saleta, mesas 
de comedor americanas , aparado-
res, camas de hierro , v i tr inas , c u a -
dros al ó í e o , musiqueros , juegos 
de comedor y de cuarto , finos de 
caoba, lavabos y mesas de noche . 
T o d o s estos muebles son de ca l i -
dad superior y sus precios suma-
mente baratos porque los cedo 
c o n u n 50% de rebaja. 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 37, esq. a V I R T U D E S 
C 431 alt. 8-1 
AVISO A LOS D E L GIRO. S E V E N D E N 
todos los enseres de bodega, en buen esta-
do, mostrador de mármol y armatoste a 
la moderna: informan en Apodaca núm. 48. 
Agencia de mudanzas, a todas horas. 
1445 15-1 F . 
P I A N O S NUEVOS DfBERLIN 
A $10 C Y . A l , MES 
ANSELMO L O P E Z , OBISPO 12T 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
pralo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 E . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para una familia de gusto que desee ad-
quirir por un precio módico un buen co-
che' de pareja, tren completo. U n a her-
mosa pareja de oaballos con sus arreos de 
tronco y limonera. Todo se halla en per-
fectas condiciones; informarán en Muralla 
núm. 19, antiguo. Habana, 
1895 8-12 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N DOS A u -
tomóvi les , uno nuevo y el otro recien ajus-
tado y pintado, en buen estado; se dan ba-
ratos y pueden verse en Morro núm. 10. 
1860 8-11 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
Se vende un magnífico Break; informa-
rán en Cuba 76 y 78, altos, Antonio María 
de Cárdenas. 1795 8-9 
S E V E N D E UN M I L O R D E N MUY B U E N 
estado y un caballo bueno y bonito; Car-
los I I I 50, establo de coches. 
1778 4-9 
A U T O M O V I L E N M A G N I F I C O E S T A C O 
so vende un Chalmers de 30 H. P., de 1912, 
tipo torpedo; se puede ver e Informan en 
15 entre J y . K , Vedado. 
1711 5-7 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO E N MUY 
buen estado, propio para alquiler. 40 ca-
ballos, 5 asientos, Jackson; 113, San José, 
Levy. 1691 8-7 
AUTOMOVIL. S E V E N D E T O U R I N G 
Car Delaunay Belleville, 40 H. P. en mag-
nífico estado; para informes, t e l é fono 1-1023. 
1669 15-7 P. 
: S E V E N D E N 4 C A R R O S D E 4 R U E D A S 
nuevos, un familiar y varios t í lburls y un 
caballo de tiro; tengo carros de uso. Mar-
cos Fernández , Matadero núm. 10, te léfo-
no A-7989 1262 26-29 E . 
D E A N Í M A L E S 
A L A S P E R S O N A S D E GUSTO. S E V E N -
de el caballo de más presentac ión y brazo 
de la Habana, un faetón francés y limone-
ra, junto o separado; Príncipe Alionso nú-
mero 429. esquina a Castillo, herrería. 
1153 15-26 
D E M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UNA T U R B I N A E N B U E N 
estado, trabajando, moiy barata; Informan 
en Be lascoa ín núms. 112, 114 y 116, t e l é fo -
no A-4844. 1805 g- l l 
S E V E N D E UNA MAQUINA W A R T E R 
de 8 por 10 caballos de fuerza; Concha y 
Luyanó. carpintería . 
1499 , 15-4 p 
D e f a m a u n i v e r s n i 
E . G " d e s d e y2 a ,0 ' . K 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . a" 
G . S a s t r e e H i k 
A G U 1 A R 74 J J 
C 607 
AS m 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c n „ 
t e s d e E u r o p a y E ^ 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 5 7 * 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s Du 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r ^ 
G . S a s t r e e f 
C G06 
A G U Í A R 7 4 
E L 
E l nrotor mejor y ,nfis barato 
traer el agua de ios pozos v «i 
• Ovarla t 
•ar,-eÍ3co 
cuaiquler altura. E n venta ^or & 
P. Amat y Compañía. Cuba núm an ;r ""w*
B O M A S D E V A H S n 
M . T . D a v i d s o n 
Las mfl.s seminas, las mas efleaupe 
mas económicas para alimentar nlú '4' 
Generadoras de Vapor y para todos H , 4 » 
Industriales y Agrícolas . E n uso en u^0' 
la hace más de treinta y cinco año<! 1?' 





Maquinarias de Carpintería al contad 
plazos. B E R L I N . O'Reilly número J 
te léfono A-.1268. 0 í7-
519 Feb.-l 
S I Í O T © í l E S D E ñ U 
Al contado y a plazos, os vtnde garan 
tizándolos. Vilaplana y Arredondo. O'Pel 
II número 67, Habana. ' ' 
621 Feb,-Í 
O E P I T O L E S , 
G E N T R I F I i O A S Y i tOTüTORIAS 
a precio sin competencia y garantizadas 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motar de 900 galones por 
hora. $125. B E R L I N . O'Reilly núm, 67 te-
lé fono A-3268. Viiaplana y Arredondo, 
S. en C 
518 Peb.-l 
AI contado y a plazos los hay en la ca* 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-'iM. 
520 Feb.-l 
a l o s v E § y s a o 
M'tLi w l l 
i tiV <rk w> 
Vendemos doniteys con válvulas, caml* 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
bUscuIas de todas clases para estableo!; 
mlentos. ingreníos, etc., tubería, fluses, plan* 
chas para tanques y demás accesorios. Bas* 
terrechea Hermanos. Telf. A-29Ó0, Apar-
tado 321. T e l é s r a f o "Framl/aste." Lam-
parilla número 9. 
C 2694 '5(1-26 J l 
S E V E 
un tanque sin usar, de cipré, que contien* 
5,000 g-alones de agua; informes y preclOi 
ferretería " E l Monserrate." 
C 572 ' 8'? 
m m RSPBMRTES i m M • 
T p a r a ios Anuncios Franceses, £ 
\ Ingleses y Suizos son ios • 
| C R E S -




C O N EL. EMPt-EO DE 
L f t 
\cilota. de A ceite de B 
P A R I 3 
jabón Yema di Hucv« 
T Í N E U R A 
de las NEURALGIAS, JM 
de ios Dolores period. d ^ ^ i 
